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A-locatie bossen in Noord-Holland 
VOORWOORD 
A-locatie bossen kunnen op grond van hun botanische kwaliteit beschouwd wor-
den als de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke bosge-
meenschappen. Het Ministerie van LNV, Directie Natuur, heeft het IBN opdracht 
gegeven per provincie de eerder in de Ecosysteemvisie Bos genoemde A-loca-
tie bossen te begrenzen en te beschrijven. Het voorliggende rapport is het zes-
de in deze reeks. Voor dit project fungeerde de heer J. van der Jagt van IKC-
Natuurbeheer als contactpersoon van het ministerie. De tekst werd voor het 
grootste deel samengesteld door M.E.A. Broekmeyer. J B. den Ouden heeft de 
tekst voor de A-locatie Suikerpot voor zijn rekening genomen en de redactie en 
lay-out van tekst en kaartmateriaal verzorgd. 
Per locatie is informatie bijeengebracht die beleidsmakers als leidraad kan die-
nen bij het toepassen van gerichte maatregelen voor behoud en ontwikkeling 
van bossen die in meer of mindere mate aan een intensieve exploitatie zijn ont-
komen. Daarnaast kan de hier neergelegde kennis eigenaren en beheerders 
behulpzaam zijn om bij het beheer zo goed mogelijk in te spelen op de potenties 
van het bos als groeiplaats van een inheemse bosgemeenschap. 
De beschrijvingen van de A-locatie bossen zijn voor een groot deel op literatuur-
studie gebaseerd. De soms gedateerde en onvolledige bronnen noopten de au-
teurs tot aanvullend onderzoek. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van 
kennis en informatie binnen ons instituut. Wij zijn Sieuwke van der Werf, auteur 
van Bosgemeenschappen (1991), er voor erkentelijk dat hij ons vanuit zijn grote 
kennis van bosecologie en terreinen tal van suggesties aanreikte voor begren-
zing en beschrijving van de A-locaties. De referentiebossen voor de bostypolo-
gie van Van der Werf vormden de basis voor de lijst van A-locatie bossen. Col-
lega's van de sectie Plantensociologie voorzagen ons van vegetatieopnamen 
waarmee wij de soortensamenstelling van de bossen konden beschrijven. Rob-
bert Wolf, eveneens van de sectie Plantensociologie, reikte ons historische ge-
gevens aan van een aantal A-locaties. Wj zijn de Stichting Bronnen en Ekolo-
gisch Adviesburo Maes ervoor erkentelijk dat zij ons voorzag van gegevens uit 
de door hen beheerde gegevensbank van inheems genenmateriaal in Neder-
land. Tenslotte waren de vele aanvullende details die wij van boseigenaren en -
beheerders ontvingen, zeer waardevol. Zij kennen hun terreinen door en door 
en stelden ons met hun kennis in staat de in dit rapport neergelegde gegevens 
te controleren en aan de actualiteit aan te passen. 
De auteurs 
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1 INLEIDING 
1.1 Probleemstelling 
Historische ontwikkelingen 
Nederland is een betrekkelijk bosarm land. Al ruim 6400 jaar geleden vestigden 
boeren van de bandkeramische cultuur zich in Zuid-Limburg. Dat was het begin 
van de opmars van de landbouw in de lage landen als middel om in de 
voedselvoorziening van de lokale bevolking te voorzien. Zonder grond kan de 
landbouw niet functioneren en deze omslag was dan ook het begin van een 
ontbossing van een gebied waarvan voor het overgrote deel bos de climaxve-
getatie vormt. Dit proces heeft geleid tot de verdwijning van met name de bos-
sen op de rijke gronden. Op de armere gronden heeft het bos zich wat langer 
kunnen handhaven, zij het dat het bos voor het grootste deel intensief werd 
geëxploiteerd. Een dieptepunt werd rond het einde van de 19'eeuw bereikt. Na 
ingrijpende moderniseringen in de landbouw, zoals de invoering van het gebruik 
van kunstmest, konden heidevelden die voor de landbouw niet meer nodig wa-
ren, opnieuw bebost worden. Die bebossing gebeurde veelal met snelgroeiende 
naaldboomsoorten. Het gevolg van dit proces is dat er in Nederland nauwelijks 
meer inheemse bosgemeenschappen zijn te vinden waarvan de soortensamen-
stelling van boom-, struik- en kruidlaag nog een redelijke mate van natuurlijk-
heid vertoont en waarvan de oppervlakte voldoende ruimte biedt voor duurzame 
zelfregulatie. De schaarse relicten van deze bosgemeenschappen zijn meestal 
lange tijd geëxploiteerd geweest als hakhout, hakhout-met-overstaanders of 
opgaand bos. Vaak ook zijn de in deze bosgemeenschappen van nature 
thuishorende boomsoorten vervangen door andere inheemse of uitheemse 
soorten. 
Belang 
Natuurlijke bosgemeenschappen zijn van groot belang voor het voortbestaan 
van inheemse plant- en diersoorten. Zij fungeren als réfugia waarin soorten kun-
nen overleven en vormen tevens een bron van inheems genetisch materiaal. 
Natuurlijke bossen hebben een gevarieerde structuur, zowel horizontaal als ver-
ticaal, waardoor een grote diversiteit aan organismen hier leef- en foerageerge-
legenheid kan vinden. Er bestaan bovendien directe relaties tussen de grootte 
van bosgemeenschappen en het aantal soorten dat daarin kan overleven. Bo-
vendien is in grote populaties de kans groter dat er mutanten voorkomen die 
zich aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen. 
Een bijzondere waarde wordt toegekend aan bosgemeenschappen in complex-
en. Dit houdt in dat zich in grotere landschapseenheden bosgemeenschappen 
in een onderlinge ecologische samenhang hebben ontwikkeld. Dergelijke land-
schapseenheden omvatten veelal gradiënten van nat naar droog, laag naar 
hoog, expositie van noord naar zuid en voedselarm naar voedselrijk. Dergelijke 
bosecosystemen zijn stabieler en hebben een grotere kansrijkdom voor duurza-
me natuurlijke ontwikkelingen dan geïsoleerd liggende bosgemeenschappen. 
De complexen van bosgemeenschappen die in Nederland worden onderschei-
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den (Koop & Van der Werf 1995) zijn1: 
1 Boscomplex van Helling en Plateau in het Heuvelland 
Heuvel-complexen bevatten tenminste overgangen van het Gierstgras-Beuken-
bos (13) naar het Veldbies-Beukenbos (12) of het Wintereiken-Beukenbos (8) 
dan wel naar het voedselrijkere Parelgras-Beukenbos (14). Complexen met 
Bronbossen (25-26) en het Eiken-Haagbeukenbos (17-18) verdienen een voor-
keur. Voor alle complexen, die niet het plateau bedekken, is buffering noodza-
kelijk in verband met instroming van met mest vervuild bodemerosiemateriaal. 
In Noord-Holland: geen complexen geselecteerd 
2 Boscomplex van Bron en Beek 
Boscomplexen van bron en beek bevatten tenminste Vogelkers-Essenbos (23) 
of bronbos (25-26) met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (17-18) of 
droog of vochtig Wintereiken-Beukenbos (8-9) en/of bevatten ze Gewoon Elzen-
broekbos (29). Complexen met meer bosgemeenschappen verdienen een voor-
keur. Boscomplexen met aanzienlijke arealen van het stroomgebied in natuur-
terrein of bos verdienen een voorkeur. 
In Noord-Holland: geen complexen geselecteerd 
3 Boscomplex van Stuwwallen 
De stuwwalcomplexen bevatten een overgang van het Wintereiken-Beukenbos 
(8) naar voedselarmere bosgemeenschappen zoals het Droog en Vochtig 
Berken-Zomereikenbos (6 en 7) en waar mogelijk naar de Dennenbos-
gemeenschappen (1, 2 en 3). Zij kunnen ook bronbosgemeenschappen (25) en 
Vogelkers-Essenbos (23) bevatten. Complexen met overgangen naar andere 
bosgemeenschappen als Gewoon Elzenbroekbos (29) en Droog Essen-lepen-
bos (21) of Gierstgras-Beukenbos (13) verdienen een voorkeur. 
In Noord-Holland: geen complexen geselecteerd 
4 Boscomplex van Leemqronden 
De boscomplexen van de leemgronden bevatten tenminste een overgang van 
het droge (8) of vochtige Wintereiken-Beukenbos (9) naar het zeldzame Eiken-
Haagbeukenbos (17 of 18). Complexen met overgangen naar het Berken-
Zomereikenbos (6-7), het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of 
naar het beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23), het Elzenbronbos (25) of 
het Gewoon Elzenbroekbos (29) verdienen een voorkeur. 
In Noord-Holland: geen complexen geselecteerd 
De nummering van de bosgemeenschappen is die van de bostypologie van Van der Werf (1991), zie ook pag. 
13. 
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5 Boscomplex van Stuifzand 
In de stuifzandcomplexen komen tenminste twee natuurlijke dennenbosge-
meenschappen (1-2-3) voor. Binnen het complex komen zowel het droge (6) als 
het vochtige Berken-Zomereikenbos (7) voor. Complexen met overgangen naar 
het Wintereiken-Beukenbos (8) en eventuele andere bosgemeenschappen heb-
ben een voorkeur. Veelal zijn het Korstmos- (1) en het Kussentjesmos-Dennen-
bos (2) slechts over beperkte oppervlakte als relicten aanwezig. Gebieden met 
een ruimtelijke relatie met actief stuifzand verdienen de voorkeur, omdat deze 
mogelijkheden bieden om spontane Dennenbosgemeenschappen opnieuw te 
laten ontstaan. 
In Noord-Holland: geen complexen geselecteerd 
6 Boscomplex van Rivierengebied 
De criteria bij boscomplexen van het rivierengebied zijn naast de actuele 
aanwezigheid van bepaalde bosgemeenschappen de potentiële mogelijkheden 
voor de uitbreiding van aanwezige en ontwikkelingen nog niet aanwezige 
bosgemeenschappen. Het actuele voorkomen van Abelen-lepenbos (20) met 
actuele of potentiële overgangen naar Essen-lepenbos (21-22) en Schietwilgen-
bos (33) wordt in Nederland als complex onderscheiden. 
In Noord-Holland: geen complexen geselecteerd 
7 Boscomplex van Laaqveen 
De moerascomplexen bevatten tenminste de drie Elzenbroekbossen (29, 30 en 
31). Complexen met overgangen naar andere bosgemeenschappen zoals 
Elzen-Eikenbos (10) en Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) verdienen een voor-
keur. 
In Noord-Holland: Kortenhoef, Naardermeer, Suikerpot 
8 Boscomplex van Zure Venen 
De zure venen-complexen bevatten tenminste Berkenbroekbos (5) in overgang 
met andere bosgemeenschappen zoals vochtig Berken-Zomereikenbos (7), 
vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) dan wel overgangen met het Berken-Elzen-
broekbos (31), het Gewoon Elzenbroekbos (29) of het Koningsvaren-Elzen-
broekbos (32). 
In Noord-Holland: geen complexen geselecteerd 
9 Boscomplex van Zeekleiqebied 
Echte zeekleicomplexen ontbreken vrijwel geheel in actueel bos. Slechts één 
complex is aangemerkt, dat echter in feite op een strandvlakte met veen ligt. 
Het bevat Elzen-Eikenbos (10) en Ruigt-Elzenbos (27). 
In Noord-Holland: geen complexen geselecteerd 
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10 Boscomplex van Kalkrijke Duinen 
Kalkrijke duincomplexen bevatten ofwel een combinatie van Duin-Eikenbos (11) 
met Duin-Berkenbos (19) of een combinatie van Duin-Eikenbos (11) met Droog 
(21) of Elzenrijk Essen-lepenbos (22). Combinaties met overgangen naar het 
Droog Wintereiken-Beukenbos (8) verdienen de voorkeur. 
In Noord-Holland: Bergen (in combinatie met Complex van Kalkarme Dui-
nen), Midden-Heerenduin, Castricum 
11 Boscomplex van Kalkarme Duinen 
Kalkarme duinboscomplexen liggen in een dynamisch bosgrensmilieu waarin 
zeewindstress en soms overstroming door zeewater de bepalende factoren zijn. 
De boomlaag wordt niet zeer hoog en de soortensamenstelling met relatief veel 
ratelpopulier en Karpatenberk (pionierboomsoorten) is typisch voor het milieu 
van de kustduinen. De boscomplexen bevatten tenminste drie gemeenschap-
pen uit de reeks Korstmos-, Kussentjesmos- en Kraaihei-Dennenbos (1, 2 en 
3), het Kraaihei-Berkenbos (4) en het Droog Berken-Zomereikenbos (6). In drie 
van de vier in Nederland geselecteerde complexen komt het Kraaihei-Berken-
bos voor. Dit is een zeer zeldzame bosgemeenschap die in Nederland uitslui-
tend in de kustduinen kan worden aangetroffen. In het complex kunnen ook 
overgangen naar het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) voorkomen. Ook gebie-
den met jong en zich nog spontaan vestigend bos zijn in Nederland geselec-
teerd. 
In Noord-Holland: Bergen (in combinatie met een Complex van Kalkrijke 
Duinen), Schoort 
Beleid 
De nog aanwezige bosrelicten zijn echter gering in aantal, hebben doorgaans 
een zeer geringe oppervlakte en liggen in een aantal gevallen geïsoleerd van 
elkaar. Het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van bossen, zoals dat in het 
Bosbeleidsplan en de Ecosysteemvisie Bos is neergelegd, is gericht op behoud 
en ontwikkeling naar grootte en natuurlijkheid van deze bosrelicten. Om dit laat-
ste doel te bereiken, heeft de rijksoverheid de bijdrage waardevolle bosgemeen-
schappen in de Regeling Functiebeloning bos en natuurterreinen opgenomen. 
Deze regeling is op 1 januari 1994 in werking getreden en vervangt de Regeling 
bijdragen bos en landschapsbouw van 1991. De regeling voorziet in een 
subsidiesysteem voor eigenaren van waardevolle bosgemeenschappen, verder 
A-locatie bossen genoemd. De eigenaar van een A-locatie bos kan van de rege-
ling gebruik maken door een aanvraag voor een bijdrage waardevolle 
bosgemeenschappen in te dienen en verplicht zich bij de toekenning tot de vol-
gende aanpassingen in zijn beheer 
1. Er mogen geen uitheemse boomsoorten worden aangeplant. 
2. De maximum grootte van een verjongingsvlakte is 10 aren. 
3. De ruimte tussen de verjongingsvlakten onderling is ten minste 75 m. 
4. De totale verjongingsvlakte heeft gedurende de toekenningsperiode 
(van 5 jaar) een maximum van 10% van de totale oppervlakte van de 
waardevolle bosgemeenschap. 
5. Het toedienen van voedingsstoffen is niet toegestaan, behoudens in het 
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kader van door het Rijk gesubsidieerde maatregelen. 
Selectie van A-locatie bossen 
De opzet van het systeem A-locatie bos is het selecteren van bossen die als 
referentie kunnen dienen voor natuurlijke bosgemeenschappen in Nederland. 
De Rijksoverheid wil vervolgens een zodanig beheer van de A-locatie bossen 
stimuleren dat duurzaamheid is gewaarborgd en de bosgemeenschappen of het 
boscomplex zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen. De algemene criteria 
voor de selectie van A-locatie bossen zijn: 
1 Het bos bevat (vrijwel) uitsluitend inheemse boomsoorten. 
2. Het bestaat uit spontaan bos dan wel ongelijkjang bos met oude bomen 
en een beheer dat ruimte laat voor een spontane ontwikkeling. 
3 Het bevindt zich op een oude bosgroeiplaats, dat wil zeggen, op een 
locatie waar al vóór 1850 (en liever nog vroeger) bos voorkwam. Dit 
criterium geldt echter niet voor de meeste broekbossen en de dennen-
bosgemeenschappen op voormalig stuifzand. Deze bosgemeenschap-
pen zijn over het algemeen aan nog jonge bosgroeiplaatsen gebonden. 
Dit neemt niet weg dat binnen deze bosgemeenschappen de oudste 
weer het meest waardevol zijn. 
4 Het bos staat bij voorkeur op ongestoorde bodems met een oorspron-
kelijk reliëf zonder vergraving en begreppeling. 
Naast deze algemene criteria zijn er per bosgemeenschap specifieke criteria 
waarop de A-locatie bos is geselecteerd. In tabel 1 op de volgende pagina is 
een overzicht gegeven van de meer specifieke criteria per bosgemeenschap. In 
sommige gevallen voldeden bepaalde locaties met zeldzame bosgemeenschap-
pen niet aan alle criteria. Zij zijn dan toch geselecteerd, omdat er tot dat moment 
geen betere voorbeelden gevonden waren. 
De basis voor de selectie van A-locatie bossen werd gelegd door Sieuwke van 
der Werf, die voor zijn bostypologie referentiebeelden zocht voor inheemse bos-
gemeenschappen en deze selectie publiceerde in zijn boek Bosgemeenschap-
pen. Dit werk verscheen in 1991 bij Pudoc als vijfde in de reeks Natuurbeheer in 
Nederland. De selectie werd verder aangevuld met suggesties van medewer-
kers van IBN-DLO en IKC-Natuurbeheer. 
Opdracht 
In een praktische uitwerking van het beleid ten aanzien van inheemse bosge-
meenschappen heeft het Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Natuur-
beheer, aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Wageningen ge-
vraagd een beschrijving en beoordeling te geven van alle bosrelicten, in dit rap-
port verder A-locatie bos genoemd, die tot dusver in Noord-Holland zijn geselec-
teerd. De beschrijving dient naast een weergave van de huidige situatie een 
inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden, de mogelijke interne en externe 
bedreigingen en een classificatie naar de mate van gaafheid te bevatten. 
De huidige lijst van A-locatie bossen is nog slechts een voorlopige. Een syste-
matische inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden maar is wel wenselijk. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de volledigheid van de lijst van A-locatie 
bossen ook per bosgemeenschap uiteenloopt. Van het Wintereiken-Beukenbos 
bijvoorbeeld is naar verwachting het grootste deel wel opgenomen terwijl de lijst 
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Tabel 1 Overzicht per bosgemeenschap van selectiecriteria [ontleend aan Koop & Van der Werf 1995] 
Bosgemeenschap 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
MSA 
(30) 
50 
50 
50 
(30) 
50 
50 
40 
40 
(40) 
(40) 
40 
(25) 
20 
(20) 
(20) 
(10) 
(15) 
(20) 
(10) 
(10) 
(10) 
(10) 
(10) 
(10) 
(10) 
20 
(20) 
20 
20 
25 
(20) 
25 
Buffer 
500 
500 
500 
100 
• 
* 
• 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
<*) 
(*) 
(*> 
<*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
(*) 
* 
* 
* 
* 
(*) 
Complex 
4/7 
5/6 
5/6 
2/3 
6/14 
3/8 
4/8 
13/25 
11/17 
4/7 
4/9 
3/3 
9/18 
3/6 
2/2 
2/3 
9/22 
5/10 
7/7 
6/10 
3/14 
0/4 
18/26 
V4 
13/21 
3/3 
1/4 
0/3 
8/17 
6/6 
7/8 
VS 
10/16 
Oude groeipl. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Spontaan 
( ) 
• 
* 
* 
* 
• 
Inheems Oud-bos-soort % Sel 
90 
70 
90 
95 
70 
60 
60 
50 
50 
60 
80 
95 
70 
90 
90 
90 
80 
70 
80 
90 
80 
70 
70 
90 
90 
100 
70 
90 
60 
80 
80 
70 
70 
Bosgemeenschap Nummering volgens Van der Werf (1991). 
MSA Minimum-structuurareaal: minimum oppervlakte die noodzakelijk is voor duurzame 
zelfregulatie. Hierop is geselecteerd. Indien tussen haakjes betreft het relicten die on 
danks hun in verhouding tot het MSA te geringe oppervlakte zijn aangewezen. 
Buffer De oppervlakte die ter buffering rondom de A-locatie aanwezig dient te zijn in geval 
van selectie. Bij * en (*) is buffering gewenst maar kan aan deze eis niet tegemoet 
gekomen worden, omdat de meeste geselecteerde locaties geïsoleerd in het cultuur-
landschap liggen. 
Complex Geeft het aantal A-locatie bossen op het totaal dat is opgenomen in complexen van 
bosgemeenschappen. 
Oude groeipl. De A-locatie dient geheel of gedeeltelijk op een oude bosgroeiplaats te liggen, die al 
van vóór 1850 tot heden vrijwel permanent bebost is geweest. 
Spontaan De A-locatie dient overwegend uit spontaan ontstaan bos te bestaan. 
Inheems De A-locatie is geselecteerd op de aanwezigheid van (overwegend) inheemse boom-
soorten. 
'Oud bos'-soort De aanwezigheid van aan oud bos of oude bosgroeiplaats gebonden plantensoorten 
vormt een selectiecriterium. 
% Sel Het geschatte percentage van geschikte A-locatie bossen dat tot nu toe is geselec-
teerd. 
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voor wat betreft het Elzenbroekbos nog vrij onvolledig is. 
Alle nieuwe suggesties voor A-locatie bossen zijn welkom. Aan de hand van de 
hierboven weergegeven selectiecriteria (zie ook tabel 1) kan worden nagegaan 
of een bepaald bos in potentie als A-locatie beschouwd kan worden. De 
selectiecriteria zijn uitvoerig beschreven in het rapport Criteria voor A-locaties 
Bos, een werkdocument van IKC-Natuurbeheer nr. W-76 (Al & Van der Jagt 
1995). Suggesties voor toe te voegen A-locatie bossen kunnen bij de regiodi-
recties van het Ministerie van LNV, Directie Natuur, worden ingediend. 
1.2 Inhoud en verantwoording 
In deze paragraaf is de methodiek van de beschrijving van de A-locatie bossen 
weergegeven en wordt verantwoording afgelegd van de daarbij gebruikte 
systematiek. De beschrijving van elke A-locatie is gestructureerd door de ge-
vonden informatie onder te brengen onder twaalf trefwoorden, die hieronder 
worden beschreven. 
Geografie en beschrijving 
Een korte beschrijving van de A-locatie met de geografische en landschappe-
lijke ligging. Voor de naam van de locatie is de spelling gekozen zoals deze in 
de Grote Provincie Atlas 1:25.000 (Wolters-Noordhoff 1988) is gehanteerd. De 
ze komt in veel gevallen nog overeen met de spelling zoals vermeld op de 
topografische kaarten van de eerste landelijke kartering tussen 1838 en 1857 
(Wolters-Noordhoff 1990). In het geval er geen veldnaam bekend is, is er geko-
zen voor de naam waaronder de locatie bij de eigenaar of beheerder bekend is. 
Het is mogelijk dat de naam van de A-locatie afwijkt van de naam welke in de 
Ecosysteemvisie Bos (Al 1995) is gepubliceerd. In dat geval wordt de laatste 
naam eveneens vermeld. De gemeente is aangegeven volgens de meest 
recente gegevens uit de Gids Gemeentebesturen, uitgave 1995 (VNG 1995). 
Voor zover van toepassing is de situatie vóór de gemeentelijke herindeling van 
1991 ook aangegeven. De coördinaten volgens het verschoven Amersfoort-
stelsel behoren bij een centraal gelegen punt in de A-locatie, of van één van de 
delen daarvan. Het laagste en hoogste punt in meters boven NAP is aangege-
ven. Met het oog op praktisch gebruik van dit rapport zijn in de tekst de pagi-
na('s) aangegeven waarop de A-locatie in de Grote Provincieatlas is te vinden. 
Tenslotte is aan- gegeven op welk kaartje van bijlage I de A-locatie is afge-
beeld (cijfer-aanduiding), en voor zover van toepassing, op welk kaartje van 
bijlage II de naburige relatienotagebieden zijn weergegeven (letter-aanduiding). 
Eigendom en beheer 
De eigenaar of eigenaren zijn vermeld voor zover dat zonder kadastrale recher-
che mogelijk was. Verder wordt de beheerder of beherende instantie genoemd 
en eventueel onder welke beheerseenheid de A-locatie valt. 
Historie 
Voor zover bekend zijn enige gegevens over de historie vermeld. A-locatie bos-
sen liggen doorgaans op oude bosgroeiplaatsen. Aan de hand van de Grote 
Historische Atlas van Nederland 1:50.000, die de gekleurde minuten van de 
eerste landelijke kartering uit de jaren rond 1840 weergeeft, is dat gecon-
troleerd. De historische gegevens uit de beheersplannen waren in de meeste 
gevallen voldoende om vast te stellen of het gebied over een aaneengesloten 
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periode tot heden bebost is gebleven. 
Bodem en hydrologie 
De geologische ondergrond en de daarin ontwikkelde bodems zijn kort be-
schreven. Verder zijn de karakteristieken van de waterhuishouding inclusief de 
grondwatertrappen aangegeven. Voor de grondwatertrappen is de indeling van 
de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 volgens de meest recente code van 
1988 gehanteerd. De in bronnen gevonden oudere codes zijn herleid naar de 
code van 1988. Deze indeling is hieronder in tabel 2 weergegeven. Voor zover 
van toepassing zijn negatieve kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de 
waterhuishouding weergegeven in de paragraaf Bedreigingen. 
Tabel 2 Grondwatertrappenindeling (naar Ten Cate et al. 1995) 
Grondwatertrap 
Gemiddeld hoog-
ste wintergrond-
waterstand in cm 
Gemiddeld laagste 
zomergrondwater-
stand in cm - mv 
-mv 
-l(0-2 0>_ 
-(0-30)' 
IIb 25-40 
<50 
[50-80' 
50-80" 
lic 
III 
Hit» 
IV 
IVc 
V 
Vb 
VI 
VII 
VIII 
>40 
<40 
25-40 
40-80 
>80 
<40 
25-40 
40-80 
80-140 
>140 
50-80 
80-120 
80-120 
80-120 
80-120 
>120 
>120 
>120 
>120 
>120(>160)' I 
1) (...) meest voorkomende waarde binnen een groter GHG- of GLG-traject 
Verklaring kwantitatieve toevoegingen: 
...a GHG ondieper dan + 25 cm bij de GT's I, II, III en V 
...b GHG tussen 25 en 40 cm -mv 
...c GHG en GLG nagenoeg even diep 
...u ondiep GHG-traject, namelijk 40-80 
...o GLG ligt tussen 120 en 180 cm 
...d GLG is dieper dan 180 cm 
Bosgemeenschappen 
De bosgemeenschappen zijn beschreven aan de hand van bij het IBN (afdeling 
Bos en Natuurontwikkeling) bekende opnamen. In incidentele gevallen zijn de-
ze gegevens gecontroleerd en aangevuld bij veldbezoeken. De gebruikte typo-
logie is de indeling van Van der Werf (1991). In de meeste gevallen betreft het 
hier de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV). Het begrip PNV is voor het eerst 
geformuleerd door Tüxen (1956) als: "de vegetatie die zich op een bepaalde 
plaats zou ontwikkelen indien alle directe menselijke invloed op de plaats zou 
ophouden". Men mag aannemen dat vroegere beïnvloeding van de standplaats 
in de loop van een natuurlijk regeneratieproces wordt geneutraliseerd. Voor de 
lengte van deze periode wordt wel 100 tot 200 jaar aangehouden (Van der Werf 
1991). In een aantal gevallen kan de PNV niet worden gezien als absoluut eind-
punt van de vegetatieontwikkeling, zoals in stuifzanden, niet meer overstroom-
de rivierkleigronden en moerasgebieden. 
Hieronder volgt een overzicht van de in Nederland voorkomende bosge-
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meenschappen met de nummering van Van der Werf (1991): 
1. Korstmossen-Dennenbos 
2. Kussentjesmos-Dennenbos 
3. Kraaihei-Dennenbos 
4. Kraaihei-Berkenbos 
5. Berkenbroekbos 
6. Droog Berken-Zomereikenbos 
7. Vochtig Berken-Zomereikenbos 
8. Droog Wintereiken-Beukenbos 
9. Vochtig Wintereiken-Beukenbos 
10. Elzen-Eikenbos 
11. Duin-Eikenbos 
12. Veldbies-Beukenbos 
13. Gierstgras-Beukenbos 
14. Parelgras-Beukenbos 
15. Kalk-Beukenbos 
16. Esdoorn-Essenbos 
17. Gewoon Eiken-Haagbeukenbos 
18. Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos 
19. Duin-Berkenbos 
20. Abelen-lepenbos 
21. Droog Essen-lepenbos 
22. Elzenrijk Essen-lepenbos 
23. Vogelkers-Essenbos 
24. Bosmuur-Elzenbos 
25. Elzenbronbos 
26. Essenbronbos 
27. Ruigt-Elzenbos 
28. Kalk-Elzenbroekbos 
29. Gewoon Elzenbroekbos 
30. Moerasvaren-Elzenbroekbos 
31. Berken-Elzenbroekbos 
32. Koningsvaren-Elzenbroekbos 
33. Schietwilgenbos 
Cladonio-Pinetum sylvestris 
Leucobryo-Pinetum 
Empetro-Pmetum 
Empetro-Betuletum pubescenti-carpatice 
Penclymeno-Betuletum pubescentis 
Betulo-Quercetum robons, droge SA 
Betulo-Quercetum robons SA mol 
Fago-Quercetum petraeae. droge SA 
Fago-Quercetum petraeae. SA mol 
Lysimachio-Quercetum 
Convallano-Quercetum dunense 
Luzulo-Fagetum 
Miho-Fagetum 
Mehco-Fagetum 
Canci-Fagetum 
Acen-Fraxmetum 
Stellano-Carpinetum, rijke SA 
Stellario-Carpmetum. SA perycl. 
Crataego-Betuletum 
Violo-Odoratae-Ulmetum 
Fraxino-Ulmetum, droge SA 
Fraxino-Ulmetum. SA alnetosum 
Pruno-Fraxinetum 
Stellario-Alnetum glutinosae 
Chrysosplenio-oppositifolii-Alnetum 
Carici-remotae-Fraxinetum 
Filipendulo-Alnetum 
Cirsio-Alnetum 
Carici-elongatae-Alnetum 
Thelypterido-Alnetum 
Alno-Betuletum-pubescentis 
Carici-laevigatae-Alnetum 
Salicetum albae 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
De binnen de begrenzing van de A-locatie voorkomende boom- en struiksoor-
ten worden hier weergegeven. 
Planten van oude bossen 
Sommige plantensoorten zijn in hun voorkomen in meer of mindere mate be-
perkt tot oude bosgroeiplaatsen. Het voorkomen van deze soorten kan dus een 
indicatie zijn van de ouderdom van de groeiplaats. Tack et al. (1993) hanteren 
bovendien een indeling van 'oud bos'-soorten naar de mate van binding. Deze 
indeling is hier verder niet aangehouden. De vermelding van 'oud bos'-soorten 
is gegeven naar een combinatie van de lijsten van Tack et al. (1993) en Koop & 
Van der Werf (1995), waaraan naar Maes et al. (1991) en Maes (1993) winter-
linde is toegevoegd. Daarnaast is ook het voorkomen van wintereik als indicatie 
van de ouderdom van de groeiplaats beschouwd omdat wintereik betrekkelijk 
weinig is aangeplant. Het voorkomen van wintereik duidt dan ook met een grote 
mate van waarschijnlijkheid op natuurlijke opslag uit zaad. Dit vereist een conti-
nue bosbegroeiing door de eeuwen heen. Het is bekend dat natuurlijke popula-
ties op diverse locaties als hakhout beheerd zijn geweest. De geringe belang-
stelling voor de wintereik had te maken met de ten opzichte van de zomereik 
geringere mastproductie (Van der Werf pers. med. 1995). 
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Een aantal van de 'oud bos'-soorten is tevens opgenomen in de FLORON Rode 
Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten over de periode 1-1-
1980 tot 1-1-1990 (Weeda et al. 1990). De codering voor de mate van bedrei-
ging is in de tekst achter de soortnaam in een kader opgenomen. De categorie-
indeling komt overeen met die van de Rode Lijst voor mossen en korstmossen 
(zie onder Mossen). In de Rode Lijst worden de volgende categorieën gebruikt". 
Rode Lijst o) Uit Nederland verdwenen soorten, dat wil zeggen: vanaf 1970 
niet meer waargenomen. 
;Rocië"üisTT| Op het punt van verdwijning. Soorten die recent in 1-12 
atlasblokken voorkomen met een achteruitgang van tenminste 
50%, of soorten die recent in 13-40 atlasblokken voorkomen 
met een achteruitgang van tenminste 75%. 
;Rodeüjst2| Soorten die recent in 1-12 atlasblokken voorkomen met een 
achteruitgang van 25-50%, of soorten die recent in 13-40 
atlasblokken voorkomen met een achteruitgang van 50-75% of 
soorten die recent in 41-225 atlasblokken voorkomen met een 
achteruitgang van tenminste 75%. 
; Rode Lijst 3j Soorten die recent in 13-40 atlasblokken voorkomen met een 
achteruitgang van 25-50%, of soorten die recent in 41-225 at 
lasblokken voorkomen met een achteruitgang van 25-75%. 
[Rode üjst 4) Soorten die recent in 1-60 atlasblokken gevonden zijn en die 
door onvoorziene lokale ingrepen uitgeroeid kunnen worden of 
in de naaste toekomst in een categorie van actueel bedreigde 
soorten kunnen vallen. 
Voor de benaming van alle in dit rapport vermelde soorten van de hogere plan-
ten is de Flora van Nederland (Van der Meijden 1996) aangehouden. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
Hogere planten kunnen binnen Nederland als bijzonder worden aangemerkt, 
bijvoorbeeld omdat zij aan de grens van hun areaal groeien of omdat zij typi-
sche vertegenwoordigers zijn van door verdere bosontwikkeling langzamerhand 
verdwijnende bosassociaties. Een voorbeeld dat door beide aspecten wordt 
gekenmerkt is de kraaihei. Zeldzame planten kunnen zowel nationaal als ook 
internationaal als zeldzaam worden aangemerkt en wellicht al op de rode lijst 
voorkomen. Voor de soorten die onder deze paragraaf in dit rapport zijn ver-
meld, is nagegaan of ze op de FLORON rode lijst (Weeda et al. 1990) voorko-
men. 
Het voorkomen van bijzondere plantensoorten geeft de A-locatie bos een meer-
waarde binnen de bestaande variatie aan Nederlandse bosgemeenschappen. 
Indien een A-locatie bos als een refugium blijkt te fungeren voor zeldzame soor-
ten, dan is dit eveneens een indicator voor een zodanig zorgvuldig beheer van 
de bosgemeenschap, dat deze refugium-functie behouden blijft en versterkt 
wordt. Soms leidt dit tot een dilemma, bijvoorbeeld als bijzondere of zeldzame 
soorten hun voorkomen te danken hebben aan een bepaalde bosbeheersvorm. 
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Als voorbeeld dient hier de typische vegetatie van het Kalk-Beukenbos, die zich 
dankzij langdurig hakhoutbeheer heeft kunnen ontwikkelen. Een overgang naar 
meer natuurlijk, opgaand bos heeft onvermijdelijk verschuivingen in de vegeta-
tie tot gevolg. Of dit wenselijk is, is uiteindelijk onderwerp van afweging voor de 
beheerder. De eventuele adviezen in dit rapport zijn gebaseerd op de wenselijk-
heid van bescherming en ontwikkeling van Nederlandse bosgemeenschappen 
en complexen van bosgemeenschappen in hun meest spontane ontwikkelings-
vorm. 
Overige hogere planten 
Onder dit kopje worden soorten uit de struik- en kruidlaag genoemd, die niet tot 
de soorten van oude bossen behoren en niet op de rode lijst staan, maar waar-
van het vermelden toch nuttig is, bijvoorbeeld omdat zij in aantallen afnemen en 
daarmee een indicator van veranderingen zijn. 
Inheems qenenmateriaal 
Het voorkomen van een groot aantal autochtone plantesoorten binnen 
Nederland wordt bedreigd. Van een aantal soorten is oorspronkelijk inheems 
genenmateriaal reeds verdwenen, van sommige soorten bestaat nog slechts 
een relictpopulatie. Vooral van boomsoorten is veel materiaal geimporteerd uit 
andere landen. De ontwikkeling van bosgemeenschappen is bijzonder gebaat 
bij de aanwezigheid van inheems, lokaal genenmateriaal van plante- en dier-
soorten. Deze herkomsten zijn het meest succesvol in het ontwikkelen van eco-
logsiche relaties binnen een duurzaam bosecosysteem. Zij hebben zich immers 
over lange perioden, soms duizenden jaren, in hun gedrag kunnen aanpassen 
aan de lokale amplitude van groeiplaatsfactoren als klimaat, bodem en hydrolo-
gie. 
Evenals bij 'oud bos'-soorten is het voorkomen van bomen en struiken met een 
inheemse genenkarakteristiek een positieve waarde-indicator voor de betreffen-
de A-locatie. De opsomming van inheems genenmateriaal is ontleend aan 
Maes (1995) en aan Maes & Rövekamp (in prep). Daarnaast is in sommige ge-
vallen een vermoeden van de aanwezigheid van inheems genenmateriaal aa-
ngegeven indien bepaalde soorten bij veldbezoek werden aangetroffen, waarbij 
de criteria van Rövekamp & Maes (1997) zijn gehanteerd. Deze criteria worden 
hieronder opgesomd. 
Criteria die de boom of struik zelf betreffen: 
Q Het gaat om wilde soorten of variëteiten, geen cultivars. 
ü Het gaat om oude bomen of struiken, of om oude hakhoutstoven. 
• De boom of struik maakt een spontane en niet aangeplante indruk (niet in 
rijen geplant). 
Criteria die de groeiplaats betreffen: 
• De standplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort. 
Q Het landschapselement (bos, houtwal, heg, dijk etc.) staat aangegeven op 
de topografische kaarten uit de periode 1830 tot 1860 (de periode van de 
eerste landelijke topografische kartering). 
Q Het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk. 
Q Bodemtype en groeiplaats stemmen overeen met de natuurlijke standplaats 
van de soort; de bodem maakt een ongestoorde indruk. 
ü In de boom-, struik- of kruidlaag komen soorten voor die indicatief zijn voor 
oude bosgroeiplaatsen of houtwallen. 
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• In de omgeving komt de soort op vergelijkbare groeiplaatsen voor. 
Deze criteria hoeven niet altijd tegelijk op te gaan en dienen vooral in samen-
hang met elkaar te worden gebruikt. Aanvullende informatie kan soms uit ar-
cheologisch en paleobotanisch onderzoek worden verkregen. 
De basis voor de inventarisatiemethodiek is door Bert Maes2 ontwikkeld in op-
dracht van het Ministerie van LNV en beschreven in Maes (1993). Vanaf 1994 
werken Maes en de stichting Bronnen' samen aan inventarisatieprojecten. 
Mossen 
Excursieverslagen van de bryologische en lichenologische werkgroep van de 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zijn nagegaan op het 
voorkomen van soorten die door Siebel et al. (1992) in de Rode Lijst van in 
Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen zijn opgenomen. 
De overweging daarbij is dat het voorkomen van rode-lijst-soorten een extra 
indicatie vormt voor de noodzaak van bescherming en buffering. In de Rode 
Lijst worden de volgende categorieën gebruikt: 
Rode Lijst o j Taxa die na 1949 ondanks herhaald zoeken op voormalige en 
potentieel geschikte locaties niet meer zijn gevonden. 
[Rode Lijst i| Taxa die spoedig uit Nederland dreigen te verdwijnen en waar-
van het overleven onwaarschijnlijk is als de huidige bedreiging 
voortduurt. 
jRode Lijst 2) Taxa die zeldzaam zijn, duidelijk achteruit gegaan zijn en wor-
den verondersteld spoedig in de categorie bedreigd met 
verdwijning te geraken als de achteruitgang voortduurt. 
Rode Lijst 3j Taxa die duidelijk achteruit zijn gegaan, maar nog niet zo zeld-
zaam zijn dat zij spoedig in de categorie bedreigd met verdwij-
ning zullen geraken. 
iRode Lijst 4[ Taxa waarvan het zeer geringe aantal groeiplaatsen een risico 
vormt, maar die thans niet duidelijk bedreigd of kwetsbaar zijn. 
In de tekst wordt voor de rode-lijst soorten de codering voor de categorie ge-
noemd, zoals hierboven is weergegeven. Deze categorieën zijn gebaseerd op 
de indeling van de International Union for the Conservation of Nature. 
Daarnaast indiceren sommige mossoorten oude bomen of oude bosgroeiplaat-
sen. Aan de hand van een voorlopige lijst van Siebel (in prep.) is aan de hand 
van bestaande inventarisaties nagegaan of deze soorten binnen de A-locatie 
voorkomen. De Nederlandse benaming van de mossen is ontleend aan Touw & 
Rubers (1989). 
Ekologisch Adviesburo Maes, Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht. 
Stichting Bronnen, Centrum voor de verspreiding van inheemse, houtige gewassen, Meerwijkselaan 27, 6564 BS, 
Heilig Landstichting. De stichting heeft zich ten doel gesteld, het gebruik van inheems genenmateriaal in de 
Nederlandse bos- en landschapsbouw te bevorderen. Zij kweekt daartoe op kleine schaal zelf van geselecteerde 
zaadgaarden afkomstig materiaal en voorziet verder andere kwekers van zaad van inheemse boom- en struiksoor-
ten. 
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Fauna 
Voor zover daarin zonder veldbezoek kon worden voorzien, zijn opmerkingen 
gemaakt over de voorkomende vogelsoorten, zoogdieren en herpetofauna. 
Paddestoelen 
Voor zover van belang en voorhanden, zijn mededelingen over de voorkomen-
de paddestoelen opgenomen. De bryoflora hangt voor een deel samen met de 
hoeveelheid dood hout in het bosecosysteem. 
Storingsklassificatie 
De mate waarin de soortensamenstelling van de bosgemeenschap als gevolg 
van beheer, bemesting, verstoring (vergraven) en verrijking (luchtverontreini-
ging) afwijkt van de natuurlijke situatie komt tot uiting in de (op de volgende pa-
gina beschreven) Storingsklasse volgens Van der Werf (1991). Het zal blijken 
dat de meeste bosgemeenschappen, behalve die op de allerarmste bodems, 
bepaalde afwijkingen vertonen. Dat kan bijvoorbeeld zijn oorzaak vinden in een 
eeuwenlang volgehouden hakhoutbeheer, dat verschralend (verarmend) heeft 
gewerkt op het bosecosysteem. In geval van beheer als opgaand bos komt het 
vaak tot dominantie van boomsoorten die in de PNV ter plaatse niet of in veel 
mindere mate voorkomen. Slechts in een aantal gevallen is de soortensamen-
stelling nagenoeg natuurlijk. In veel gevallen betreft dat associaties van de nat-
te bostypen die óf te nat voor exploitatie zijn óf waarin het hakhoutbeheer veelal 
40 tot 50 jaar geleden werd beëindigd zodat het systeem zich, gezien de relatief 
snelle ontwikkeling van deze associaties, heeft kunnen herstellen. 
De classificatie is op de A-locatie bossen toegepast met de kanttekening dat 
leeftijd en structuur hier niet in tot uitdrukking komen, zodat de classificatie 
geen antwoord geeft op de vraag of zich op de betreffende locatie een natuurlij-
ke climax vegetatie met alle bijbehorende ontwikkelingsfasen heeft kunnen 
ontwikkelen. De storingsklassificatie is hieronder weergegeven. 
Lettercode voor het opstandstype 
A Boomsoortensamenstelling min of meer natuurlijk, ook naar hoeveelheid per soort. 
B Boomsoortensamenstelling naar voorkomende soorten min of meer natuurlijk, echter 
niet naar aandeel per boomsoort4. Voorbeeld: Parelgras-Beukenbos, waarin de 
oorspronkelijke dominantie van beuk is vervangen door gelijke aandelen zomereik, 
haagbeuk, es en zoete kers. Enige soorten kunnen hier ontbreken. 
C Aanplant van één of meer inheemse boomsoorten, die echter niet in dit bostype thuisho-
ren, zoals de meeste dennenbossen, die niet onder het dennenverbond vallen. Verder 
bijvoorbeeld beuk in Berken-Zomereikenbos of gewone esdoorn in vrijwel alle bostypen. 
D Aanplant van uitheemse soorten: alle soorten sparren, zwarte dennen, populieren, 
Amerikaanse eik enz. 
P Pionierachtig: spontaan ontstaan, nog in opbouw. Allerlei ontwikkelingsstadia, vaak met 
open plekken of struweelachtig. In van nature éénsoortige bossen minstens tot na de 
stakenfase, maar oud bos valt dan onder A. Gaat het om opslag van niet ter plaatse 
thuishorende soorten, dan wordt de notatie DP (bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers of 
fijnspar) of CP (bijvoorbeeld gewone esdoorn). 
De omschrijving van deze code is gewijzigd. De oorspronkelijk door Van der Werf gehanteerde omschrijving 
luidde: "Verschuiving naar één boomsoort uit de PNV die domineert, bijvoorbeeld eik in een Wintereiken-
Beukenbos, vaak als voormalig hakhout. Als de PNV maar één boomsoort heeft, dan alleen onder B bij kennelijke 
aanplant, bij voorbeeld op rijen." Een indeling van bossen waarin de boomsoortensamenstelling wel naar soorten 
maar niet naar hoeveelheid per soort overeenstemt met de PNV bleek met de oorspronkelijke terminologie niet 
mogelijk te zijn. De nu gekozen termen houden de eenvoud van de classificatie met een indeling voor zowel 
boomlaag als ondergroei in vijf klassen in stand. 
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Mengvormen krijgen een mengcode, bijvoorbeeld BD voor es en populier of douglas en beuk 
in een Wintereiken-Beukenbos (of CD in een Berken-Zomereikenbos!). Eik met groveden 
geeft BC. 
Cijfercode voor de onderqroei 
1 Ondergroei vrijwel die van een goed ontwikkelde gerijpte PNV, geheel of bijna zonder 
storingssoorten. 
2 Als 1, maar met enige (tot 10%) storingssoorten die op bemesting wijzen5. Daarnaast 
kunnen diverse oorspronkelijke soorten ontbreken, waarbij eventueel en van de 
resterende soorten tot dominantie kan komen, bijvoorbeeld bosanemoon als relict onder 
douglas. Tenslotte aanplant van siergewassen, bijvoorbeeld stinzenplanten, rododen-
drons, desgewenst onder toevoeging van de letter s. 
3 Ondergroei als 1; storingssoorten zijn duidelijk meer aanwezig dan sub 2, maar bedek-
ken minder dan de soorten sub 1. 
4 Storingssoorten dominant over de soorten sub 1, maar de sub 5 te noemen ruigtekrui-
den domineren niet. 
5 Één of meer van de volgende hoog opschietende ruigtekruiden domineert: grote 
brandnetel, braam, distelsoorten, harig wilgeroosje, riet. 
In jong bos, of door grondbewerking naar pionierstadia teruggeworpen bos, kan een paral-
lelreeks voor de ondergroei worden onderscheiden door toevoeging van de letter p. 
1p Jonge bosvegetatie in opbouw met vaak nog relicten van vroegere ontwikkelingsstadia, 
bijvoorbeeld dichtgroeiend duin of moeras. 
2p Begroeiingen van vroege stadia, vaak na vroegere verarming, bijvoorbeeld de meeste 
heidebebossingen, met ondergroei van bochtige smele, bosbes, pijpestrootje enz. Ook 
ondergroei als onder 1p maar met een klein aandeel storingssoorten. 
3p Als 2p maar het aandeel storingssoorten is hoger, zoals aangegeven onder 3. 
4p Dichtgroeiende of beboste akker of weide of anderszins sterk bemest jong bos. De 
soorten sub 5 mogen niet domineren. 
5p De onder 5 genoemde soorten domineren in jong of open bos, bijvoorbeeld grote brand-
netel onder populieren op voormalig weiland. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
In deze paragraaf wordt de gekozen begrenzing van de A-locatie bos bespro-
ken en daarnaast wordt aangegeven welke uitbreidingsmogelijkheden noodza-
kelijk en aanwezig zijn. De begrenzing van de A-locatie bos omvat het meest 
waardevolle deel van het gebied. De oppervlakte is met de hand bepaald op de 
1:10.000 A-locatie kaarten (niet-maatvast papier) met een Coradi poolplanime-
ter. De resultaten daarvan zijn in hele hectaren weergegeven. 
Het Minimum structuurareaal (verder in de tekst als MSA aangeduid) is de 
hypothetische minimumoppervlakte waarbinnen alle successie- en regressie-
stadia van de betrokken bosgemeenschap in een zelfregulerend systeem duur-
zaam vertegenwoordigd blijven. Voor de bossen van de rijkere gronden waarin 
het mozaïek van verjongingseenheden zeer fijn verdeeld is, is dat een opper-
vlakte rond 10 â 15 hectaren (Koop & Van der Werf 1995). Voor de armere bos-
sen met een grovere structuur ligt het MSA rond 50 hectaren. Een complicatie 
voor de beoordeling van het MSA ligt in het feit dat sommige bosgemeenschap-
pen vanwege hun specifieke standplaatseisen over zeer beperkte oppervlakken 
of lijnvormig voorkomen. Voorbeelden zijn de bronbosgemeenschappen en de 
beekbegeleidende bosgemeenschappen. Het Vogelkers-Essenbos bijvoorbeeld 
ligt veelal in soms zeer smalle stroken langs een beek. De vraag of deze bos-
Van der Werf (1991) geeft een uitvoerige lijst van storingssoorten met per bostype de beoordeling of van storing 
sprake is of niet. Immers, sommige soorten komen van nature in bepaalde bostypen voor, zonder dat van storing 
sprake is. 
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gemeenschappen duurzaam in een zelfregulerend systeem kunnen functione-
ren hangt dan af van de mate waarin zij voldoende gebufferd zijn door omring-
end bos en de vraag of deze buffer voldoende groot is om ook negatieve exter-
ne effecten te compenseren. 
Soms is door externe bedreigingen zoals vermesting en verdroging het MSA 
niet voldoende en worden aanvullende areaaleisen gesteld met de overweging 
dat een bufferzone rond het eigenlijke MSA de schadelijke effecten zal moeten 
opvangen. De omvang van deze aanvullende areaaleisen hangt af van het 
MSA en de aard en mate van bedreiging. In de gevallen waarin niet aan de 
areaaleisen is voldaan, worden uitbreidingsmogelijkheden aangegeven. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand bos. In het geval dat niet 
mogelijk is, worden de begrenzingen in cultuurland gelegd. De noodzakelijke 
basis voor het gebruik van cultuurgrond als buffer en/of als uitbreiding van 
natuurgebied wordt gegeven door de in het kader van de Relatienota van 1975 
aangewezen beheers6- en reservaatsgebieden7. Verder kunnen gebieden bin-
nen de Ecologische Hoofdstructuur in het kader van het Natuurbeleidsplan van 
1990 worden aangewezen als Natuurontwikkelingsgebied*. 
De begrenzingen van de beheers-, reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden 
zijn ontleend aan de beheersplannen die opgesteld zijn door de Provinciale 
Commissie Beheer Landbouwgronden. Indien A-locatie bossen grenzen aan 
beheers-, reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebieden, zijn kopieën van de 
kaartjes uit de betrokken beheersplannen in bijlage II opgenomen. Hierbij wordt 
aangetekend dat de aanwijzing van relatienotagebieden op zich nog niets zegt 
over eventuele beperkingen in het gebruik. In beheersgebieden is het effect 
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de boeren. De verwerving van 
reservaatsgebieden kan lang op zich laten wachten en in die tussentijd is een 
beheersovereenkomst alleen op vrijwillige basis mogelijk. In de praktijk is het 
dan ook goed mogelijk dat van reservaatsgebieden die nog niet zijn verworven, 
door de landbouw een intensief gebruik wordt gemaakt met alle negatieve ef-
fecten voor het milieu in de omgeving. 
We realiseren ons dat Relatienota-gebieden niet in eerste instantie bedoeld zijn 
voor bebossing, doch als de duurzame instandhouding van een waardevolle 
bosgemeenschap dat vereist, adviseren wij in die richting. Hierbij wordt de 
kanttekening gemaakt, dat bij de besluitvorming een afweging ten gunste van 
de meest waardevolle en onvervangbare plantengemeenschap zal moeten wor-
den gemaakt. In enkele gevallen is uitbreiding aanbevolen, terwijl het MSA ge-
haald wordt. Het betreft dan bosgebied dat wat bodem, soortensamenstelling 
en verjongingsmogelijkheden betreft, goede perspectieven biedt om de A-loca-
tie uit te laten groeien tot een grote(re) eenheid natuurlijk bosgebied. Deze zijn 
6
 In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw blijvend een bestaan te bieden maar tegelijkertijd is de 
bedrijfsvoering gericht op doeleinden van natuur en landschap. De agrariërs die hieraan meewerken, hebben met 
het Bureau Beheer Landbouwgronden een beheersovereenkomst gesloten en ontvangen een vergoeding voor hun 
beheersprestatie. 
7
 In reservaatsgebieden wordt er naar gestreefd om de betreffende grond te verwerven ten behoeve van een terrein 
beherende natuurbeheersorganisatie. Voorafgaand aan de verwerving kunnen de boeren op basis van vrijwilligheid een 
beheersovereenkomst sluiten. 
8
 Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die reële perspectieven bieden voor het ontwikkelen van natuur-
waarden van (inter)nationale betekenis. 
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zeldzaam in Nederland en hebben grote betekenis voor zelfregulatie en soortdi-
versiteit, en vanwege de mogelijkheden om een eigen regime voor predatie en 
begrazing te ontwikkelen. Een ander argument voor uitbreiding is de mogelijk-
heid om een bosgemeenschap aan een bestaand complex toe te voegen. 
In het geval het MSA wel gehaald wordt, maar vanwege bedreigingen extra 
areaaleisen zijn gesteld, kunnen ook korte vegetaties en struwelen mits exten-
sief beheerd, als buffer fungeren. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de aard 
van de bedreiging. 
Beheersaspecten 
In het kort zijn hier de doelstellingen van het tot nog toe gevoerde beheer in de 
A-locatie genoemd. Tevens zijn adviezen met betrekking tot het beheer van de 
waardevolle bosgemeenschappen en met betrekking tot eventuele omvorming 
opgenomen. Bij deze adviezen is uitgegaan van de overweging dat in principe 
met zo minimaal mogelijke ingrepen de ontwikkeling van het bos in de richting 
van een qua soortensamenstelling en structuur natuurlijke bosgemeenschap 
moet worden gestuurd. Continuering van cultuurhistorisch bepaalde beheers-
vormen zoals hakhout is daarbij uitgesloten. Aandachtspunten daarbij zijn de 
mate van ongestoordheid van de bodem, de spontaniteit van samenstelling en 
structuur van het gehele ecosysteem en de kansrijkdom van verjonging van 
inheemse en ter plaatse thuishorende boom- en struiksoorten. Actieve beheers-
maatregelen worden aanbevolen indien anthropogeen bepaalde patronen kun-
nen worden doorbroken door geringe ingrepen, die een tijdelijk karakter maar 
een duurzaam effect moeten hebben. Indien ongewenste ontwikkelingen groot-
schalige externe oorzaken hebben, zoals luchtverontreiniging, wordt niet tot 
ingrijpen in het bos geadviseerd, omdat dit neer zou komen op symptoombe-
strijding met een tijdelijk effect tegen hoge kosten. Aanpak van de bronnen van 
deze bedreiging is dan noodzakelijk. Aan maatregelen moet dan met het oog op 
het voortbestaan van de betrokken bosgemeenschappen hoge prioriteit worden 
toegekend. In geval van bijvoorbeeld ontwatering in de onmiddellijke omgeving 
van de A-locatie kan de beheerder natuurlijk wel door middel van dammen en 
stuwtjes het probleem proberen te verkleinen. 
Bedreigingen 
Actuele en potentiële bedreigingen zijn aan de hand van beheersplannen 
beschreven. In geval van vrij oude of ontbrekende gegevens is contact opgeno-
men met de terreinopzichters om e.e.a. na te trekken. Voor zover bekend, zijn 
activiteiten vermeld, die ten doel hebben, problemen met betrekking tot A-loca-
tie bossen aan te pakken. Zo zijn er op diverse locaties (maar niet binnen de 
provincie Noord-Holland) met het oog op een dreigende verdroging reeds Regi-
wa-projecten (Regionaal Integraal Waterbeheer) gestart, die geleid worden 
door breed samengestelde projectgroepen, waarin provincie, bosgroep, water-
schap, dienst Beheer Landbouwgronden, polderdistricten, boseigenaren etc. 
zitting hebben. 
Planologisch beleidskader 
In deze paragraaf is de planologische bescherming weergegeven krachtens 
rijksplannen, provinciale streekplannen en het gemeentelijke Bestemmingsplan. 
Er is geen uitputtend onderzoek gedaan naar deze informatie. Veelal leverden 
beheersplannen al de nodige gegevens. Voor zover andere landelijke of regio-
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nale plannen specifieke gevolgen hebben voor de A-locatie, is dat ook vermeld 
voor zover de terminologie uitstijgt boven het gebruikelijke "...behoud en waar 
mogelijk versterking van....". Daarnaast is aangegeven of het gebied is omge-
ven door krachtens de Relatienota aangewezen beheers- en reservaatsgebie-
den, die -voor zover zij reeds zijn gerealiseerd, dat wil zeggen dat de bepalin-
gen van de aanwijzing niet door nog lopende contracten worden geblokkeerd-
als buffer of mogelijk zelfs als uitbreiding voor de A-locatie kunnen fungeren. Dit 
is een formele beschrijving. Onder het kopje Begrenzing, oppervlakte en mini-
mum structuurareaal is reeds uitvoeriger ingegaan op de feitelijke betekenis 
van relatienotagebieden voor het functioneren van A-locatie bossen. 
Waardering 
Op grond van de classificatie naar de actuele bossamenstelling, de indrukken 
bij veldbezoek, de zeldzaamheid van de bosgemeenschap, het voorkomen van 
indicatorsoorten van oud bos en van inheems genetisch materiaal en de moge-
lijkheden voor verdere ontwikkeling zijn opmerkingen gemaakt met betrekking 
tot de relatieve waarde als waardevolle bosgemeenschap. Dit is overigens een 
subjectieve waardering, een ruwe indruk op basis van de verzamelde gegevens 
van de A-locatie. 
Conclusies en aanbevelingen 
De belangrijkste punten uit de beschrijving zijn overgenomen en daarnaast zijn 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot beheer en eventuele uitbreidingen. 
1.3 Gebruikte bronnen 
De informatie is voor een groot deel verkregen door literatuurstudie. Daartoe 
zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
Verzameling literatuur van de sectie Bosdynamiek, afdeling Bos en 
Natuurontwikkeling, van IBN-DLO. 
SILVISTAR database voor het bosreservaten-onderzoek van de sectie 
Bosdynamiek, afdeling Bos en Natuurontwikkeling, van IBN-DLO. 
Database Turboveg met vegetatie-opnamen van de sectie Plantensociolo-
gie, afdeling Bos en Natuurontwikkeling, van IBN-DLO. 
Bibliotheken van de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
Bibliotheek van Staatsbosbeheer te Driebergen. 
Natuurwetenschappelijk Archief van Staatsbosbeheer te Driebergen. 
Natuurwetenschappelijk Archief van IKC-DLO te Wageningen. 
Daarnaast is informatie verzameld via persoonlijke contacten binnen IBN-DLO 
en met medewerkers van Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten, 
de Stichting het Noord-Hollands Landschap, particuliere eigenaren en beheer-
ders en diverse gemeenten. De Stichting Bronnen te Heilig Landstichting lever-
de gegevens met betrekking tot het voorkomen van autochtoon genenmateriaal 
van boom- en struiksoorten 
Door de grote tijdsdruk waaronder dit project is uitgevoerd, was het niet moge-
lijk alle bossen te bezoeken. Veldbezoek is daarom beperkt tot locaties waar-
over gegevens ontbraken of slechts beperkt voorhanden waren. 
1.4 Kaartmateriaal 
In bijlage I is per A-locatie een kaart op A4-formaat opgenomen. De schaal van 
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de meeste kaarten is 1:10.000, soms is de schaal verkleind om de A-locatie 
nog geheel op het blad te kunnen weergeven. De ondergrond van deze kaarten 
is overgenomen van de kaarten van de Vierde Bosstatistiek. Het ruitennet op 
de kaart omvat vierkanten van 500 x 500 m (ongeacht de schaal). De kaarten 
zijn genummerd volgens het paragraafnummer van de A-locatie-beschrijving. 
Daarnaast zijn in bijlage II kopieën opgenomen van de kaartjes uit 
beheersplannen voor relatienotagebieden. Deze kaarten hebben een letterco-
dering en zijn aangeduid met de naam van het relatienotagebied. 
Bij verwijzingen naar onderdelen van de A-locatie bossen wordt gebruik 
gemaakt van de nummering van de vierde bosstatistiek, die is opgezet per 500 
meter vierkant, voor zover dit binnen het grondgebied van één gemeente ligt. 
Een bosdeel kan dan worden aangeduid met het ruitnummer op de kaart en 
vervolgens het perceelnummer, bijvoorbeeld 308/1. 
Op de kaarten van de A-locatie bossen zijn met verschillende lijntypen de vol-
gende functies weergegeven: 
A-locatie bos: 
uitbreiding A-locatie bos: 
[vette volgetrokken lijn] 
het waardevolle deel van het bosgebied, dat 
voldoet aan de algemene en per bosgemeen-
schap specifieke selectiecriteria; 
[vette streeplijn] 
aanbevolen uitbreiding ter buffering of uitbrei-
ding van de bosgemeenschap; dit gebied is 
mogelijk al bos, maar heeft dan nog niet vol-
doende A-locatie kwaliteiten; waar mogelijk is 
terrein geselecteerd dat in het midden van de 
19' eeuw of wellicht nog later bebost was en 
waarop zich nog geen dik cultuurdek heeft 
ontwikkeld; bij gebrek aan bos als buffer of uit-
breiding van de A-locatie is -noodgedwongen-
cultuurgrond aangewezen als bosuitbreiding; 
Op de kaarten met de relatienotagebieden is aangegeven: 
A-locatie bos: [vette volgetrokken lijn of vlakvullend] 
beheersgebied: 
reservaatsgebied: 
[10% puntraster of horizontale arcering] 
gebied dat in het kader van de Relatienota is 
aangewezen en waarbinnen door middel van 
vrijwillige beheersovereenkomsten met de ge-
bruikers grenzen kunnen worden gesteld aan 
de intensiteit van het gebruik; 
[50% puntraster of verticale arcering] 
gebied waarbinnen naar verwerving wordt ge-
streefd ten behoeve van een terrein-beherende 
natuurbeschermingsorganisatie; 
natuurontwikkelingsgebied: [vet puntraster] 
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een gebied binnen de Ecologische Hoofdstruc-
tuur dat in aanmerking komt voor natuurontwik-
keling; de gronden daarvoor moeten worden 
aangekocht. • 
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2 A-LOCATIE BOSSEN 
Globale ligging van de A-locatie bossen in de provincie Noord-Hol-
land 
In Afb. 1 op de volgende pagina is de ligging van de A-locatie bossen weerge-
geven. De hieronder gegeven nummering stemt overeen met de paragraafnum-
mers van de beschrijvingen. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bergen 
Elswout 
Leyduin 
Kortenhoef 
Marquette/Krengenbosch 
Midden Heerenduin 
Naardermeer 
Overveen 
Castricum 
Schoorl 
Suikerpot 
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Afb. 1 Ligging van de A-locatie bossen in de provincie Noord-Holland. 
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2.01 Oerren 
Geografie en beschrijving 
Het complex Bergen omvat diverse afzonderlijke A-locaties in de kalkrijke dui-
nen pal ten westen van het dorp Bergen en zuidelijk tot aan Het Woud. Het gaat 
om duinbossen in het noordelijk deel van het Noord-Hollands Duinreservaat 
(locaties Uilenvanger en Verbrande Pan), de binnenduinrandbossen (locaties 
Franschman en Wimmenum-Het Woud) en de landgoederen Bergerbos en Ou-
de Hof. In het noorden grenst het complex aan de boswachterij Schoorl en gaat 
het over in het hier aanwezige Boscomplex van Kalkarme Duinen. In het oosten 
wordt het complex begrensd door de bebouwing van de gemeente Bergen. In 
het zuidoosten vormt de Eeuwige Laan de grens tussen het Bergerbos en de 
Oude Hof. De zuidelijke oostgrens wordt gevormd door de Heerenweg. De zui-
delijke grens van het complex reikt tot de hoogte van Het Woud. De westelijke 
grens loopt midden door het reservaat, grofweg op de overgang van het ooste-
lijk naar het westelijk kalkgebied. Het complex wordt doorsneden door een 
tweetal verharde wegen, de oost-west verlopende Zeeweg en de noord-zuid 
verlopende Guurtjeslaan. Ook een aantal onverharde wegen doorkruisen het 
gebied. 
Het boscomplex ligt op de overgang van kalkarme duinen naar kalkrijke duinen 
maar is grotendeels kalkarm. Het kan gekarakteriseerd worden als een Bos-
complex van Kalkarme Duinen. Over een geringe oppervlakte komt een Bos-
complex van Kalkrijke Duinen voor. In het boscomplex zijn drie gradiënten van 
belang: 
1. zee naar binnenduinrand 
2. kalkarm-kalkrijk (van zuid naar noord verlopend) 
3. hoog-laag, waarbinnen de factoren hellingshoek, expositie en vochtge-
halte een rol spelen. 
De meeste locaties zijn onderdeel van het Noord-Hollands Duinreservaat. In dit 
complexgedeelte komt vooral hoog, droog soortenrijk struweel voor en loofbos 
met een dichte kruidlaag. Het gaat om duinbossen die gerekend kunnen wor-
den tot het Droog Berken-Zomereikenbos, maar ook het Duin-Eikenbos en het 
Duin-Berkenbos komen hier voor. Van specifiek belang in het gebied zijn de 
natuurlijke, natte duinberkenbossen en de ongeveer 100 jaar oude duineiken-
bossen. Het Bergerbosch is een oud landgoed bos in het binnenduin, waarvan 
een groot deel behoort tot het droog Berken-Zomereikenbos. Het Oude Hof pal 
ten westen van Bergen is ook een oud landgoed, gekenmerkt door veel beuke-
en lindelanen. De bosgemeenschap behoort hier tot het Wintereiken-Beuken-
bos. Samen met het aangrenzende boscomplex van Schoorl (ook als A-locatie 
geselecteerd) vertegenwoordigt het een noord-zuid gradiënt van de kalkarme 
duinen van Schoorl naar toenemende kalkrijkdom in het complex van Bergen. 
De A-locatie is in Al et al. (1995) aangeduid als "Verbrande Pan (Bergen)". 
Gemeente: Bergen 
Coördinaten: 106.0/520.0 
Hoogte t.o.v. NAP: + 0 tot + 20 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 44/45 + 55 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 1 
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Relatienota-gebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Het overgrote deel van het boscomplex is eigendom van de Provincie Noord-
Holland en in beheer bij het NV. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
(PWN). Hiertoe behoren ook de Wimmenummerduinen (voormalige Duinen van 
Six) die in 1992 zijn overgedragen aan het Noord-Hollands Duin-reservaat. Bin-
nen het PWN is de sector Natuurbeheer verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het beheer. Ook het Bergerbos is in beheer bij het PWN. Het is in erfpacht 
overgedragen door de gemeente Bergen aan de provincie Noord-Holland in 
1992. De Oude Hof te Bergen is in eigendom en beheer van de gemeente Ber-
gen. 
Historie 
Het complex kent een grote variatie aan bosgroeiplaatsen, zowel in afstand tot 
de zee als in bodemomstandigheden. zoals kalkgehalte en vochtvoorziening. 
Slechts een gering deel van de bossen in het Noord-Hollands Duinreservaat is 
spontaan ontstaan, te weten enkele berkenbossen die ontstonden in de weste-
lijke duinvalleien en eikenbossen die tot ontwikkeling kwamen in de oostelijke 
duinvalleien zoals het Uilenvangersvlak en de Verbrande Pan. Getuige histo-
risch kaartmateriaal zijn deze bossen pas in de tweede helft van de 18e eeuw 
ontstaan. Aan het einde van de 18' eeuw werden de deels spontane, deels 
aangelegde berkenbossen bij Bergen geëxploiteerd. De eerste vermeldingen 
van bosaanleg in de duinen bij onder andere, het Woud stammen uit het einde 
van de 18e eeuw (Anonymus z.j.). De bossen van het Oude Hof te Bergen zijn 
al uit de 17e eeuw bekend, ontworpen en geplant door Anthonius Studier van 
Surck (Berends 1986). Op een kaart van Blaeu uit 1641 staat de buitenplaats 
'De Oude Hof al aangegeven (Ten Haaf et al. 1993). De omgeving van Bergen 
was door zijn kalkarmoede geschikter voor bosontwikkeling dan het zuidelijk 
deel van het duinreservaat. In de 19e eeuw waren dan ook al enkele honderden 
hectare loofbos aanwezig in het duingebied van Bergen. Het betrof vooral 
berken- en eikenbossen die in de grote valleien aaneengesloten oppervlakten 
vormden. Op de topografische kaart van 1909 (verkend in 1877) staan het 
Bergerbos en de Oude Hof weergegeven als bos. Ook de binnenduinrand van 
de Franschman tot Het Woud bestaat uit bos, evenals de Verbrande Pan. Ook 
delen van de huidige locatie Bergen aan Zee, op de genoemde topografische 
kaart aangeduid als 'Lange Vlak' en 'Uilevangersvlak' zijn bebost (Wieberdink 
1989). Ten behoeve van de leerlooierij werden de eikenbossen veel als eiken-
hakhout beheerd. Pas begin deze eeuw vond op grotere schaal duinbebossing 
plaats. Na 1920 werd jaarlijks ongeveer 10 ha bebost. Men plantte vooral veel 
Corsicaanse den en Oostenrijkse den aan. Het aandeel naaldbos bedroeg 60-
65% van de totale aanplant. De meeste aanplant vond plaats in de dertiger en 
veertiger jaren van de 20e eeuw. In 1952 werd de herbebossing als gevolg van 
de schade opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog afgerond. In 1957 werd 
bepaald dat de oppervlakte bos in het Noord-Hollands Duinreservaat van vol-
doende omvang was (Anonymus z.j.). 
Een groot deel van het boscomplex is dus 40 tot 100 jaar oud. Het is geplant op 
al dan niet voorbewerkte bodem. Daarnaast zijn er spontaan gevormde oude 
en jonge bossen aanwezig (PWN 1996). Met name De Oude Hof, het Berger-
bos, de Uilenvanger, Verbrande Pan en delen van de binnenduinrand van de 
Franschman en Wimmenum-Het Woud zijn bosgroeiplaatsen van voor 1850 
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(Koop in prep). Een groot deel van het Berken-Zomereikenbos in het Bergerbos 
betreft voormalig eikenhakhout (Ten Haaf et al. 1993). 
Bodem en hydrologie 
Het duingebied van het Noord-Hollands Duinreservaat kent een bijzondere geo-
logische ontstaanswijze, die heeft geleid tot een aantal kenmerkende verschil-
len met andere duingebieden in Nederland. Zo'n 4500 jaar geleden was op de-
ze plek een grote binnenzee aanwezig. Ten noorden van deze binnenzee lag 
een uit kalkarm zand bestaande zeer brede duinkust, ten zuiden ervan een 
zeer breed kalkrijk duingebied. Tot aan het begin van onze jaartelling groeide 
dit zeegat vanuit zowel het noorden als het zuiden geleidelijk dicht, tot de kust 
in de vroege Middeleeuwen geheel gesloten was, waarbij het kalkarme zand in 
aanraking kwam met het kalkrijke zand. Vanwege de voormalige aanwezigheid 
van deze binnenzee komen overal in het gebied schelpenbanken voor, waard-
oor de voor veel andere duingebieden kenmerkende oost-west gradiënt in kalk-
gehalte hier ontbreekt. Ook is door de jonge leeftijd van het gebied nog nauwe-
lijks uitloging van het duinzand opgetreden. 
Voor de geomorfologische opbouw van het gebied is het laatste millennium van 
belang. In de 10e eeuw vinden grote zandverstuivingen plaats, die door de be-
volking bestreden worden door de aanstormende loopduinen te beplanten Hier-
door stuiven deze onnatuurlijk hoog op en ontstaan de steile binnenduinranden. 
Ook na die periode vinden nog verscheidene verstuivingen plaats, waardoor 
opnieuw secundaire duinvorming optreed. Er ontstaan parabool-duinen en het 
middenduin krijgt vorm (Anonymus z.j.). 
Bodemvormende processen verlopen in dit duincomplex uiterst langzaam. De-
ze processen worden onder andere, bepaald door de samenstelling van het 
zand, de afstand tot de zee, helling en expositie. Van specifiek belang is hier de 
overgang van de mineraal arme duinen in het noorden naar de mineraalrijke 
duinen in het zuiden: de grens ligt ongeveer tussen Egmond en Bergen. Het 
gebied van het boscomplex behoort tot het regionaal grondwaterstromingsstel-
sel van Bergen-Egmond. Dit systeem kan worden onderverdeeld in een groot 
aantal lokale systemen, waardoor de eigenschappen van het grondwater plaat-
selijk sterk kunnen verschillen (PWN 1996). 
De bodems in het gebied van de Uilenvanger en Verbrande Pan bestaan uit 
vlakvaaggronden met resp. grof zand en leemarm tot zwak lemig fijn zand. De 
bodems in de binnenduinrand en tussenliggende gebieden bestaan in het zui-
delijke deel uit kalkhoudende, fijnzandige duinvaaggronden en in het noordelijk 
deel uit kalkloze grofzandige duinvaaggronden. Het Bergerbos en de Oude Hof 
bevatten kalkloze beekeergronden met leemarm en zwak lemig fijn zand. Op de 
overgang tussen deze gronden en de duinvaaggronden is een strook met kalk-
loze lage enkeerdgronden. De grondwatertrap in de beekeerdgronden en enk-
eerdgronden bedraagt II, die van de vlakvaag- en duinvaaggronden is VII (Ro-
sing 1995). 
Bosgemeenschappen 
Het patroon van bosgemeenschappen in het complex van Bergen wordt 
bepaald door het voorkomen van drie reeds genoemde gradiënten: de over-
gang van kalkarme naar kalkrijke duinen, de overgang van het boomloze land-
schap pal achter de zeereep via een natuurlijke boomgrens naar uiteindelijk 
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een zwaar opgaand bos in de binnenduinrand en het door spontane verstuiving 
ontstane relief. 
In het meest westelijk deel van het complex, met name in de locatie Verbrande 
Pan, komt over grote oppervlakten het Duin-Berkenbos voor (19), zeer soorten-
rijke, vochtige bosjes die als voorposten van het bos omringd zijn door open en 
deels stuivend duin. Dit bos gaat over in het Droog Berken-Zomereikenbos (6) 
en Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) dat met name goed ontwikkeld is in het 
deel ten noordoosten van de Verbrande Pan, de Uilenvanger en de grens met 
het boscomplex van Schoorl. Tevens zijn hier ook overgangen naar het Dum-
Eikenbos (11) mogelijk. Heel lokaal komt het Kraaihei-Dennenbos voor (3) 
Oostelijk op de deels overstoven oude strandwallen van de A-locaties Berger-
bos en Oude Hof vinden we overgangen van het Berken-Zomereikenbos naar 
het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) en Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9). 
In het westen is dit bos 5 tot 10 meter hoog en vrij structuurarm, oplopend tot 
20-25 meter hoog bos met een meer gevarieerde structuur (Ten Haaf 1993) 
Op de oude strandwallen van de Franschman naar Wimmenum-Het Woud vin-
den we overgangen van het Duin-Berkenbos naar het Wintereiken-Beukenbos 
en het Abelen-lepenbos (20). Een deel van deze Abelen-lepenbossen is als 
secundair aan te merken (Koop in prep.). De bossen vormen een Boscomplex 
van Kalkarme Duinen. Daarnaast kan uit de combinatie Duin-Berkenbos met 
Duin-Eikenbos een Boscomplex van Kalkrljke Duinen worden vastgesteld, maar 
dit neemt geen grote oppervlakte in beslag. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
In het Noord-Hollands Duinreservaat domineren loofbomen, hoewel er enkele 
plekken zijn waar naaldbomen domineren (fijnspar, douglas en met name Cor-
sicaanse den). Aspectbepalend zijn zomereik, ruwe berk, beuk, esdoorn, iep, 
gewone es, populier en gewone vogelkers (Kruijsen et al. 1992). In het Berger-
bos zijn zomereik en ruwe berk de belangrijkste boomsoorten in het Berken-
Zomereikenbos en beuk, gewone esdoorn, zomereik, ruwe berk en iepensoor-
ten in het Wintereiken-Beukenbos (Ten Haaf 1993). In het Oude Hof komen in 
het parkbos met name linde, beuk, eik, iep, esdoorn en kastanje voor. In de 
houtwallen ook onder andere, taxus, els, lijsterbes, hazelaar, hulst en meidoom 
(Berends 1986). 
Inheems qenenmateriaal 
Door Maes (1995) is op een 12-tal plekken in het complex onderzoek verricht 
naar het voorkomen van inheems genenmateriaal, onder andere, bij de Hee-
renweg (langs de binnenduinrand), de Fuik (tussen Bergerbos en complex van 
Schoorl), het Heidevlak (ten noordoosten van de Verbrande Pan), de Verbran-
de Pan en de Uilenvanger. In het hele gebied zijn als inheems genenmateriaal 
aangemerkt: zwarte els, zuurbes, ruwe berk, zachte berk, struikheide, eenstijli-
ge meidoorn, brem, kraaihei, kardinaalsmuts, klimop, duindoorn, wilde kamper-
foelie, vogelkers, zomereik, sporkehout, aalbes, kruisbes, duinroosje, egelan-
tier, Rosa nitidula, R. obtusifolia, R. sherardii, braam s.l., framboos, kraakwilg, 
kruipwilg, vlier, lijsterbes, gladde iep en Gelderse roos. Met name de binnen-
duinrand en de Verbrande Pan zijn het rijkst aan inheemse soorten (19 respec-
tievelijk 18 soorten uit de bovengenoemde lijst). 
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Planten van oude bossen 
Vooral in de binnenduinrand komen een aantal aan oud bos gebonden soorten 
voor. Het gaat om adelaarsvaren, dalkruid, blauwe bosbes, dubbelloof, hengel, 
lelietje-der-dalen, gewone salomonszegel, daslook, gevlekte aronskelk en mus-
kuskruid. 
Bijzondere en zeldzame soorten 
Een bijzondere vermelding verdienen de aanwezigheid in het Duin-Berkenbos 
van moeraswespen-orchis, grote keverorchis, vogelnestorchis, breedbladige 
orchis, stofzaad, addertong en rondbladig wintergroen (Koop in prep.). Ook 
struikhei, wilde kardinaalsmuts, gewone eikvaren en wegedoorn duiden in de 
duinen op oud bos (Kruijsen et al. 1992). 
Mossen 
Het Bergerbos dankt zijn bekendheid vooral aan de rijkdom aan mossen. Veel 
aangetroffen soorten komen in de omgeving niet of nauwelijks voor. Er komen 
ongeveer 60 blad- en levermossen voor (Ikelaar 1984) en 78 korstmossen (Ap-
troot 1982). Met name de oude eikenhakhoutbosjes in de binnenduinrand bij 
Bergen vormen een zeer rijke habitat (Ten Haaf et al. 1993). In het deel van het 
Noord-Hollands Duinreservaat komen geen specifieke oud bos indicatoren of 
Rode lijst soorten voor (Kruijsen et al. 1992). 
Storingsklassen 
De locatie Bergerbos kent een natuurlijke soortensamenstelling en structuur en 
heeft daarom storingscode A l Het Oude Hof heeft storingsklasse C1, omdat 
hier vanwege het parkboskarakter veel soorten aangeplant zijn die hier van na-
ture niet voorkomen, maar plaatselijk ook A1, waar natuurlijke stukken met 
beuk, eik en hulst voorkomen. De middenduin- en valleibossen van Verbrande 
Pan, de Uilenvanger etc. zijn gecodeerd als A1 dankzij hun natuurlijke en ong-
estoorde ontwikkeling. Ook een deel van de bossen van de binnenduinrand 
(Franschman en Het Woud) hebben storingscode A1 hoewel lokaal verstoring 
van de ondergroei door verrijking met meststoffen resulteert in B4. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De begrenzingen van de afzonderlijke A-locaties zijn op de kaart aangegeven. 
De oppervlakken zijn als volgt: Uilenvanger: 33 ha 
Bergerbos 50 ha 
De Franschman 3 ha 
Oude Hof 36 ha 
Verbrande Pan 57 ha 
't Woud 2 ha 
Wimmenum 9 ha 
totaal 190 ha 
Het Duin Berkenbos, met name in de Verbrande Pan, haalt het MSA wel. Het 
Berken-Zomereikenbos verder noordoostelijk, haalt dat niet en uitbreiding is 
daarom noodzakelijk en op de kaart aangegeven in de richting van de Verbran-
de Pan. De overige bosgemeenschappen en locaties halen het MSA niet. Voor 
zover dat fysiek mogelijk is, zal uitbreiding moeten plaatsvinden. Door verder-
gaande ontkalking van het duin zal het Duin-Eikenbos zich automatisch uitbrei-
den ten kosten van het Duin-Berkenbos (Koop in prep.). 
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In het Noord-Hollands Duinreservaat is de begrenzing van het complex primair 
afgestemd op andere dan dennenbosgemeenschappen, omdat deze al goed 
vertegenwoordigd zijn in het complex van A-locatie bossen Schoorl. Binnen de 
begrenzing van de A-locaties komen een aantal open heideterreintjes voor, die 
vanwege hun relatief beperkte omvang geen afbreuk doen aan het boskarakter 
van het complex. Toch moet voorkomen worden dat de open terreindelen het 
complex al te veel doorsnijden en versnipperen. Vooral in die delen met een 
beperkte breedte moeten corridors van voldoende breedte overblijven, die de 
continuïteit van het boscomplex garanderen. Tussen de A-locaties van het 
Bergerbos en de Uilenvanger en tussen de strook binnenduinrandbos van de 
A-locaties de Franschman en Wimmenum-Het Woud en de Verbrande Pan ligt 
een brede hoge noord-zuid verlopende duinenrij. Deze duinenrij draagt overwe-
gend geplant bos van Corsicaanse den en open vegetaties. In het beheer wordt 
er naar gestreefd het open karakter van deze duinenrij te versterken ten koste 
van de Dennenbossen. Een verbinding van de binnenduinrand A-locaties met 
de duinvalleien ten westen daarvan is wenselijk en kan via omvormingsbeheer 
van (een deel van) deze dennenbossen worden bereikt. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van de mozaïekmethode (Koop 1986). 
Beheersaspecten 
De functies van het Noord-Hollands Duinreservaat zijn natuurbehoud, drinkwa-
tervoorziening, zeewering en recreatie. De algemene doelstelling voor het be-
heer is het in stand houden en actief bevorderen van de landschapsvormende 
processen die de grondslag vormen van de kenmerkende duinlandschappen en 
daarin thuishorende levensgemeenschappen. Sinds de jaren '60 is het bosbe-
heer niet meer gericht op houtproductie, maar op het ontstaan van natuurlijke 
begroeiingen, onder meer door het bevorderen van natuurlijke verjonging. Uit 
een landschapsecologische analyse van het duinreservaat is gebleken dat ge-
deelten uitermate geschikt zijn voor spontane bosgroei, delen ongeschikt en 
andere delen intermediair. De lange-termijnstrategie is dan ook erop gericht om 
op de zekere en mogelijke bosgroeiplaatsen de natuurlijke bosontwikkeling te 
stimuleren. Hier wordt getracht de ontwikkeling in de richting van struweel, stru-
weelbos of opgaand bos te sturen. Door middel van bepaalde uitkapsystemen 
probeert men verjongingsgolven te creëren om het voortbestaan van het bos te 
kunnen garanderen. Bij uitzondering zal om recreatief-landschappelijke rede-
nen er voor worden gekozen dit natuurlijke proces te beperken, zoals tussen 
het Bergerbos en de locatie Bergen aan Zee (PWN 1992). 
In het kader van herstel van de natuurlijke dynamiek van het duinlandschap is 
voor het gebied tussen Bergen aan Zee en Egmond aan Zee het Plan Voet-
spoor ontworpen. De A-locaties Verbrande Pan en Wimmenum-Het Woud van 
het complex, vallen binnen dit gebied. Versterking van de hoge natuurwaarde 
(het gebied ligt op de overgang van kalkarm naar kalkrijk en er is een hoge ma-
te van natuurlijke verstuiving) gaan in dit plan samen met verhoging van de re-
creatieve waarde (Beekelaar 1996). 
In het Bergerbos is tot 1992 een actief bosbeheer gevoerd. Vanaf 1973 is Ame-
rikaanse vogelkers actief bestreden. Deze soort is nu bijna geheel verdwenen 
uit het terrein. Ook Amerikaanse krent en lijsterbes zijn bestreden ten behoeve 
van kussentjesmosvegetaties. In 1974 werd in het noordelijk deel van het 
Eiken-Berkenbos een deel als hakhout afgezet. In het Eiken-Beukenbos is veel 
aandacht besteed aan de bestrijding van gewone esdoorn. In een deel waar 
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veel iepen met iepziekte voorkwamen, zijn de iepen gerooid en is het terrein 
beplant met zomereik, beuk en haagbeuk. Waar mogelijk liet men hout van om-
gewaaide en afstervende bomen liggen. 
Het Bergerbos wordt sinds kort beheerd als integraal onderdeel van het Noord-
Hollands Duinreservaat. Het bevorderen van de natuurlijke ontwikkeling van het 
duinlandschap en de daarin thuishorende levensgemeenschappen via proces-
beheer staat daarbij centraal. Hiertoe zal onder andere, verstuiving worden ge-
stimuleerd op plaatsen waar dit gecombineerd kan worden met ander beheer 
zoals het omvormen van een dennenbosje langs de oostelijke terreingrens en 
het verwijderen van voedselrijk (gestort) materiaal. Met behulp van natuurtech-
nisch bosbeheer zal een aanzet worden gegeven tot het vergroten van de na-
tuurlijke variatie en het op gang brengen van natuurlijke processen. Een klein 
deel van het Zomereiken-Berkenbos zal weer in hakhoutbeheer worden geno-
men. Exotenbestrijding zal alleen nog maar plaatsvinden waar belangrijke actu-
ele waarden bedreigd worden of waar d.m.v. extensief ingrijpen de ontwikkeling 
naar een natuurlijk bostype gestimuleerd kan worden (Ten Haaf et al. 1993). 
Voor het Oude Hof is in 1987 in het kader van de Regeling Bijdrage Bos een 
bosbedrijfsplan opgesteld. In het oudste bosgedeelte van het Oude Hof is de 
laatste jaren eik en beuk aangeplant. In het jongere gedeelte is licht gedund. De 
houtwallen op het terrein worden regelmatig afgezet en geknot (Berends 1986). 
Er zijn plannen om via een op te richten stichting, waarin onder andere, de ge-
meente Bergen en de Volkshogeschool vertegenwoordigd zouden zijn, het 
"landschappelijk karakter" te herstellen (dhr. Burgers, gemeente Bergen, pers. 
med. 1997). 
Waardering 
Delen van het complex betreffen oude bosgroeiplaatsen in het duingebied en 
de binnenduinrand van Noord-Holland. Daarbij is het Bergerbos het grootste 
aaneengesloten binnenduinrandbos met een natuurlijke vegetatie in het Noord-
Hollands kustgebied. Dit terrein is van bijzondere betekenis voor de mossenflo-
ra. Zowel wat betreft de terrestrische en epifytische blad-, lever- en korstmos-
sen is het één van de allerrijkste vindplaatsen van Nederland. Het Noord-Hol-
lands Duinreservaat is zowel nationaal als internationaal van grote betekenis 
vanwege de grootte van dit aaneengesloten gebied in het grensgebied van 
twee plantengeografische districten, het Waddendistrict (kalkarm) en het Reno-
dunaal district (kalkrijk). De overgangen van vegetatiegemeenschappen op de-
ze grens, samen met het aanwezige natuurlijke relief leiden tot een bijzondere, 
kleinschalige afwisseling van diverse bosgemeenschappen. Van bijzonder be-
lang zijn de natuurlijke natte duinberkenbossen. Ook het gedeelte oud duinei-
kenbos is van bijzonder waarde, vanwege de zeldzaamheid van deze bosge-
meenschap in Nederland. 
Bedreigingen 
Recreatie 
Eén van de belangrijkste bedreigingen voor het complex vormt recreatie. Met 
name het Bergerbos vervult een belangrijke lokale en regionale recreatieve 
functie die haaks staat op de kwetsbare natuurwaarde van landelijke betekenis. 
Via extensivering en zonering moeten deze twee functies in evenwicht worden 
gebracht (Ten Haaf et al. 1993). Ook het aantal bezoekers van het Noord-Hol-
lands Duinreservaat is de laatste 10 jaar sterk toegenomen. De natuur komt 
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hierdoor onder druk te staan (PWN 1996). Ook voor dit gebied geldt dat afstem-
ming tussen recreatie en behoud van natuur via zonering bereikt dient te wor-
den (Beekelaar 1996). De planning van een fietspad door de binnenduinrand 
ter hoogte van Wimmenum-Het Woud, via een bestaand onverhard wandelpad, 
vormt een bedreiging voor het aanwezige Abelen-lepenbos. 
Verdroging 
De afgelopen decennia heeft het duingebied sterk te leiden gehad van verdro-
ging, waarbij vooral de vochtige duinvalleien in natuurwaarde achteruit gingen. 
Door veranderde waterwinningstechnieken en het fors terugbrengen van grond-
waterwinning, wordt getracht de hydrologische condities van voorheen te her-
stellen en daarmee de natuurlijke waarden terug te brengen (PWN 1996). 
Planologisch beleidskader 
Op rijksniveau zijn alle Nederlandse duingebieden aangemerkt als Kerngebie-
den van de Ecologische Hoofdstructuur. In dit kader zullen ook alle duingebie-
den worden ondergebracht bij de Natuurbeschermingswet. Voor alle delen van 
het Noord-Hollands Duinreservaat is deze aanwijzing in voorbereiding (PWN 
1996). De Bergerduinen (grondgebied van de gemeente Bergen) zijn in 1995 in 
dit kader aangewezen als beschermd natuurmonument, de Wimmenummerdui-
nen werden in 1996 als zodanig aangewezen (Beekelaar 1996). De rijksover-
heid werkt ook aan de oprichting van een Nationaal Park 'duingebied Wijk aan 
Zee-Schoorl' waarbinnen het gehele Noord-Hollands Duinreservaat valt (PWN 
1996). 
In het vigerende Bestemmingsplan van de gemeente Bergen hebben de 
Bergerbossen in het Noord-Hollands Duinreservaat de bestemming Duingebied 
gekregen, met aanvullende bestemming Natuurgebied (Beekelaar 1996). Het 
Bergerbos heeft de bestemming Bosgebied klasse A met als aanvullend voor-
schrift Natuurgebied. Het Oude Hof heeft de gemeentelijke bestemming Land-
goed. Het Oude Hof is ook als Rijksmonument aangewezen. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie betreft grotendeels oude bosgroeiplaatsen van vóór 1850. 
• Het omvat spontane bebossing van het duingebied, waardoor er een na-
tuurlijke soortensamenstelling en structuur is ontstaan. 
• Het is een groot aaneengesloten binnenduinrandbos. 
• Het onderdeel Bergerbos is van zeer bijzondere waarde vanwege de aan-
wezige mossenvegetatie. 
• Het beheer van de Oude Hof moet gericht worden op herstel van de na-
tuurlijke soortensamenstelling en structuur met gebruikmaking van sponta-
ne processen en kleinschalig uitkapbeheer. 
• Voorkomen moet worden dat de bossen aan de binnenduinrand verder 
doorsneden worden met paden. 
• In het kalkrijke duin zouden dennenbossen op de groeiplaats van duinei-
kenbossen omgevormd moeten worden naar ongelijkjarig loofbos met be-
hulp van de mozaïekmethode. Door grootschalige kap verliest men de mo-
gelijkheid de leeftijdsverdeling en horizontale variatie positief te beïnvloe-
den. 
• Een verbinding van de binnenduinrand A-locaties met de duinvalleien ten 
westen daarvan is wenselijk en kan via hierboven genoemd omvormings-
beheer van (een deel van) deze dennenbossen worden bereikt. o 
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L^aitr 2 «o K^M,nincum 
Geografie en beschrijving 
Castricum is de aanduiding voor het boscomplex, dat onderdeel is van het 
Noord-Hollands Duinreservaat en ten zuidwesten van Castricum ligt. Het ge-
bied ligt op ongeveer 2,5 tot 5 kilometer ten west-zuidwesten van deze plaats 
tussen de Zanderij en het Geversduin in het noorden en camping Geversduin 
en de binnenduinrand in het zuiden. Door het gebied lopen tal van verharde en 
onverharde paden. 
Het betreft grotendeels voormalig eikenhakhout dat is omgevormd tot opgaand 
bos. Zomereik is de aspectbepalende soort. Het overgrote deel van de locatie 
behoort typologisch tot varianten van het Duin-Eikenbos. In de kruidlaag komt 
vrij algemeen wilde kamperfoelie voor in de droge valleien. Verder zijn er kalkrij-
ke duinen aanwezig waar zich een soortenrijker loofbos heeft ontwikkeld. Met 
name tegen de binnenduinrand in het zuidelijk deel aan, komen vochtiger bos-
gemeenschappen voor. Kleinere gedeelten van het gebied bestaan uit nauwe-
lijks begroeid zand, open of gesloten lage vegetaties, aanplanten van naaldbos, 
cultuurgraslanden en een watertje. Het gebied is geselecteerd als Boscomplex 
van Kalkrijke Duinen, waarbij het Duin-Eikenbos de belangrijkste gemeenschap 
is, naast het Vochtig Essen-lepenbos en het Ruigt-Elzenbos. 
De A-locatie is in Al et al. (1995) vermeld onder de naam "Rodaam (Castri-
cum)". 
Gemeente: Castricum 
Coördinaten: 104.0/507.0 
Hoogte t.o.v. NAP: + 3.8 tot + 5.0 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 64/72/73 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 2 
Relatienota-gebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Het boscomplex is eigendom van de Provincie Noord-Holland. Het beheer 
wordt gevoerd door de N.V. Duinwaterieidingbedrijf Noord-Holland (PWN). Het 
gebied is onderdeel van het Noord-Hollands Duinreservaat. Binnen het 
complex valt Roodaam, dat in 1989 is aangewezen als bosreservaat. 
Historie 
Bij Castricum komen oude eikenbossen voor op percelen die aangelegd zijn 
tussen de lage, natte valleitjes en de hoge duinruggen. Op een kaart uit 1825 
zijn deze bosgebieden herkenbaar door hun zuidwest-noordoost gerichte 
oriëntatie. De langgerekte smalle percelen met oude eiken voegen zich naar de 
hoofdrichting van het landschap (Anonymus z.j.). Het gebied waarin Roodaam 
ligt werd in 1833 eigendom van Jhr. D.T. Gevers van Endegeest, die veel 
ontginningswerk in het duingebied heeft gestimuleerd, vooral met het doel om 
voor de landbouw geschikte duinvalleien te ontsluiten. Ook maakte hij zich 
sterk voor duinbebossing. De bosaanleg had in veel gevallen de bedoeling om 
door aanleg van houtsingels de voor de landbouw ontgonnen valleigronden te 
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schermen tegen verstuiving. Eikenhakhout werd aangelegd om de landbouwers 
te voorzien van het nodige rijshout (Hoogstra 1997). Op de topografische kaart 
van 1857 (Wolters-Noordhoff 1990) staat een groot deel van de locatie weerge-
geven als bos op vrijwel alleen de hogere duintoppen na (Wolters-Noordhoff 
1990). Bekend is dat in het huidige reservaat eikenhakhoutopstanden aang-
elegd zijn rond 1875-1885 (Hoogstra 1997). Ook na 1880 werden steeds meer 
eikenhakhoutpercelen aangelegd. Op de topografische kaart van 1910 staat 
ongeveer de helft van het gebied Roodaam weergegeven als bos, met name 
een strook langs de noordrand. De rest van het gebied is open duin (Wieber-
dink 1989). In 1934 wordt het gebied eigendom van de Provincie Noord-Hol-
land. Het deel wat nog geen bos is, wordt bebost door het zaaien van eikels. 
De exploitatie van het vele dan in gebruik zijnde eikenhakhout wordt gestopt. 
Het gebied wordt omgezet in opgaand bos door middel van de spaartelgenmet-
hode. In deze bossen wordt, waar nodig, tussengeplant met soorten als ruwe 
en zachte berk, eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn en grauwe abeel (Hoog-
stra 1997). 
Roodaam is dus onderdeel van de grootste oude boskern in het Noord-
Hollands Duinreservaat. Delen daarvan kunnen beschouwd worden als oude 
bosgroeiplaats. Plaatselijk komen oude zogenaamde "krooneiken" voor uit 
1875. Andere stukken zijn pas later ingeplant of bezaaid met eik, vermoedelijk 
ook op stukken voormalige landbouwgrond. Een klein gedeelte bestaat uit 
spontaan bos, ontstaan ten gevolge van het dichtgroeien van open duin (Hoog-
stra 1997). 
Bodem en hydrologie 
Binnen 2 meter beneden het maaiveld komen in het complex Jonge Duinzan-
den voor. In de diepere ondergrond komen mogelijk ook Oude Duin- en Strand-
zanden voor. Deze afzettingen zijn echter op veel plaatsen overstoven met 
duinzand en worden nu tot de jongere afzettingen gerekend. Deze Jonge Dui-
nen zijn in fasen afgezet, welke onderscheiden worden door het voorkomen 
van verschillende begroeiingshorizonten. Na 1600 is de verstuiving afgenomen. 
Lager gelegen vlakten werden afgewisseld met hogere duinen. In het gebied 
komen kalkrijke en ondiep ontkalkte zandgronden voor, die tot de Jonge Duin-
zanden behoren. Hierin hebben zich zowel kalkrijke als kalkarme duinvaag-
gronden ontwikkeld, bestaand uit zeer fijn tot matig fijn zand. Als gevolg van 
menselijke en dierlijke activiteit komen binnen de kalkarme gebieden lokaal 
kalkrijke plekken voor. Algemeen vindt er echter een proces van ontkalking 
plaats. Op enkele plaatsen komen ook enkeerdgronden voor, die hun ontstaan 
aan het gebruik in het verleden als landbouwgrond danken (Mekkink 1996). 
Het gebied is voor de vochtvoorziening van de vegetatie grondwateronafhan-
kelijk. Alleen in de laagste delen komt het grondwater binnen 2 meter beneden 
het maaiveld voor. In de winter is dit over een iets grotere oppervlakte het ge-
val. De voorkomende grondwatertrappen zijn Vllo, Vlld en VIHd (Mekkink 
1996). 
Bosgemeenschappen 
Castricum is geselecteerd als Boscomplex van Kalkrijke Duinen. Het overgrote 
deel van het gebied kan gekenmerkt worden ais Duin-Eikenbos (11). Deze bos-
gemeenschap komt in de droge valleien voor. Een groot deel van het gebied 
wordt door Kruijsen et al. (1992) gekarteerd als Kalknjk Mosbos. Dit is om-
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schreven als een loofbos met een vrij geringe bedekking van de boomlaag en 
een gemiddelde hoogte van nog geen 9 meter. Dit open bos heeft volgens 
Kruijsen et al. een snelle strooiselvertering. Oordelend naar de beschrijving valt 
deze eenheid waarschijnlijk binnen de duinrietvariant van het door Van der 
Werf (1991) beschreven Duin-Eikenbos. In het zuidelijk deel van het complex, 
grenzend aan de binnenduinrand, komen het Vochtig Essen-lepenbos (22) en 
het Ruigt-Elzenbos (27) voor. De kruidlaag is redelijk soortenrijk. Vooral wat 
hogere ruigtkruiden kunnen domineren, zoals wilgen-roosje, grote brandnetel 
en duinriet. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
De meest voorkomende boomsoort is zomereik. Verder worden regelmatig ook 
ruwe berk, zachte berk en eenstijlige meidoorn aangetroffen. Plaatselijk komen 
beuk, grauwe abeel, gewone esdoom en Robinia voor. Op één plek is een ou-
de jeneverbes aanwezig, vermoedelijk een aangeplant exemplaar. In de strui-
klaag komen duindoorn, kardinaalsmuts, Gelderse roos en Amerikaanse vogel-
kers voor (Hoogstra 1997). Bij inventarisaties in het bosreservaat in 1992 zijn 
daarnaast ook nog gewone es, Noorse esdoorn, witte abeel, gewone vlier en 
sporkehout aangetroffen, evenals de exoot Thuja occidentalis (Koop et al. on-
gepubl.) 
Inheems qenenmateriaal 
In de onmiddellijke nabijheid van het complex Castricum is een inventarisatie 
verricht naar het voorkomen van inheems genenmateriaal, te weten langs de 
Oude Schulpweg, de Russenbergen en de Papenberg (Maes 1995). Daarbij 
zijn de volgende soorten als inheems genenmateriaal aangemerkt: zuurbes, 
ruwe berk, zachte berk, eenstijlige meidoorn, brem, kardinaalsmuts, duindoorn, 
wilde liguster, wilde kamperfoelie, vogelkers, wegedoorn, aalbes, kruisbes, Ro-
sa nitidula, duinroosje, egelantier, dauwbraam, kruipwilg, gewone vlier, lijster-
bes en Gelderse roos. 
Planten van oude bossen 
Aan 'oud bos'-soorten zijn waargenomen: overblijvend bingelkruid JRodeüjst4i en 
wilde kardinaalsmuts (Koop et al. ongepubl.). 
Mossen 
Het geselecteerde bostype wordt gekenmerkt door het regelmatig voorkomen 
van een moslaag in relatief hoge bedekkingen. Een karakteristieke soort is het 
gewoon knopjesmos (Kruijsen et al. 1992). Voorzover binnen het tijdsbestek uit 
de aanwezige literatuur kon worden achterhaald, zijn er geen vondsten van 
mossoorten van oude bomen of bossen bekend. 
Storingsklassen 
Het grootste deel van het complex heeft een nagenoeg natuurlijke boomsoor-
tensamenstelling. Ook de busstructuur is door het reeds 2,5 decennia geleden 
ingestelde extensieve beheer, redelijk natuurlijk. In grote delen is de kruidlaag 
karakteristiek voor de bosgemeenschap, met de aspectbepalende wilde kam-
perfoelie. Deze gebieden hebben de storingsklasse A1 gekregen. Plekken, met 
name langs de padranden, waar storingssoorten als grote brandnetel, gewoon 
struisgras en hondsdraf voorkomen zijn als A2 gecodeerd. 
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Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Het boscomplex bevat het bosreservaat Roodaam in het noorden en de ten 
zuiden hiervan gelegen bosgebieden Willemsbos, Russenbergen en Sappen-
bos, tot aan de Hoofdweg en de binnenduinrand. In het zuidwesten grenst het 
complex aan de camping Geverduin. Op de zuidoostelijke punt na (waar de 
binnenduinrand overgaat in cultuurgrond) wordt het complex omgeven door 
gebieden van het Noord-Hollands Duinreservaat, die voor het overgrote deel uit 
bos bestaan. De totale oppervlakte van het complex bedraagt 156 ha hetgeen 
meer is dan het MSA van een Boscomplex van Kalkhjke Duinen. 
Beheersaspecten 
Sinds de aanleg van de eikenbossen in Roodaam rond 1875 heeft tot ongeveer 
1940 in grote delen een hakhoutbeheer plaatsgevonden. Ook vonden geregeld 
dunningen plaats, gemiddeld eens per 10 jaar. Tot rond 1965 werd het dun-
ningshout afgevoerd. Daarna bleef het in principe liggen in het bos. Na 1970 is 
helemaal niet meer gedund. Alleen Amerikaanse vogelkers werd sindsdien enk-
ele keren bestreden. Sinds 1985 is, met het oog op de toekomstige aanwijzing 
van bosreservaat, geen actief beheer meer gevoerd. Sinds de officiële aanwij-
zing van het bosreservaat Roodaam in 1989 heeft een strict 'niets-doen' beheer 
plaatsgevonden (Hoogstra 1997). 
Voor de omringende percelen geldt de algemene beheersdoelstelling van het 
PWN: "het in stand houden en bevorderen van bodemvormende en 
vegetatiekundige processen welke ten grondslag liggen aan het specifieke, dy-
namische duinmilieu" (PWN 1996). 
Waardering 
Roodaam is een van de grootste en oudste eikenbossen uit het kalkrijk duing-
ebied. De bossen zijn grotendeels aangelegd op eveneens weer voormalige 
bosgroeiplaatsen. Sinds het stopzetten van de hakhoutcultuur, heeft het gebied 
een natuurlijker en structuurrijker karakter gekregen. Sinds ongeveer 1970 
heeft een zeer extensief beheer plaatsgevonden, wat heeft geleid tot de ontwik-
keling van een waardevol Duin-Eikenbos, een bostype dat vrij zeldzaam is. De 
overgangen naar vochtiger bostypen tegen de binnenduinrand aan, maken dit 
complex extra waardevol. 
Bedreigingen 
Qua planologie en bufferzone kan het complex als veiliggesteld worden 
beschouwd. Mogelijke bedreigingen schuilen in de recreatieve druk op het ge-
bied. Het gebied wordt ontsloten door vele wegen, waarvan een deel onderdeel 
is van een wandelroute. Ten noorden en ten zuiden van het complex zijn twee 
campings. Algemeen is het dagrecreatief gebruik intensief. 
Planologisch beleidskader 
Op rijksniveau zijn alle Nederlandse duingebieden aangemerkt als Kerngebie-
den van de Ecologische Hoofdstructuur. In dit kader zullen ook alle duingebie-
den worden ondergebracht bij de Natuurbeschermingswet. Voor alle delen van 
het Noord-Hollands Duinreservaat is deze aanwijzing in voorbereiding (PWN 
1996). De rijksoverheid werkt ook aan de oprichting van een Nationaal Park 
'duingebied Wijk aan Zee-Schoorl' waarbinnen het gehele Noord-Hollands 
Duinreservaat valt (PWN 1996). 
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Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie betreft grotendeels oude bosgroeiplaatsen en deels bos van 
vóór 1850. 
• Men vindt hier een groot stuk aaneengesloten Duin-Eikenbos met over-
gangen naar het Ruigt-Elzenbos en Vochtig Essen-lepenbos. 
• Reeds vrij lang is er een extensief bosbeheer gevoerd, de laatste 8 jaar 
een strict 'niets-doen' beheer. 
• Verder zoneren en ontmoedigen van recreatief gebruik van de lokatie ter 
bescherming van de natuurlijke gesteldheid van het bos wordt aanbevolen. 
Geografie en beschrijving 
Het landgoed Elswout behoort tot één van de oudste landgoederen in Kenne-
merland. Het gebied ligt aan de binnenduinrand. Het landgoed is gelegen ten 
westen van Haarlem en even ten zuiden van Overveen. Het gebied wordt be-
grensd door de Elswoutslaan en de Duinlustweg. In het oosten grenst het aan 
de bebouwing van Overveen, in het westen aan duinbossen. De opeenvolgen-
de stijlperiodes in landschapsarchitectuur zijn nog goed herkenbaar. Een groot 
deel van het landgoed bestaat uit loofbos. Het bos bestaat globaal uit eikenbos 
op de hogere delen en beukenbos op de lagere delen. Er kunnen mede vanwe-
ge de voorkomende hoogteverschillen diverse bosgemeen-schappen onder-
scheiden worden. De belangrijkste is het Duin-Eikenbos, op basis waarvan Els-
wout geselecteerd is als A-lokatie. 
Gemeente: Bloemendaal 
Coördinaten: 101.0/488.5 
Hoogte t.o.v. NAP: -1.00 tot + 5.00 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 88 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 3 
Relatienota-gebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Het landgoed Elswout is in 1971 verworven door Staatsbosbeheer. Het beheer 
wordt gevoerd door beheerseenheid Haarlem. 
Historie 
Het landgoed Elswout is midden 17e eeuw gesticht. Reeds op een kaart uit 
1642 is de toenmalige renaissance-aanleg afgebeeld. In de loop van de volgen-
de eeuwen is het landgoed geleidelijk aan uitgebreid, waarbij onder andere 
zandafgravingen hebben plaatsgevonden en een grachtenstelsel is aangelegd. 
Telkens als het landgoed in andere handen overging, wat nogal eens gebeurde, 
werden er nieuwe ontwerpen gemaakt, waarbij de inrichting en de landschaps-
stijl werden gewijzigd. De oudste aanwezige opstanden (eik en beuk) dateren 
uit 1820 (2 ha). Een iets groter deel van 10 ha bestaat uit in 1850 aangeplante 
beuk. Beuk en eik zijn tot in deze tijd telkens aangeplant in kleine oppervlakten. 
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Vanaf 1942 zijn ook esdoorn en es aangeplant. De meeste esdoornpercelen 
zijn ondertussen weer omgevormd tot beukenbos. 
In 1958 is Elswout aangekocht door de gemeente Bloemendaal, in 1970 werd 
de Staat der Nederlanden eigenaar van het gebied. Sinds die tijd wordt het 
landgoed beheerd door Staatsbosbeheer (Staatsbosbeheer 1986). 
Bodem en hydrologie 
Het gebied van Elswout heeft geologisch bezien vorm gekregen gedurende het 
Holoceen. Het oude duinlandschap is gedeeltelijk nog aanwezig maar het 
grootste deel is ontstaan tijdens de vorming van het jonge duinlandschap ca, 
1200-1600. Kenmerkend voor het huidige landgoed zijn de relatief grote 
hoogteverschillen op korte afstand, een zichtbaar overblijfsel van zand-afgra-
vingen in de 17* eeuw. 
De bodems bestaan uit kalkhoudende beekeerdgronden en duinvaaggronden 
met leemarm, fijn zand. Wat betreft de waterhuishouding vindt aanvoer van wa-
ter onder andere plaats door een constante aanvoer van zoet kwelwater uit de 
duinen. Via de vaarten op het landgoed wordt overtollig oppervlaktewater afge-
voerd naar de oostelijk gelegen Marcelisvaart. In 1980 is een tweetal vaarten 
afgesloten van dit systeem om de specifieke aanwezige hydrobiologische waar-
den te behouden. De variatie in de grondwaterstand is ten gevolge van de 
hoogteverschillen groot. De gemiddelde hoogste grondwaterstand is minder 
dan 40 cm beneden maaiveld, de gemiddeld laagste meer dan 120 cm bene-
den maaiveld (Staatsbosbeheer 1986). De grondwatertrappen worden op de 
Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Vos 1992) aangegeven als voor het 
grootste deel IV en voor een klein deel aan de westzijde VIII. 
Bosgemeenschappen 
De PNV van de hogere delen van de binnenduinrand behoort tot het Duin-Ei-
kenbos (11). De lagere en middelhoge delen (vooral in het noorden) behoren 
tot het Droog Wintereiken-Beukenbos (8), waarbij plaatselijk zich het Abelen-
lepenbos (20) kan ontwikkelen en ook het Droog Essen-lepenbos (21). De 
duinrand in het westen en zuiden bestaat vooral uit het Droog Berken-Zomerei-
kenbos (6), grotendeels bestaande uit eiken-spaartelgenbos. 
De grootste oppervlakte wordt ingenomen door Wintereiken-Beukenbos en 
Berken-Zomereikenbos. Slechts een klein gedeelte bestaat uit goed ontwikkeld 
Duin-Eikenbos ( 2.6 ha) (Staatsbosbeheer 1986). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
De belangrijkste boomsoorten zijn zomereik en beuk. Op enkele kleine plekjes 
domineert gewone es in de boomlaag. Verspreid spelen ook iep en esdoorn 
een rol in de boomlaag. Sporadisch komt groveden voor. Linden komen voor 
langs een aantal lanen. Solitair komen ook abeel en zwarte populier voor. De 
struiklaag is meestal slecht ontwikkeld en vaak geheel afwezig, met name in de 
oudere beukenbossen. In de eiken-beukenbossen komt gewone vogelkers 
soms veel voor evenals opslag van esdoorn. Ook vlier en aalbes kunnen aan-
wezig zijn. In het Essen-lepenbos is een goed ontwikkelde struiklaag aanwezig 
van onder andere eenstijlige meidoorn, kardinaalsmuts en kruisbes. 
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Inheems qenenmateriaal 
Gezien de veelvuldige aanplant die heeft plaatsgevonden en het beheer als 
landgoedbos, kan vermoedelijk geen van de aanwezige boomsoorten als in-
heems genenmateriaal worden aangemerkt. 
Planten van oude bossen 
In Elswout komen de volgende 'oud bos'-soorten voor: Spaanse aak, muskus-
kruid, boskortsteel, lelietje-der-dalen, voorjaarshelmbloem, hazelaar, wilde kar-
dinaalsmuts, lievevrouwebedstro, gewone salomonszegel, stengelloze sleutel-
bloem jRode üjst4), adelaarsvaren, gulden boterbloem, wegedoorn, wilde hyacint, 
winterlinde, kleine maagdenpalm, blauwsporig bosviooltje 'Rode üjst4j en gewoon 
bosviooltje (Staatsbosbeheer 1986). 
Mossen 
Het terrein is behoorlijk rijk aan diverse mossoorten. Als indicatorsoort van ou-
de bomen of bosgroeiplaatsen komt knikkend palmpjesmos {Isothecium myosu-
roïdes) hier en daar voor in Elswout (Staatsbosbeheer 1986). 
Storingsklassen 
Vanwege de aanplant van diverse boomsoorten en het gevoerde beheer, is de 
boomsoortensamenstelling niet geheel natuurlijk, ook niet naar verhoudingen. 
De kruidlaag is goed ontwikkeld, hoewel ook aanplant van stinzenplanten heeft 
plaatsgevonden. Storingsklasse grotendeels B1 tot B2, het Duin-Eikenbos en 
Essen-lepenbos A1 tot A2. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Elswout wordt door verharde wegen omsloten, voor een groot deel door de 
Duinlustweg. De totale oppervlakte van het landgoed Elswout bedraagt 75 ha. 
De A-locatie omvat 65 ha. Het Duin-Eikenbos, op basis waarvan de A-lokatie 
geselecteerd is, beslaat slechts 2,6 ha. Het MSA voor deze bosgemeenschap 
is 40 ha. Aangezien het Duin-Eikenbos gebonden is aan specifieke standplaat-
sen, namelijk de hoger gelegen delen, is een forse uitbreiding fysiek niet moge-
lijk. De gemeenschap ligt gebufferd in een groter bosgebied en kent in Elswout 
vooral overgangen naar het Berken-Zomereikenbos en het Wintereiken-Beu-
kenbos. Beide laatste bosgemeenschappen komen hier over een grote opper-
vlakte voor. Een kleine uitbreiding is op de kaart voor een gedeelte grasland 
aangegeven om beide A-locatie-delen aan elkaar te koppelen en het bosklimaat 
in het noorden van de A-locatie te verbeteren. 
Beheersaspecten 
Tot ongeveer 1950 is in een groot gedeelte van de eikenbossen een hakhout-
beheer gevoerd. Daarna zijn de eiken op spaartelgen gezet. Tot 1973/74 is 
vlaktegewijs verjongd. Daarna heeft vooral verjonging via kleinschalige aan-
plant in stormgaten plaatsgevonden. Het eiken-spaartelgenbos werd in 1977 
gedund met het oog op het bevorderen van een gesloten eikenbos. Het Duin-
Eikenbos is na 1970 niet meer beheerd. Door langzame groei en grote stabiliteit 
is ingrijpen volgens Staatsbosbeheer (1986) niet noodzakelijk. Ook de beuken-
bossen op de hellingen zijn de afgelopen decennia nauwelijks actief beheerd, 
mede vanwege de erosiegevoeligheid. De beukenbossen op het vlakkere ter-
rein zijn tussen 1945 en 1970 periodiek vlaktegewijs verjongd, met beuk, es-
doorn, es en eik. Vanwege de daarna optredende explosieve verjonging van 
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esdoom, wordt beuk opgekweekt en aangeplant. Sinds 1985 worden de zaad-
bomen van esdoom in Elswout verwijderd. 
Als hoofddoelstelling voor het huidige beheer geldt: het in stand houden en 
waar nodig herstellen van de voor het landgoed kenmerkende cultuur-histon-
sche en natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Nevendoelstellingen zijn: het 
handhaven van de ruimtelijke opbouw en de structuur van de parkbossen, het 
handhaven van de bestaande bodemopbouw, waterhuishouding en klimatologi-
sche omstandigheden en het verder ontwikkelen van ter plaatse als natuurlijke 
(climax)vegetatie te beschouwen bostypen. Ten aanzien van het bosbeheer is 
terughoudendheid met kappen en planten volgens Staatsbos-beheer (1986) 
geboden. Vervanging van de bosopstand dient geleidelijk te gebeuren. Onbe-
doelde opslag (esdoorn, vogelkers, taxus) zal echter bestreden worden. We-
gens het parkkarakter moeten gedunde bomen worden afgevoerd. De architec-
tonische compositie dient volgens de beheerder te prevaleren boven natuurlijke 
verjonging. 
Men streeft naar de ontwikkeling van eikenbos en abelen-iepenbos langs de 
west- en zuidrand overgaand in eiken-beukenbossen. In het noordelijk deel zul-
len deze eiken-beukenbossen worden afgewisseld door beuken-esdoornbos en 
essenbos. Problemen die deze gewenste ontwikkeling zullen belemmeren zijn: 
• de concurrentiekracht van beuk ten opzichte van de eik; 
Q de dominante opslag van esdoorn; 
Q de huidige leeftijdsopbouw van de beukenbossen. 
Voor alle bosdoeltypen waarbij eik de hoofdboomsoort is, geldt dat het accent 
ligt op de ontwikkeling van zo natuurlijk mogelijke bossen met de daarbij beho-
rende natuurwaarden. Vooralsnog zal gedurende de planperiode de esdoorn uit 
het kronendak worden verwijderd. Een klein deel van de eiken-beukenbossen 
is aangewezen als strict reservaat om na te kunnen gaan hoe de bosontwikke-
ling zonder menselijk ingrijpen verder gaat. Voor de overige doeltypen zal het 
beheer vooral bestaan uit dunnen, afvoeren en aanplanten (Staatsbosbeheer 
1986). 
Waardering 
Een deel van de A-locatie Elswout ligt op een oude bosgroeiplaats met een 
ongeschonden bodemprofiel. Dankzij het aanwezige relief zijn er verschillende 
gradiëntsituaties die tot de ontwikkeling van diverse vegetatietypen hebben ge-
leid. In Elswout zijn levensgemeenschappen van oudere bossen goed verte-
genwoordigd wat tot uiting komt in de rijkdom aan bosplanten, paddestoelen, 
mossen, holenbroeders en vleermuizen. 
Bedreigingen 
Er zijn geen bedreigingen van planologische aard of van abiotische aard. Het 
extensieve beheer en de voorgestane natuurlijke ontwikkeling van de bossen 
en groeiplaatsen die zich in potentie kunnen ontwikkelen tot het Duin-Eikenbos, 
zijn ondersteunend voor de aanwijzing als A-lokatie bos. 
Planologisch beleidskader 
In het gemeentelijk bestemmingsplan van Bloemendaal (1970) heeft Elswout de 
bestemming Natuur. In het streekplan Amsterdam-Noordzee-kanaalgebied 
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(1979) heeft het landgoed de functie Natuurbehoud, Cultuurhistorie en Water-
winning. In 1986 is Elswout aangewezen als monument in de zin van de Monu-
mentenwet (Staatsbosbeheer 1986). 
Conclusies en aanbevelingen 
• Elswout betreft een landgoedbos op een oude bosgroeiplaats. 
• De A-locatie heeft een hoge natuurwaarde door het voorkomen van 
levensgemeenschappen van oude bossen. 
• In de gehele binnenduinrand van Elswout zou het beheer gericht moeten 
worden op behoud en ontwikkeling van ter plaatse thuishorende bosge-
meenschappen. 
• Het homogene, gelijkjarig beukenbos zou ontwikkeld moeten worden tot 
een ongelijkjarige mozaïekstructuur, via kleinschalige kap. c 
2.04 J \ ortenkoef 
Geografie en beschrijving 
Het boscomplex Kortenhoef bestaat uit twee A-lokaties. Het gebied ligt ten 
noorden van de provinciale weg N20, ter weerszijden van de Kortenhoefse Dijk. 
De Kortenhoefse Plassen behoren samen met de andere veenplassen en laag-
veengebieden in de directe omgeving tot de zogenoemde Vechtplassen, die 
allen in beheer zijn bij Natuurmonumenten. Hierbij wordt voor de Kortenhoefse 
Plassen onderscheid gemaakt tussen Kortenhoef-westzijde en Kortenhoef-
oostzijde. 
De locatie aan de westzijde van de dijk wordt in het zuiden begrensd door het 
Hilversumsch Kanaal en ligt rond het Wijde Gat. De locatie ten oosten van de 
Kortenhoefse Dijk wordt eveneens in het zuiden begrensd door het Hilver-
sumsch Kanaal en in het noorden door het verharde fietspad, ook wel Oppad 
genoemd. De begrenzing aan de andere zijden wordt bepaald door de over-
gang van moerasbos naar andere terreintypen, meestal riet-en ruigtelanden of 
open water. Het oostelijk deel ligt pal ten noorden van de A-locatie Suikerpot 
(zie pagina 44, 74 e.v.). Het complex bestaat uit moerasbos in verschillende 
stadia van successie. De terreinen zijn niet toegankelijk. Kortenhoef is geselec-
teerd als Boscomplex van Laagveen. 
Gemeente: 's-Graveland 
Coördinaten: 135.5/471.1 
Hoogte t.o.v. NAP: - l m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 128/129 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 4 
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaart A 
Eigendom en beheer 
De Kortenhoefsche Plassen zijn in eigendom en beheer bij de Vereniging Na-
tuurmonumenten. 
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Historie 
Op de topografische kaart van 1849 (Wolters-Noordhoff 1990) is vrijwel het he-
le gebied als laagveen weergegeven. Een stukje van het oostelijk deel van 
Kortenhoef-westzijde is echter al weergegeven als bos, evenals een smalle 
strook aan de zuidrand van Kortenhoef-oostzijde. Op de topografische kaart 
van 1911, verkend in 1872 en herzien in 1906, staat het oostelijk deel van de 
linkerlokatie vrijwel geheel als bos weergegeven. In de rechterlokatie zijn enige 
smalle stroken bos, temidden van laagveenstroken (land) afgebeeld (Wieber-
dink 1989). Er zijn dan nog geen veenplassen aanwezig, hoewel de verkaveling 
al op vervening wijst. Meijer & de Wit (1955) melden voor het gehele gebied 
van Kortenhoef-westzijde dat "elzenbos er maar zeer plaatselijk ontwikkeld is". 
Voor Kortenhoef-oostzijde geven zij daarentegen aan dat ook toen al Elzen-
broekbos een prominente plaats in het gebied innam. Alle broekbossen hebben 
zich hier spontaan gevestigd. 
Bodem en hydrologie 
Het ontstaan van de stuwwal van het Gooi in de voorlaatste ijstijd is bepalend 
geweest voor het huidige landschap in het Vechtplassengebied. De pleistocene 
ondergrond helt in het gebied in westelijke richting af en hier heeft zich in het 
Holoceen een dikke veenlaag ontwikkeld. In het gebied komen veengronden en 
in mindere mate zand- en kleigronden voor (Natuurmonumenten 1996a). Wa-
terhuishoudkundig bezien maken de Kortenhoefse Plassen deel uit van het ge-
bied Horstermeerpolder met omringende veengebieden, dat een eigen streef-
peil heeft en min of meer onafhankelijk van de omliggende gebieden functio-
neert. Door de diepe ligging heeft de Horstermeerpolder een aanzuigende wer-
king op het grondwater uit de wijde omgeving. De waterkwaliteit in de Korten-
hoefse Plassen is sterk geëutrofieerd, met een hoog gehalte aan nutriënten en 
chloriden. 
De bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Stiboka 1970) geeft het westelijk deel 
van Kortenhoef-westzijde weer als Water en Moeras. Het oostelijk deel is weer-
gegeven als Petgaten, een associatie van een aantal kaarteenheden. Voor de-
ze gebieden is geen grondwatertrap aangegeven. Ook voor Kortenhoef-oostzij-
de geldt dat het grootste deel van het gebied gekarteerd is als Water en Moe-
ras, het overige als Petgaten. Een klein deel is geklassificeerd als meerveen-
gronden met grondwatertrap II. 
Bosgemeenschappen 
Met name in Kortenhoef westzijde komt het Gewoon Elzenbroekbos (29) voor. 
Rondom het Oppad bij Kortenhoef-oostzijde komt vooral het Moerasvaren-EI-
zenbroekbos (30) en het Berken-Elzenbroekbos (31) voor (Natuurmonumenten 
1996b). Vanwege deze combinatie komt hier een Boscomplex van Laagveen 
voor. 
Soortensamenstelling 
Er zijn geen recente vegetatie-gegevens van Kortenhoef bekend. Bij de karte-
ring in 1993 door Natuurmonumenten zijn de bossen overgeslagen. Alleen van 
het westelijk deel konden in dit tijdsbestek enkele oudere vegetatiegegevens 
worden achterhaald (Schouten en Bons 1980). Uit deze gegevens blijkt dat 
toen aan de westzijde beduidend minder hogere planten en mossen zijn aan-
getroffen dan aan de oostzijde. 
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Boom- en struiksoorten 
De dominantie is afhankelijk van de groeiplaats. Op de drogere standplaatsen 
domineert zachte berk, vergezeld door sporkehout, Amerikaans krenteboompje, 
en lijsterbes. Op de natte standplaatsen staat zwarte els, meestal samen aan-
wezig met grauwe wilg en zachte berk. Op oude legakkers komt gewone es 
voor, die vanwege de opvallende aanwezigheid in rijen, vermoedelijk aan-
geplant is. Op deze plaatsen komen ook eenstijlige meidoorn en zomereik voor, 
en een enkele maal gewone vogelkers. Amerikaanse vogelkers komt verspreid 
door het gebied tot ontwikkeling in de wat drogere berkenbossen. Er komen 
verschillende groeiplaatsen van appelbes voor. Ook wilde appel is waargeno-
men. Daarnaast komen verschillende plekken met galigaan voor (Schouten & 
Bons 1980). 
Inheems qenenmateriaal 
Er zijn geen gegevens bekend over de herkomst van het aanwezige genenma-
teriaal. 
Planten van oude bossen 
Als enige 'oud bos'-soort is in 1980 koningsvaren waargenomen (Schouten en 
Bons 1980). 
Mossen 
In 1984 en 1995 zijn mosseninventarisaties verricht onder andere, in vier loca-
ties in Kortenhoef waaronder het moerasbos door resp. Leltz & van Baaren en 
Bouman & van Tooren (Natuurmonumenten 1996b). Hierbij zijn geen soorten 
die indicatief zijn voor oud bos waargenomen. Wel zijn enkele Rode-lijst soorten 
gekarteerd: broedknop-haarmuts (Orthotrichum lyellii) |Rodeujst3i, knots-kroes-
mos {Ulota bruchii) [Rode Lijst 3j en trompet-kroesmos (Ulota crispa) JRodeujst2i. 
Storingsklassen 
Hoewel geen recente vegetatiegegevens aanwezig zijn, kunnen de bossen met 
een vrij grote mate van zekerheid als A1 tot A3 worden gecodeerd. Vast staat 
dat het broekbos tot op heden een spontane ontwikkeling heeft gekend. Ten 
gevolge van de verslechterde waterkwaliteit en de verrijkende effecten van at-
mosferische depositie zal de kruidlaag vermoedelijk enigszins verruigd zijn. In 
1980 is vastgesteld (Schouten en Bons 1980) dat menselijke beïnvloeding van 
het gebied blijkt uit het voorkomen van exoten en ruderale soorten. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De westelijke locatie ligt rond het Wijde Gat en heeft een oppervlakte van 75 
ha. Het oostelijk deel van de A-locatie ligt pal ten noorden van de A-locatie Sui-
kerpot en heeft een oppervlakte van 63 ha. In beide gevallen worden de locatie 
omgrensd door open water, rietlanden, ruigten, gras- en hooilanden. Het ge-
combineerde MSA van een Boscomplex van Laagveen bedraagt 65 ha. Het 
oostelijk deel van de A-locatie voldoet dus vrijwel aan de MSA-eis, het westelijk 
deel voldoet daar ruim aan. Vanwege de bedreigingen door eutrofiëring en re-
creatie kunnen echter aanvullende areaaleisen worden gesteld. De A-locaties 
zouden dus met het oog op buffering tegen deze externe bedreigingen groter 
dan het gecombineerde MSA moeten zijn. Hoewel Kortenhoef-oostzijde rondom 
het Oppad uit een vrij groot aaneengesloten bos bestaat, dat vóór de aanleg 
van het Hilversumsch Kanaal één geheel vormde met de Suikerpot, lijken er 
gezien het toekomstige beheer weinig mogelijkheden voor bosuitbreiding. De 
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westelijke locatie biedt hier meer mogelijkheden toe. Samen met Natuurmonu-
menten zou verkend moeten worden in hoeverre nog andere bos- en natuurter-
reinen rondom het Wijde Gat bij het complex betrokken kunnen worden. Ook 
zou bekeken moeten worden in hoeverre er verbeteringen mogelijk zijn rond de 
als ecologische barrière fungerende N20 tussen het oostelijk deel en Suikerpot. 
Beheersaspecten 
De afgelopen beheersperiode (1983-1996) vond het beheer vooral perceels-
gewijs plaats. Het hele gebied wordt beschouwd als een cultuur-landschap. 
Hierbij zijn onder andere in Kortenhoef-oostzijde lokaal moerasbossen afgezet 
om ruigte en struweel te ontwikkelen. Algemeen gold voor de moerasbossen 
dat het beheer gericht was op het terugdringen en voorkomen van de ontwikke-
ling van nieuw bos door te maaien , te begrazen en bos te kappen (Natuurmo-
numenten 1996b). Binnen de nieuwe beheersvisie geldt dat in het hele Vecht-
plassengebied een ontwikkeling naar een half-natuurlijk landschap en herstel 
van het natuurrijke cultuurlandschap bepalend zijn. Voor Kortenhoef-westzijde 
geldt dat in de toekomst natuurlijke ontwikkelingen meer ruimte krijgen. Het 
streven is hier een ontwikkeling van een half-natuurlijk moeraslandschap. Het 
beheer wordt extensiever. Kortenhoef-oostzijde valt binnen het deelgebied met 
de beheerstrategie herstel natuurrijke cultuurlandschappen, waarbij gestreefd 
wordt naar behoud en herstel van bijzondere, aan beheer gebonden levensge-
meenschappen. Voor de bossen ten zuiden van het Oppad, i.e. de bossen van 
de A-lokatie oost, geldt dat de moerasboskern versterkt zal worden. Hier wor-
den geen beheersmaatregelen uitgevoerd; het gebied vormt een half-natuurlijke 
eenheid in het cultuurlandschap (Natuurmonumenten 1996a). 
Waardering 
Het Vechtplassengebied is een van de meest waardevolle laagveenmoerassen 
van Nederland. Het moerasbos in Kortenhoef-oostzijde is in dit gebied een van 
de grootste moerasboscomplexen. Ook Kortenhoef-westzijde zal zich hopelijk 
in de toekomst bij het voorgestelde beheer van 'niets doen' tot een vrijwel aan-
eengesloten moerasbos kunnen ontwikkelen. Zeker als de waterkwaliteit en het 
waterpeil hersteld kunnen worden, zal hier een waardevol complex tot verdere 
ontwikkeling kunnen komen. 
Bedreigingen 
Voor de Kortenhoefse Plassen als geheel is de afnemende waterkwaliteit een 
belangrijke externe bedreiging. Door de inlaat van geëutrofieerd water is een 
negatieve invloed merkbaar op de waterkwaliteit. Ook is in dit gebied een vuil-
stort aanwezig. Atmosferische depositie van verzurende en vermestende stof-
fen leidt tot een verruiging van de vegetatie. Ook de openstelling van de Korten-
hoefse Plassen voor motorvaartuigen is een ongewenste ontwikkeling die zal 
leiden tot verstoring van het gebied (Natuurmonumenten 1996a). 
Planologisch beleidskader 
In het Natuurbeleidsplan zijn de Kortenhoefse Plassen (en omliggende gebie-
den) aangewezen als Kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Op 
rijksniveau gelden nog tal van andere planologische kaders voor het gebied: 
het gebied maakt deel uit van het Groene Hart, behoort tot het Nationaal Land-
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schapspatroon en volgens de VINEX' geldt voor dit visiegebied de 'groene 
koers', wat betekent de functie Natuur richting-gevend is voor toekomstige ont-
wikkelingen. In het Streekplan Gooi- en Vechtstreek uit 1985 hebben de moe-
rasgebieden een accent op de natuurfunctie (Natuurmonumenten 1996a). In 
het kader van de Relatienota zijn diverse percelen ten noorden van de westelij-
ke locatie en ten westen en oosten van de oostelijke locatie aangewezen als 
reservaatsgronden, gericht op botanisch beheer (Beheer Landbouwgronden 
1990). Voor de tweede fase van de begrenzing van relatienotagebieden is voor 
het Noord-Hollands deel van het Vechtplassen-gebied nog eens 455 ha 
beschikbaar. Ook het Gebiedsperspectief Vechtstreek uit 1994 is van belang 
voor de toekomstige inrichting van de Vechtplassen. Hierin worden tal van doel-
stellingen ten aanzien van de waterhuishouding en de natuur in het gebied om-
schreven. Ook ten aanzien van het waterbeleid gelden diverse regionale plan-
nen, zie hiervoor Natuurmonumenten (1996a). Op gemeentelijk niveau zijn de 
vigerende bestemmingsplannen voor wat betreft de bosbestemmingen groten-
deels verouderd (Natuurmonumenten 1996a). 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie bestaat uit een relatief jong moerasboscomplex. 
• Er heeft een spontane en vrijwel ongestoorde bosontwikkeling plaatsge-
vonden. 
• Het toekomstig beheer biedt goede mogelijkheden voor het beheer van 
een groter gebied als boscomplex in het kader van het project A-locatie 
bossen. 
• Uitbreiding als gevolg van aanvullende areaaleisen vanwege externe be-
dreigingen wordt aanbevolen. 
• Er zou bekeken moeten worden of de barrièrewerking van de A20 tussen 
het oostelijk deel van de A-locatie en de ten zuiden gelegen A-locatie Sui-
kerpot verminderd kan worden. ° 
2.05 ^ oieudi urn 
Geografie en beschrijving 
Leyduin ligt vlak ten westen van de spoorlijn Haarlem-Leiden ter hoogte van 
Heemstede. De A-lokatie omvat vier landgoederen, die een aaneengesloten 
gebied vormen, te weten Koekoeksduin, Leyduin, Oud-Woestduin en Vinken-
duin. Deze landgoederen zijn aangelegd op de meest westelijke strandwal in 
Zuid-Kennemerland op de rand van de duinen. Ze vertonen daarom plaatselijk 
een uitgesproken duinrelièf. Het voorkomen van lanen en monumentale gebou-
wen in de lokatie wijst op het landgoedkarakter. Ook lopen er tal van wandelpa-
den doorheen. De strandwal is vrijwel geheel bebost. Eiken en beukenopstan-
den komen veel voor, evenals enkele gemengde grove-dennenbossen. Een 
deel van de bossen bestaat uit voormalig hakhout. De A-lokatie is geselecteerd 
vanwege het voorkomen van het Droog Wintereiken-Beukenbos en het Duin-
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Eikenbos. 
Gemeente: Bloemendaal 
Coördinaten: 100.7/484.0 
Hoogte t.o.v. NAP: + 1.0 tot + 12.4 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 98 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 5 
Relatienota-gebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Het grootste deel van de A-lokatie is eigendom van de Provincie Noord-Holland 
en in beheer bij het N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). 
te weten de landgoederen Leyduin, Oud-Woestduin en Vinkenduin. Koekoeks-
duin is particulier eigendom van de erven Loudon. Het gebied is op dit moment 
in de verkoop. 
Historie 
De aanwezige strandwallen zijn de oudste vestigingsplaatsen geweest voor 
mensen in het kustgebied. Ten gevolge van deze vestiging werden de strand-
wallen al snel ontdaan van hun natuurlijke begroeiing van vermoedelijk eik, 
beuk en linde en ontgonnen ten behoeve van de landbouw. De huidige 
landgoederen zijn gesticht in de 17e eeuw, toen ten tijde van de Gouden Eeuw 
welgestelden uit Amsterdam en Haarlem buitenverblijven lieten bouwen op de 
strandwallen in Noord- en Zuid-Kennemerland. De aanwezige ontstane schrale 
heide- en duinlandschappen werden omgevormd tot lusthoven. In later tijden 
werden deze lusthoven omgevormd tot echte parken in de zogenaamde land-
schapsstijl. Leyduin is als woonhuis al bekend vanaf 1596, het was toentertijd 
een boerenhofstede. Er is dan ook al bosaanplant. Woestduin is vermoedelijk in 
de eerste helft van de 17* eeuw gesticht. Rond 1700 werd een formele tuin 
aangelegd rond het huis, met een sterrebos en bossages in regelmatig plant-
verband. In het begin van deze eeuw werd er een renbaan aangelegd, die in de 
jaren '20 weer gesloten werd. Vinkenduin werd in 1920 van Leyduin afgesplitst 
(Anonymus z.j.; Coops et al. 1985). 
Op de topografische kaart van 1849 staan alle landgoederen bebost weergege-
ven (Wolters-Noordhoff 1990). Op de topografische kaart van 1916 is de hele 
lokatie nog steeds bebost, uitgezonderd het zuid-westelijke deel bij Oud-Woest-
duin, waar dan een renbaan gevestigd is (Wieberdink 1989). De plek van deze 
nu voormalige renbaan, is nog steeds herkenbaar in het landschap door een 
open begroeiing. In ieder geval sinds de tweede helft van de 19" eeuw is het 
gebied dus aaneengesloten bebost geweest. De oudste aanwezige opstanden 
stammen vermoedelijk van rond 1800, zoals het beukenbos en de grove-den-
nenaanplant. Een deel van de bossen bestaat uit voormalig eikenhakhout, aan-
geplant rond 1905. Dit hakhout is in de jaren twintig van de 20e eeuw omge-
vormd naar opgaand spaartelgenbos (Coops et al. 1985). 
Bodem en hydrologie 
De huidige binnenduinrand in Zuid-Kennemerland heeft vorm gekregen 
gedurende 1000-1200 na Christus. De strandwal waarop de landgoederen lig-
gen, is ten tijde van deze duinvorming niet ondergestoven geraakt. Rond 1500 
is de hoge binnenduinrand van Bloemendaal ontstaan. Door overexploitatie van 
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deze duinrand tezamen met een verstuivingsperiode in vermoedelijk de 18' 
eeuw is het huidige relief ontstaan. Tijdens deze periode overstoven ook de 
westelijke gelegen strandvlakten. De geologische opbouw van de strandwallen 
en strandvlakten is in dit gebied nog vrijwel intact. Bovenop de binnenduinrand 
overheersen droge en schrale omstandigheden. In de aangrenzende strand-
vlakte is het milieu vochtiger en voedselrijker. Aan de voet van de binnenduin-
rand kwelt het in de strandwal geïnfiltreerde water op, waardoor in een enkel 
geval duinrelletjes (brongebiedjes) ontstaan. Door akkerbouw, bosaanplant en 
tuinaanleg is de opbouw van relief en bodem op een groot aantal plaatsen ver-
stoord geraakt. Ook is de grondwaterstand door veranderingen in de omgeving 
gedaald. Met name de afgravingen van de strandwal ten zuiden van Woestduin 
ten behoeve van de bollenteelt heeft de hydrologie in dit landgoeddeel sterk be-
invloed. Door bemesting zijn de aanwezige sloten geëutrofieerd (Anonymus 
z.j)-
De gehele lokatie bestaat uit kalkloze zandgronden. Hierin heeft al enige bo-
demontwikkeling plaatsgevonden, waardoor de bodem al tot ongeveer 1,50 
meter diepte is ontkalkt. Er is een zwak ontwikkelde B-horizont aanwezig. Het 
zijn leemarme en zwak-lemige vorstvaaggronden. De bodem is diep ontwatert, 
de gemiddeld hoogste grondwaterstand is 140 cm beneden maaiveld. De 
grondwatertrap is VIII (Vos 1992). 
Bosgemeenschappen 
De lager op de strandwal gelegen bossen kunnen gerekend worden tot het 
Duin-Eikenbos (11). De hoger gelegen bossen tot het Droog Wintereiken-Beu-
kenbos (8). Op de hoogste toppen ontwikkeld zich waarschijnlijk het Droog 
Berken-Zomereikenbos (6). Op de overgangen naar de strandwal kan zich het 
Abelen-lepenbos (20) ontwikkelen. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
De belangrijkste boomsoorten zijn zomereik, gewone esdoorn, beuk, berk en 
iep. Eik is het meeste aangeplant en bestaat nu vooral uit doorgeschoten eiken-
hakhout. Ook komen er plekken beukenaanplant voor. Het grootste deel van 
het aanwezige bos bestaat uit loofbos, waarin soms wat groveden is bijge-
mengd. Andere aanwezige loofboomsoorten betreffen zwarte els, acacia, Ame-
rikaanse eik, Spaanse aak, paardekastanje en populier. Slechts een klein deel 
bestaat uit naaldhout, te weten groveden, sitka-spar en Corsicaanse den. De 
aanwezige laanbeplantingen bestaan veel uit eik en beuk, een enkele maal uit 
linde, zoete kers, iep, Robinia of groveden. Als solitair zijn verschillende exoten 
aangeplant te weten vleugelnoot, tulpenboom en krulbeuk (Anonymus z.j.; 
Coops et al. 1985). 
Inheems qenenmateriaal 
Van het duingebied rondom Leyduin zijn geen gegevens over inheems 
genenmateriaal bekend. Uit de literatuur blijkt dat in het noordelijk deel van de 
Kennemerduinen de aanwezige restanten van eikenhakhout als autochtoon 
materiaal zijn te beschouwen (Maes 1995). Mogelijk geldt dat ook voor oud ei-
kenhakhout in Leyduin. 
Planten van oude bossen 
Er konden geen recente vegetatiekarteringen van het gebied worden achter-
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haald. In de aanwezige literatuur (Anonymus z.j.) worden de volgende 'oud 
bos'-soorten genoemd: groot heksenkruid, bosgierstgras, lelietje-der-dalen, 
boskortsteel, gevlekte aronskelk, wilde hyacint, wilde narcis Rodeujsti en 
bosanemoon. Coops et al. (1985) vermelden daarnaast: bochtige smele, ade-
laarsvaren, kardinaalsmuts, hazelaar, smalle stekelvaren en hulst. 
Mossen 
Er zijn geen gegevens van mosseninventarisaties bekend. 
Storingsklassen 
Er zijn geen recente vegetatiegegevens of veldbezoeken van Leyduin bekend 
en eveneens ontbrak de tijd om een veldbezoek te brengen. Uit de aanwezige 
literatuur kan worden afgeleid', delen met vrijwel natuurlijke boomsoorten-
samenstelling hebben code B1 tot B2, naaldbos of mengingen met exoten BD1 
tot BD2. Puur exotenbos heeft code D2. Delen met veel opslag van Amerikaan-
se vogelkers en esdoorn maar verder inheemse soorten AD1 tot AD2. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
In het zuiden grenst de lokatie aan akkerland, in het westen aan een smalle 
strook weiland. Ook in het oosten grenst de lokatie aan een smalle strook wei-
land. In het noorden is het pompstation Leiduin gevestigd. Alleen in het noorden 
bestaat de omgeving uit bos dat geleidelijk overgaat in de zuidelijke villawijk 
van Aerdenhout, voor het overige ligt de A-locatie dus geïsoleerd in het cultuur-
landschap. Het gecombineerde MSA voor de beide aanwezige bosgemeen-
schappen bedraagt 40 ha. De A-locatie heeft een oppervlakte van 95 ha en 
voldoet daarmee dus aan de areaaleis. 
Beheersaspecten 
De doelstelling van de beheerder is het behouden en zo mogelijk vergroten van 
de cultuurhistorische en natuurwaarden van de landgoederen. Daarbij wordt 
gekozen voor een zo natuurlijk mogelijk karakter van de bossen, waarbij de 
ecologische waarden van de landgoederen in betekenis zullen toenemen. De 
meeste aanwezige bossen zijn zeer jong tot jong. Oude en zware bomen ko-
men alleen in laanverband of solitair voor. De leeftijdsopbouw is relatief ongun-
stig. Als gevolg van het hakhoutverleden hebben de bossen een weinig afwis-
selende structuur. Om deze situatie te doorbreken is volgens de beheerder 
(Anonymus z.j.) een extensief bosbeheer nodig, gericht op spontane verjong-
ing. Door kleinschalig en extensief dunnen, via het kappen van kleine open 
plekken, worden een natuurlijke verjonging en structuur bevorderd. Door selec-
tief kappen wordt voorts getracht de variatie in boomvormen en stamdikten te 
vergroten. Om het aandeel dood hout te vergroten worden bomen geringd. In 
het verleden is Amerikaanse vogelkers aangeplant, die sterk is gaan woekeren. 
Door intensieve bestrijding in het verleden kan nu met een extensieve bestrij-
ding worden volstaan (Anonymus z.j.; Coops et al. 1985). 
Waardering 
De lokatie bestaat uit oude bosgroeiplaatsen die deels een ongestoord relief 
hebben. Ondanks de de aangeplante boomsoorten en de onnatuurlijke leeftijds-
opbouw en structuur is de A-lokatie te beschouwen als een goed voorbeeld van 
het binnenduinbos. De fioristische waarde van het gebied wordt vooral bepaald 
door het voorkomen van soorten van oudere bossen en de aanwezige stinsen-
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flora. De broedvogelbevolking is talrijk en bijzonder door het voorkomen van 
veel holenbroeders (Anonymus z.j.). 
Bedreigingen 
Door het ontbreken van een bufferzone van bos, bestaat de mogelijkheid tot 
bedreiging door randinvloeden. Eén van deze mogelijke bedreigingen wordt 
gevormd door veranderingen in de hydrologie, waardoor onder andere, aanwe-
zige valleien in het gebied verdrogen en de kweldruk in de aangrenzende 
strandvlakten afneemt. Naast deze indirecte bedreiging lijkt het gebied planolo-
gisch zodanig veiliggesteld dat directe bedreigingen niet aan de orde zijn. 
Hooguit werkt het recreatieve gebruik van de landgoederen belemmerend op 
de natuurlijke ontwikkeling van het bos. De afgelopen jaren zijn vormen van 
natuurgerichte recreatie gestimuleerd en is ten behoeve hiervan een nieuwe 
infrastructuur gerealiseerd (Anonymus z.j.). 
Planologisch beleidskader 
De landgoederen zijn planologisch voldoende veiliggesteld (Anonymus z.j.). 
Alle duinbossen in Noord-Holland maken als Kerngebied deel uit van de Ecolo-
gische Hoofdstructuur. In dit kader zullen ook alle duingebieden worden onder-
gebracht bij de Natuurbeschermingswet. Op provinciaal niveau is in het Streek-
plan Amsterdam-Noordzeekanaalqebied Leyduin aangemerkt als Bos- en Park-
landschap en de strandwal bij Leyduin als Natuurgebied. Binnen het bestem-
mingsplan buitengebied van de gemeente Bloemendaal valt Leyduin onder de 
categorie Natuurwetenschappelijke en landschappelijk waardevolle gebieden 
(Coops et al. 1985). 
Conclusies en aanbevelingen 
• De gehele A-locatie ligt op een oude bosgroeiplaats. 
• Leyduin betreft een relatief groot aaneengesloten binnenduinrandbos met 
een voldoend grote oppervlakte. 
• Stimuleren van natuurlijke verjonging, leidend tot een meer natuurlijke 
soortensamenstelling en structuur, via kleinschalige beheersmaatregelen 
(groepsgewijze verjonging) wordt aanbevolen. 
• Het nastreven van een zonering van de recreatie in verband met functies 
van behoud van het landschappelijk karakter en de natuurwaarden is 
noodzakelijk. 
• Met het oog op buffering van de waterkwaliteit en -kwantiteit binnen de A-
locatie dient de hydrologische situatie van de omliggende gebieden verbe-
terd te worden. o 
/r/arquette/~y\ renqenboóck 2.06 tnarq 
Geografie en beschrijving 
Het landgoed Marquette ligt pal ten noorden van Heemskerk ter hoogte van 
Noorddorp, rondom het Kasteel Marquette, het voormalige 'Huys tot Heems-
kerck'. In het noorden loop de Noordermaatweg, in het zuiden de Marquette-
laan. Het gebied ligt in de Heemskerker Noordbroekpolder, vlak ten oosten van 
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de binnenduinrand. De lokatie wordt aan alle zijden omgrens door cultuurgron-
den, voornamelijk graslanden die voor een belangrijk deel tot het landgoed be-
horen. Door het gebied lopen enkele (on)verharde wandelpaden. Krengen-
bosch ligt ongeveer 1 kilometer noordelijker aan de Maer- of Korendijk. Vrijwel 
alle grote bospercelen rondom het kasteel Marquette bestaan uit voormalig es-
senhakhout, nu omgevormd tot opgaand bos. Het is een vochtig bostype, waar 
onder andere, gewone es, gladde iep en zwarte els voorkomen. Ook het Kreng-
enbosch is een nat voormalig essenhakhout. 
Gemeente: Heemskerk 
Coördinaten: 105.9/504 2 
Hoogte t.o.v. NAP: +0.0 tot-O 5 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag 73 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 6 
Relatienota-gebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Het landgoed Marquette en Krengenbosch zijn eigendom van de provincie 
Noord-Holland en sinds 1980 in beheer bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland (N.V. PWN). 
Historie 
Het landgoed Marquette is gelegen op een strategische plaats in het Kenne-
merland getuige het feit dat er vanaf de 13' eeuw voortdurend een burcht aan-
wezig is geweest. In 1740 was de in Barokstijl aangelegde tuin reeds aanwezig. 
De beperkingen van het landschap stonden een ideale symmetrische opbouw 
in de weg (Anonymus z.j.). Het Krengenbosch is een relict van het voormalige 
Bickersbos in Noorddorp. Dit 17' eeuwse, voor die tijd omvangrijke bos lag net 
ten oosten van het huidige duingebied. In het begin van de 19e eeuw is dit bos 
verdwenen (Anonymus z.j.). De boskern rond het kasteel was in zijn huidige 
vorm reeds in 1857 aanwezig, getuige topografisch kaartmateriaal (Wolters-
Noordhoff 1990). Het bos is vermoedelijk in het begin van de 19* eeuw aang-
elegd. Beuk, eik en linde zijn bij de parkaanleg veel gebruikt als laanboom. De 
aanwezige oude exemplaren zijn dan ook niet spontaan opgeslagen maar aan-
geplant. De door de lanen ingesloten ruimten, zijn na opruiming van de baroke-
lementen waarschijnlijk in de 19e eeuw benut voor de essehakhoutcultuur. Op 
dezelfde plaats als het Bickersbos ontstond het nu eveneens voormalige Noor-
derbosch. Dit bos, dat zich ten oosten van het duingebied uitstrekte, vormde 
ooit één geheel met de Vlotter en Berenweide, oude boskernen in de binnen-
duinrand. Het Krengenbosch maakte toentertijd hiervan deel uit (Anonymus 
1992; Wolters-Noordhoff 1990). Ook het Krengenbosch is zeer langdurig in es-
senhakhoutbeheer geweest en is dat voor een deel nog (Anonymus z.j.). Op de 
topografische kaart van 1910 zijn beide lokaties in diezelfde omvang als bos 
weergegeven (Wieberdink 1989). Heden ten dage betreft het twee geïsoleerd 
liggende bosjes. 
Bodem en hydrologie 
Het landgoed Marquette bevindt zich op een plek waar zich in vroeger tijden 
een zeegat bevond: het estuarium van het oer-U. Tot aan de definitieve bedij-
kingen in de 11* tot en met de 14* eeuw, stond het gebied bij tussenpozen on-
der invloed van de zee. De sedimenten zijn daardoor kleiig en kalkrijk. Het kas-
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teel is gebouwd op een hoge oeverval, het parkbos is aangelegd op de centra-
le, zandige oeverwal en wordt omringd door een gebied dat te beschouwen is 
als een binnendelta-vlakte en zee-erosie geul. In het grootste deel van het land-
goed worden kalkhoudende, met verspoelde klei verrijkte zandbodems aang-
etroffen (Anonymus z.j.). 
Het gebied is altijd zeer nat geweest. Ten tijde van de bouw van de burcht wa-
ren de erosiegeulen met water gevuld. De Noorddorperbeek watert nu nog af 
via de noordelijke erosiegeul. De overdaad van sloten en vijvers bij de parkaan-
leg vormden een practische oplossing bij het droog houden van de gronden. De 
watergevoeligheid van de gronden laat zich ook aflezen aan de hoeveelheid 
greppels in het gebied (Anonymus z.j.). De bodems rondom het kasteel en in 
het Krengenbosch zijn gekarteerd als kalkarme leek-/woudeerdgronden met 
zavel. De grondwatertrap rond Marquette is IV; in het Krengenbosch IV tot II, 
verlopend van west naar oost (Rosing 1995). 
Bosgemeenschappen 
De specifieke groeiplaatsomstandigheden (relatief hoge grondwaterstanden en 
rijke, kleiig, zandige bodems) hebben hier geleid tot het ontstaan van het Droog 
Essen-lepenbos(21). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Vanwege het voormalig essenhakhoutbeheer is gewone es de belangrijkste 
boomsoort in beide lokaties. Uit enkele opnamen uit 1993 blijkt dat daarnaast 
gewone esdoorn, zwarte els, gladde iep en Canadese populier voorkomen. In 
de struiklaag komen eenstijlige meidoorn, dauwbraam, Gelderse roos en kruis-
bes voor (Koop et al. ongepubl.). Bij een kort veldbezoek in 1996 is daarnaast 
in beide lokaties vogelkers aangetroffen. In Marquette wordt ook beuk aange-
troffen. In het Krengenbosch komen verder Spaanse aak, lijsterbes, Amerikaan-
se vogelkers en schietwilg voor (Koop pers. med. 1996). 
Inheems qenenmateriaal 
In 1994 is door Maes (1995) ten zuid-westen van het kasteel Marquette een 
inventarisatie verricht naar de herkomst van inheems genenmateriaal van bo-
men en struiken. Hierbij zijn de volgende soorten aangemerkt als inheems ge-
nenmateriaal: zachte berk, eenstijlige meidoorn, wilde kamperfoelie, vogelkers, 
braam, dauwbraam, framboos, gewone vlier en lijsterbes. 
Planten van oude bossen 
Op Spaanse aak na, kennen de lokaties geen specifieke 'oud bos'-soorten. Het 
ontbreken hiervan is algemeen kenmerkend voor de beschreven bosgemeen-
schap. De kruidlaag is redelijk soortenrijk en heeft een hoge bedekkingsgraad. 
Er komen een groot aantal stikstofminnende soorten (Koop pers. med. 1996). 
Ook komen een aantal stinsenplanten voor, waarvan wilde hyacinth en wilde 
narcis als 'oud bos'-soorten kunnen worden aangemerkt (Koop et al. 
ongepubl.). 
Mossen 
Uit de weinige bekende gegevens over mosseninventarisaties van dit gebied 
blijkt dat er geen soorten van oude bossen en/of Rode Lijstsoorten aanwezig 
zijn (Koop et al. ongepubl.). 
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S toringsklass en 
De lokatie wordt geclassificeerd als A1 tot A2, deels P1 tot P2 vanwege het 
(voormalige) hakhoutkarakter en de lokale verrijking van de kruidlaag. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De A-lokatie bestaat uit twee afzonderlijke gebieden, het parkbos van Marquet-
te en het Krengenbos, die op ongeveer 1 kilometer afstand van elkaar liggen. 
Het Krengenbosch is 7 ha groot, het Essen-lepenbos van Marquette omvat 14 
ha. Beide bossen liggen geïsoleerd in het landschap en worden omgeven door 
cultuurgronden, vooral graslanden. Het minimum structuurareaal voor het 
Essen-lepenbos is 10 ha. De geïsoleerde ligging en de daardoor grote randin-
vloeden op de lokaties leiden tot aanvullende areaaleisen zodat voor beide lo-
caties uitbreiding moet worden aanbevolen. Dit is niet met reeds aanwezig bos 
te realiseren. Verkend moet worden in hoeverre bosuitbreiding, eventueel zelfs 
aaneensluiten van beide lokaties te realiseren valt. 
Beheersaspecten 
In de afgelopen beheersperiode is een actief hydrologisch beheer gevoerd, 
Door het herstellen en aanbrengen van stuwen en het in ere herstellen van ou-
de waterlopen, is het landgoed voor een groot deel hydrologisch geïsoleerd van 
de omgeving. Dit was enerzijds nodig om een voldoende hoge grondwaterstand 
te kunnen garanderen voor de vochtgebonden levensgemeenschappen, ander-
zijds om de waterkwaliteit te verbeteren (Anonymus z.j.). 
De hoofdstructuur van het landgoed met zijn lanen en sloten zal in stand wor-
den gehouden. De invulling van de door deze lanen en sloten omsloten ruimten 
zal in de toekomst meer gaan beantwoorden aan de natuurbehouds-doelstelling 
voor het terrein. De voormalige essenhakhoutopstanden worden sinds de ver-
werving door het PWN omgevormd naar opgaand bos. Vermoedelijk is het es-
senhakhout voor het laatst in de jaren '50 afgezet. Een deel zal in stand worden 
gehouden als hakhout met het oog op het behoud van de rijke epifytische mos-
flora. Vanwege de ongunstige diameter/hoogte-verhouding van de bomen, is op 
deze natte groeiplaats het gevaar voor windworp niet denkbeeldig. Daarom 
worden nogal forse ingrepen in de boomlaag gepleegd, om de overblijvende 
bomen voldoende standruimte te geven. Op den duur zal de stabiliteit van de 
opstanden hierdoor toenemen (Anonymus 1992). Het beheer richt zich op een 
natuurlijke ontwikkeling van de bossen. In een deel van de vochtige essenbos-
sen zal de aandacht liggen op het instandhouden van de rijke epifytische mos-
begroeiing door hakhoutbeheer (PWN 1996). In het oostelijk deel van het 
Krengenbosch is in 1993 weer es afgezet. Deze lokatie zal ter veiligstelling van 
de natuurwaarden weer in actief hakhoutbeheer worden genomen (PWN 1996). 
Waardering 
Beide lokaties betreffen oude bosgroeiplaatsen. Van bijzondere waarde is dan 
ook dat de geomorfologische gesteldheid en dus ook de bodemopbouw onge-
schonden zijn. Door de specifieke groeiplaatsomstandigheden, heeft zich te-
midden van het laagveengebied, een Essen-lepenbos kunnen ontwikkelen, een 
bostype dat meestal alleen in het rivier- en zeekleigebied wordt aangetroffen. 
Het landgoed Marquette is verder onder meer van belang vanwege de zeer 
rijke vleermuizenstand, de goede vogelstand en de aanwezigheid van een goed 
ontwikkelde levensgemeenschap van schoon water. 
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Bedreigingen 
Het Krengenbosch wordt bedreigd door verdroging ten gevolge van intensive-
ring van de agrarische bedrijfsvoering rondom het bos. In Marquette is deze 
bedreiging door tal van hydrologische maatregelen de laatste jaren gekeerd. 
Marquette kan mogelijk wel te maken krijgen met een hoge recreatieve druk 
vanwege de goede toegankelijkheid en de ligging vlakbij Heemskerk. 
Planologisch beleidskader 
Binnen de beschikbare tijd voor de beschrijving van deze lokatie kon geen in-
formatie aangaande het planologisch beleidskader achterhaald worden. 
Conclusies en aanbevelingen 
Beide A-locaties betreffen oude bosgroeiplaatsen. 
Geomorfologisch is het terrein ongeschonden, ook de bodemprofielen zijn 
ongestoord. 
De locaties zijn van bijzondere waarde vanwege het voorkomen van het 
Essen-lepenbos in het laagveengebied. 
Uitbreiding van het bosoppervlak en zo mogelijk verbinden van beide loka-
ties door bebossing van tussenliggende gronden wordt aanbevolen. 
Recreatief medegebruik van de natuurlijke bosgedeelten rondom Marquet-
te moet zoveel mogelijk beperkt worden. 
Aanbevolen wordt om hakhoutpercelen via de mozaïekmethode geleidelijk 
om te vormen naar opgaand bos. Daarbij kan het hakhoutbeheer eventueel 
tijdelijk worden voortgezet tot er nieuw of omgevormd bos van voldoende 
omvang is en dit een nieuwe habitat biedt voor de bijzondere mosgemeen-
schappen, a 
dden ^réerendu 
Geografie en beschrijving 
Midden Herenduin maakt deel uit van het duingebied ten zuiden van het 
Noordzeekanaal, pal ten zuiden van Umuiden. De noordelijke en oostelijke 
grens van de lokatie worden gevormd door de eigendomsgrens: in het noorden 
is dit de Heerenduinweg, in het oosten het crematorium Westerveld, Duinhof en 
Slingerduin, een klein duinbos in eigendom bij Staatsbosbeheer. In het zuiden 
en westen is een natuurlijke overgang naar de rest van het gebied van Duin en 
Kruidberg. In feite bestaat de lokatie uit de Heerenduinen en een deel van Mid-
den Herenduin. Een deel van de omgrenzing wordt in het zuidwesten gevormd 
door een aantal gegraven tankgrachten. Er lopen een groot aantal verharde en 
onverharde paden door het gebied. Het grootste deel is bebost en bestaat 
waarschijnlijk uit oude landgoedbebossingen, nu te karakteriseren als duinei-
kenbossen. Zomereik, gewone esdoom, iep en ruwe berk zijn de belangrijkste 
boomsoorten. Het gebied is kalkrijk en de bossen vormen een goed voorbeeld 
van het natuurlijke Duin-Eikenbos met plaatselijk overgangen naar het Duin-
Berkenbos. Het gebied is geselecteerd als Boscomplex van Kalkrijke Duinen. 
De A-locatie is in Al et al. (1995) vermeld onder de naam "Slingerduin (Umui-
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den)". 
Gemeente: Velsen 
Coördinaten: 103.0/496.0 
Hoogte t.o.v. NAP: +6 tot+12 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 80 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 7 
Relatienota-gebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Heerenduinen en Midden Herenduin zijn in eigendom en beheer bij de Vereni-
ging Natuurmonumenten. Samen met het zuidelijke gelegen deel Duin en 
Kruidberg, wordt het gebied als geheel ook wel aangeduid als Duin en Kruid-
berg. Het vormt één beheereenheid, Zuid-Kennemerland. Het gebied behoort 
tot het in 1995 opgerichte Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Historie 
De terreinen zijn van oorsprong landgoederen. Het grootste deel van de bossen 
in dit gebied is aangeplant, enerzijds om het stuivende duin vast te leggen, an-
derzijds als landgoedbos. (Natuurmonumenten 1990). Op de topografische 
kaart van 1850 staat een deel van het oostelijk gebied weergegeven als duin-
bos (Wolters-Noordhoff 1990). Op de kaart van 1903 is het bosdeel flink naar 
het westen uitgebreid en wordt vrijwel het hele gebied aangeduid als (laag) op-
gaand loofbos (Wieberdink 1989). 
De opbouw en structuur van het bos wijzen op aanplant van bomen. De aanwe-
zigheid van enkele oude, fors uitgegroeide eiken, wijst erop dat deze lang gele-
den vrij stonden. Ook de aanwezigheid van zwarte den wijst op aanplant (M. 
Jansen pers. med. 1997). Het beheer is vermoedelijk vrij extensief geweest, 
zodat de eikenbossen zich tot vrijwel geheel natuurlijk ogende duineikenbossen 
hebben kunnen ontwikkelen. Sinds de aankoop door Natuurmonumenten heeft 
er een extensief omvormingsbeheer plaatsgevonden. (Natuurmonumenten 
1990). 
Bodem en hydrologie 
Het terrein bestaat vrijwel geheel uit jong duinlandschap aan de oostgrens 
overgaand in oud duinlandschap. Deze jonge duinen zijn in fasen afgezet voor 
1400, tussen 1400 en 1600 en in de 18e eeuw. Het deel van de A-lokatie is vrij-
wel geheel voor 1400 ontstaan. Voor een deel heeft dit terrein weer vorm ge-
kregen via secundaire verstuiving. In de bewuste lokatie komen kamduinreek-
sen en secundaire duinvalleien voor. Het moedermateriaal bestaat uit kalkrijk 
tot kalkhoudend zand, waarbij de loopduinen het meest ontkalkt zijn. Er heeft 
nog nauwelijks bodemvorming plaatsgevonden. De bodems behoren overwe-
gend tot duinvaaggronden. In het binnenduin treedt enige profielvorming op 
(Natuurmonumenten 1990). De grondwatertrap in het gebied wordt op de Bo-
demkaart van Nederland 1:50.000 (Vos 1992) aangegeven als voor het groot-
ste deel VIII en voor een klein deel aan de noordrand VII. 
Bosgemeenschappen 
Het grootste deel van de lokatie bestaat uit het Duin-Eikenbos (11). In het wes-
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ten, richting de middenduinstrook, komen enkele spontaan opgeslagen berken-
bosjes voor, die gerekend kunnen worden tot de bosgemeenschap Duin-Ber-
kenbos (19). De combinatie van Duin-Berkenbos met Duin-Eikenbos vormt een 
Boscomplex van Kalkrijke Duinen. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Het grootste deel van het Duin-Eikenbos bestaat uit zomereik, gewone es-
doorn, iep en ruwe berk. Plaatselijk zijn ook Oostenrijkse den en Corsicaanse 
den aangeplant. Als uitheemse loofboomsoorten komen voor: Amerikaanse 
vogelkers, tamme kastanje en balsempopulier. Op de rijkste en vochthoudende 
plekken zijn beuk en taxus aangeplant en komt ook gewone es voor 
(Natuurmonumenten 1990). Bij vegetatieopnamen zijn verder in de struiklaag of 
als juveniel aangetroffen: lijsterbes, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, kardi-
naalsmuts, vogelkers, sporkehout, groveden en Amerikaans krenteboompje 
(Koop et al. ongepubl.). 
Inheems genenmateriaal 
Eenstijlige meidoom, kardinaalsmuts, klimop, duindoorn, wilde kamperfoelie, 
zomereik, kruisbes en braam s.l., zijn bij een inventarisatie van inheems genen-
materiaal in de duinen grenzend aan Heerenduinen als zodanig aangemerkt 
(Maes 1995). 
Planten van oude bossen 
Wilde kardinaalsmuts, lelietje-der-dalen, wilde hyacint en daslook worden als 
specifieke 'oud bos'-soorten genoemd (Natuurmonumenten 1990). Ook gewoon 
bosviooltje, gewone eikvaren en gewone salomonszegel zijn bij vegetatie-opna-
men waargenomen (Koop et al. ongepubl.). 
Mossen 
De moslaag is gering, tot ongeveer 20% bedekkend, met enkele algemene 
soorten. Er zijn geen vondsten van soorten van oud bos of oude bomen be-
kend. 
Storingsklassen 
Het grootste deel van de aanwezige bomen betreft inheemse soorten, die ook 
naar samenstelling vrijwel natuurlijk zijn. Delen van het gebied zijn sterk ver-
grast en verdroogd. Waar de kruidlaag een vrijwel natuurlijke soorten-samen-
stelling heeft, is het bos als A1 gecodeerd, waar verstoring is opgetreden A2 tot 
A3. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De A-locatie omvat 163 ha en beslaat de gehele Heerenduinen en een deel van 
Midden Herenduin. In het noorden en oosten grenst het complex aan de bebou-
wing, uitgezonderd het stukje bos van Slingerduin. In het zuiden en westen gaat 
het complex over in het bos- en duingebied van Duin en Kruidberg. De opper-
vlakte van het gebied is groter dan het gecombineerde MSA van het Duin-Ei-
kenbos en Duin-Berkenbos van 60 ha en uitbreiding is dus niet nodig. 
Beheersaspecten 
In 1980 is de algemene beheersdoelstelling als volgt geformuleerd (Natuurmo-
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numenten 1990): "Het beheer zal gericht zijn op het behouden en ontwikkelen 
van een zo gevarieerd mogelijk duingebied met de daarbij behorende levensge-
meenschappen. Het beheer zal vooral gericht zijn op het behouden en zo mo-
gelijk versterken van de geomorfologische en vegetatiekundige zonering van 
het duingebied." Het beheer van de bossen behorend tot het complex is gericht 
op zelfregulatie. Als inleiding hierop hebben het afgelopen decennium enkele 
omvormings-maatregelen plaatsgevonden, in de vorm van dunnen, het be-
voordelen van loofbomen en randen vrijmaken, een zogenaamd overgangsbe-
heer. In het verleden zijn Amerikaanse vogelkers, balsempopulier en gewone 
esdoom wel bestreden en benadeeld bij dunnenden, maar de bestrijding was 
niet zeer intensief. Heden ten dage bestaat het beheer van de duinbossen uit 
'niets-doen' (Natuurmonumenten 1990). Het gedeelte dat buiten het huidige 
met groot vee begraasde gedeelte ligt. wordt in de nabije toekomst mogelijk ook 
begraasd, om de hier recent optredende vergrassing tegen te gaan (M. Jansen 
pers. med. 1997). 
Waardering 
De bossen hebben zich, ondanks hun ontstaan uit oude landgoederen waarin 
werd aangeplant en getuinierd, kunnen ontwikkelen tot zeer natuurlijke bossen 
voor wat betreft de boomsoortensamenstelling en bosstructuur. De aanwezige 
duin-eikenbossen behoren tot de meest uitgestrekte en best ontwikkelde duin-
bossen in Nederland. De lokatie vormt een landschapsecologisch geheel met 
de rest van het terrein van Duin en Kruidberg en is daarmee onderdeel van een 
groot aaneengesloten natuurgebied. 
Bedreigingen 
Luchtverontreiniging 
Als voornaamste bedreiging voor de huidige natuurwaarden moet de luchtver-
ontreiniging worden genoemd. Hierdoor vindt verhoogde stikstof-immissie en 
neerslag van verzurende stoffen plaats, die mogelijk op termijn zullen leiden of 
al hebben geleid tot een verminderde vitaliteit van de eiken en een toenemende 
dominantie van gewone esdoom (Natuurmonumenten 1990). Met name de ou-
de eiken vertonen de laatste jaren een sterk verminderde vitaliteit. De sterke 
vergrassing van de kruidlaag belemmert de eikenverjonging (M. Jansen pers. 
med. 1997). 
Recreatie 
Het gebied vervult een belangrijke recreatieve functie voor de regio. De toene-
mende recreatieve druk neemt in het kader van het voorgestelde natuurbeheer 
ongewenste vormen aan. 
Hydrologie 
Tenslotte heeft wateronttrekking ten zuiden van het gebied door waterwinning, 
kustafslag en toenemende verdamping door de vegetatie, de laatste decennia 
tot een ongewenste verlaging van de grondwaterstand geleid en ook sterk wis-
selende waterstanden. Momenteel vindt een licht herstel van de grondwater-
spiegel plaats door verminderde wateronttrekking en door kust-aangroei 
(Natuurmonumenten 1990). 
Planologisch beleidskader 
Op rijksniveau zijn alle Nederlandse duingebieden in het Natuurbeleidsplan 
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aangemerkt als kerngebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (Ministerie 
van LNV 1990). In dit kader zullen ook alle duingebieden worden ondergebracht 
bij de Natuurbeschermingswet. In 1995 is het hele gebied van Duin- en Kruid-
berg aangewezen als onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Op landelijk niveau is verder de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening van belang, 
die het gebied de hoofdfunctie natuur toebedeeld (Natuurmonumenten 1990). 
In het Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaal gebied is het gebied aangeduid 
als Strand en duin met de functie natuur- en recreatiegebied. Op gemeentelijk 
niveau heeft het gebied de bestemming Natuurgebied, infiltratie- c.q. water-
wingebied volgens het Bestemmingsplan van de gemeente Velsen uit 1977. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie betreft uitgestrekte en goed ontwikkelde duineikenbossen. 
• Het beheer heeft als doelstelling het behoud van natuurlijke bosgemeen-
schappen en is voor de lange termijn gericht op zelfregulatie . 
• Luchtverontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor de huidige natuur-
waarden. 
• De invloed van de recreatie op de A-locatie dient zoveel mogelijk beperkt 
te worden. o 
rIaarde 2 Ag ' ivmrdermeer 
Geografie en beschrijving 
Het Naardermeer is gelegen ten westen van Naarden en Bussum op de hoogte 
van Muiderberg. Het is een uitgestrekt plassen- en moerasgebied met 
verschillende stukken broekbos dat omgeven is door weilanden. De grens tus-
sen moerasgebied en weiland wordt gevormd door enkele kaden: de Meerkade 
in het noordoosten en westen en de Griendkade in het zuiden. Het gebied 
vormt het noordelijkste plassengebied ten oosten van de Vecht. Aan de noord-
zijde grenst het gebied aan de snelweg A1, aan de zuidzijde wordt het gebied 
doorsneden door de spoorweg Amsterdam-Hilversum. Het Naardermeer is gro-
tendeels afgesloten voor het publiek. 
Het gebied is gelegen op de overgang van de Gooise stuwwal naar het dal van 
de Vecht. Het is een natuurlijke plas die niet ontstaan is uit vervening. Het ter-
rein bestaat voor ongeveer 25% uit bos. Deze bosgebieden worden met name 
aan de rand van het plassengebied, tegen de diverse kades aan, aangetroffen. 
De typische en veelal oude moerasbossen behoren tot de bosgemeenschap-
pen van broekbossen waarin zwarte els het aspect bepaalt. Met name het Ge-
woon Elzenbroekbos, het Moerasvaren-Elzenbroekbos en het Berken-Elzen-
broekbos komen voor. Het gebied is geselecteerd als Boscomplex van Laag-
veen en bestaat uit twee A-lokaties: De Driehoek in het noordwesten, zo ge-
noemd naar de vorm van het gebied en de Oude Kooi in het zuiden, een verval-
len eendenkooi dat zich tot een weelderig moerasbos heeft ontwikkeld. 
Gemeente: Naarden 
Coördinaten: 137.5/477.0 
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Hoogte t.o.v. NAP: + 0.0 tot - 0.9 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 116/117 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 8 
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaart B 
Eigendom en beheer 
Het Naardermeer is eigendom van Natuurmonumenten. Het beheer wordt ge-
voerd door de beheereenheid Naardermeer. Het complex bestaat uit 2 lokaties: 
Oude Kooi, in 1943 aangewezen als strict reservaat en De Driehoek, reeds 
strict reservaat sinds 1919. 
Historie 
Het Naardermeer wordt rond 900 voor het eerst in documenten vermeld onder 
de naam 'Utermeer'. Rond die tijd wordt door een aangelegde dam bij Wijk bij 
Duurstede, het water van de Rijn niet meer via de Vecht afgevoerd. Door over-
stromingen van de Vecht had zich voor die tijd al de natuurlijke voorloper van 
het huidige Naardermeer gevormd. Rond de 13' eeuw zijn al enkele dijken rond 
dit meer aangelegd en uiteindelijk werd ook de open verbinding tussen de 
Vecht en het meer afgedamd. Op kaarten uit 1530 en 1564 (of 1604?) is het 
meer nauwkeurig weergegeven in een vorm die vrijwel overeenkomt met de 
huidige vorm. In 1629 werd het Naardermeer leeggemalen maar als spoedig 
weer onder water gezet bij de komst van de Spaanse troepen. In 1806 is een 
klein deel opnieuw drooggemalen (Natuurmonumenten 1995). Door verlanding 
aan de randen van het meer, vestigen zich struiken en bomen in het gebied. Op 
de topografische kaart van 1849 is de hele zuid- en noordwestelijke rand van 
het Naardermeer weergegeven als bos. Ook een deel in de noordoostrand, 
rondom de eendenkooi staat te boek als bos, evenals een strook langs De Els-
hof (Wolters-Noordhoff 1990). Na de introductie van het stoomgemaal werd in 
1883 weer getracht het gebied droog te malen. In 1886 stopte men hier mee 
vanwege de hoge kosten en de enorme kwel die in het gebied optrad. Enkele 
maanden later was de polder weer vol met water (Natuurmonumenten 1995). 
Rond 1900 zijn vrijwel dezelfde bosstroken als in 1849 als bos weergegeven 
(Wieberdink 1989). In 1904 wilde de gemeente Amsterdam de plas volstorten 
met huisvuil. Protesten hiertegen mondden uit in de oprichting van de Vereni-
ging tot Behoud van Natuurmonumenten met als eerste aankoop het Naarder-
meer in 1906. 
Bodem en hydrologie 
Geologische bezien ligt het Naardermeer op de overgang van het Gooisch 
stuwwallencomplex naar holocene afzettingen (vooral veen) op de pleistocene 
ondergrond in de Vechtstreek. Het pleistocene zandpakket van de stuwwal 
duikt in het westen onder deze afzettingen van veen, grove en fijne zanden, 
rivier- en mariene klei. Het Naardermeer ligt dus op een geologisch grensge-
bied. In het Naardermeer zijn jonge veengronden op zandgronden aanwezig, 
met een dikte van 30 cm. in het oosten tot maximaal 2,5 meter in het westen. 
De bovengrond is deels veraard. In het westen van het gebied bevindt zich on-
der deze veenlaag een in dikte toenemende kleilaag van maximaal 1 meter. De 
bodems worden gerekend tot de vlietveengronden (Natuurmonumenten 1995). 
De Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (Stiboka 1965) geeft de eenheid nog 
als Moeras aan zonder grondwatertrap. De vlietveengronden op andere delen 
van het kaartblad hebben grondwatertrap I zodat dat binnen het Naardermeer 
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ook wel op zal gaan. 
De geologische opbouw van het gebied is van grote invloed op de waterhuis-
houding. Deze waterhuishouding is sterk afhankelijk van de aangrenzende ge-
bieden. Zo treedt in het oosten kwel op vanuit de Gooise stuwwal. In diepere 
lagen onder het Naardermeer bevindt zich nog brak grondwater, dat bij afne-
mende kweldruk van de Gooise stuwwal weer omhoogkomt. In de omringende 
polders rond het Naardermeer wordt een lager waterpeil gehandhaafd, waar-
door wegzijging vanuit het meer naar de polders optreedt. Het Naardermeer is 
een afzonderlijk bemalingsgebied en heeft een eigen waterhuishouding. De 
waterstand wordt op een streefpeil van -1.00 meter NAP gehouden via bema-
ling met de windmolen De Onrust. Overtollig water wordt afgevoerd op de 
Vecht. In droge tijden wordt water uit het IJmeer ingelaten. Om de specifieke 
waterkwaliteit van het Naardermeer te behouden wordt dit water eerst gezui-
verd (Natuurmonumenten 1995). 
Bosgemeenschappen 
In het gebied worden verschillende bosgemeenschappen aangetroffen. Het 
Moerasvaren-Elzenbroekbos (30) wordt op zeer natte standplaatsen aangetrof-
fen, waar de bovengrond nauwelijks veraard is en het grondwater hoog staat. 
Bij een verdergaande successie kan dit overgaan in het Gewoon Elzenbroek-
bos (29) bij voedselrijke omstandigheden, of het Elzen-Berkenbroek (31) bij 
voedselarmere omstandigheden. Op de overgang naar zandgronden, zoals in 
het oosten van het complex, in de zone van de Gooise kwel, kunnen overgang-
en naar het Elzen-Eikenbos (10) ontstaan. De combinatie van aanwezige bos-
gemeenschappen vormt hier een Boscomplex van Laagveen. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
De belangrijkste boomsoort is de zwarte els. Ook zachte berk en grauwe wilg 
komen veel voor. Jonge bomen (tot wel 7 meter) van zomereik, appelbes en 
lijsterbes komen ook in de struiklaag voor. Ook vogelkers komt soms voor in de 
struiklaag evenals zwarte bes en braam (Koop et al. ongepubl.). 
Inheems aenenmateriaal 
Er zijn geen gegevens over de herkomst van het aanwezige genenmateriaal 
bekend. Vanwege de spontane bebossing kunnen mogelijk berk, els en wilg als 
inheems worden aangemerkt. 
Planten van oude bossen 
Als 'oud bos'-soort wordt elzenzegge aangetroffen (Koop et al. ongepubl.). 
Mossen 
Groot nerf-puntmos (Calliergon giganteum) : Rode Lijst 2[ komt voor in de Oude 
Kooi (Koop et al. ongepubl.) In 1961 is kalk-snavelmos (Eurhynchium 
schleichen), indicatief voor oude bosgroeiplaatsen, gevonden. Toentertijd wer-
den ook moeras-gaffeltandmos (Dicranum bonjeanni) |RodeLijst3|, groot veenve-
dermos {Fissidens adianthoides) [Rodeüjst3l, broedknop-haarmuts (Orthotrichum 
lyelli) ;Rodeüjst3; en knots-kroesmos (Ulota bruchii) \Rode Lijst 3[ aangetroffen (Reijn-
ders en Vergouw 1961). 
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Storingsklassen 
De bossen in het Naardermeer worden al zeer lang (gedeeltelijk al sinds 1919) 
niet actief beheerd. Dit heeft geleid tot een natuurlijke boomsoortensamenstel-
ling en -structuur. Vanwege het reservaatskarakter vindt er geen directe versto-
ring plaats. De enige verstoring betreft veranderingen in het grondwaterpeil, dat 
de laatste decennia flink gedaald is. Appelbes heeft zich als gevolg daarvan 
mogelijk flink uitgebreid. De storingsklasse voor het complex is grotendeels A1, 
waar appelbes domineert AD1. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De totale oppervlakte van het Naardermeer zelf bedraagt ongeveer 700 ha. 
Ruim 297 ha hiervan bestaat uit broekbos. Het noordwestelijk deel van de A-
locatie omvat 25 ha, het zuidoostelijke is met 30 ha iets groter. Aan één zijde 
worden zij begrensd door kaden, aan de andere zijden grenzen zij aan moeras-
en rietland overgaand in open water. Het gecombineerde MSA van een Bos-
complex van Laagveen met Gewoon, Moerasvaren- en Berken-Elzenbroekbos 
bedraagt 65 ha. Dit wordt door beide locaties niet gehaald en uitbreiding is dan 
ook gewenst. De tussen de A-locatie-delen liggende strook bos is daartoe op 
de kaart als zodanig aangegeven. Ontwikkeling van natuurlijk bos wordt, voor 
zover nog niet aanwezig, voor dit gebied aanbevolen. 
Beheersaspecten 
In 1943 is het deel van de Oude Kooi als strict reservaat ingesteld. De Oude 
Kooi is een sinds het midden van de 19e eeuw vervallen eendenkooi. In 1919 is 
De Driehoek als strict reservaat aangewezen en wordt het alleen bezocht voor 
wetenschappelijk onderzoek (Reijnders 1967). In de verschillende bosgemeen-
schappen rondom de reservaten vindt ook al decennia lang geen beheer 
plaats. Een uitzondering wordt gemaakt voor de mechanische bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers. Algemeen is het landschappelijk beheer gericht op het 
instandhouden van de globale ruimtelijke verdeling van de huidige landschap-
pen (Natuurmonumenten 1995). 
Waardering 
De in het Naardermeer aanwezige moerasbossen behoren tot de oudste en 
meest natuurlijke bossen in ons land in een spontaan ontstaan laagveen-
plassengebied. De langdurige natuurlijke ontwikkeling maakt dit bos bijzonder 
waardevol. Met name het gebied van de Oude Kooi, dat zich bevindt aan de 
rand van de Gooise stuwwar, heeft een gevarieerde bodemkundige en hydrolo-
gische gesteldheid, waardoor er overgangen tussen diverse bos-gemeen-
schappen worden aangetroffen. 
Bedreigingen 
Met name de huidige en toekomstige infrastructuur in en rondom het gebied 
vormen een bedreiging voor diverse landschappelijke en biotische waarden van 
het Naardermeer. Ook veranderingen in de hydrologische omstandigheden in 
aangrenzende gebieden vormen een constante en potentiële bedreiging. Wat 
dit laatste betreft poogt Natuurmonumenten door aankoop van aanliggende 
landbouwgronden en het inlaten van gedefosfateerd water, het waterpeil in gun-
stige zin te beheersen. 
Het treinverkeer veroorzaakt verstoring, brandgevaar (vooral in droge lentes) 
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en slachtoffers onder de fauna. Met name de voorgenomen aanleg van de 
Gooiboog door de Keverdijkse Polder zal het gebied ernstig aantasten. De 
plannen tot verbreding van de A1 en het doortrekken van de A6 zullen bij reali-
satie leiden tot isolatie van het gebied, uitmondend in bedreigingen van de hui-
dige, natuurlijke landschappelijke en biotische waarden. 
Tenslotte bevinden zich twee (voormalige) chemische stortplaatsen in de direc-
te omgeving van het Naardermeer. Met name de stortplaats in het zuidoosten 
bij de Karnemelkse sloot bevat hoge concentraties gifstoffen en zware metalen, 
die via grondwaterstromen gemakkelijk in het Naardermeer terecht kunnen ko-
men (Natuurmonumenten 1995). 
Planologisch beleidskader 
In de Bestemmingsplannen Buitengebied van de gemeente Naarden heeft het 
Naardermeer vrijwel geheel de bestemming Natuurgebied. De omliggende pol-
ders hebben de bestemming Landschappelijk en Natuurwetenschappelijk waar-
devol agrarisch gebied. In het Streekplan Gooi en de Vechtstreek van 1985 
heeft het Naardermeer de functie Natuurgebied. Op provinciaal niveau zijn 
verder onder andere, het Provinciaal Waterhuishoudingsplan en het Intentiepro-
gramma Bodembeschermingsgebieden van belang, die beiden mogelijkheden 
zullen onderzoeken voor het inrichten van hydrologische bufferzones in de pol-
ders rond het Naardermeer. Ook is onlangs een Herstelplan voor het Naarder-
meer gereed gekomen, waarin de Provincie Noord-Holland, het Zuiveringschap 
Amstel- en Gooiland, het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht en Natuurmo-
numenten participeren. 
In het kader van de Relatienota zijn over vrijwel de gehele randzone van het 
Naardermeer reservaatsgronden aangewezen (Beheer Landbouwgronden 
1992). Het Naardermeer maakt als Kerngebied deel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Het Naardermeer maakt ook deel uit van een 'natte as' zoals 
voorgesteld in de 4e Nota Ruimtelijke Ordening. Op internationaal niveau is het 
Naardermeer voorgedragen als 'Wetland of International Importance' inzake de 
Ramsar-Conventie en als speciale beschermingszone in het licht van de 'Vogel-
richtlijn' van de Europese Gemeenschap (Natuurmonumenten 1995). 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie betreft spontaan ontstaan gedeeltelijk relatief oud moerasbos op 
verlande delen van een natuurlijke laagveenplas. 
• De afwisselende abiotische gesteldheid leidt tot het voorkomen van diverse 
moerasbosgemeenschappen die een Boscomplex van Laagveen vormen. 
• Reeds zeer lang extensief of zelfs een 'niets-doen' bosbeheer. 
• De hydrologische gesteldheid van het gebied (zowel kwantitatief als kwalita-
tief) verdient grote aandacht vanwege de bedreigingen. Herstel van de oor-
spronkelijke waterhuishouding zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit is van 
groot belang. 
• Verstoring en versnippering van het gebied door diverse infrastructurele plan-
nen zoals de aanleg Gooiboog, de verbreding van de A1 en het doortrekken 
van de A6 vormen een ernstige bedreiging voor de aanwezige landschappe-
lijke en natuurwetenschappelijke waarden. o 
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a 2 Qg ^verveen 
Geografie en beschrijving 
De A-lokatie Overveen ligt vlak ten noorden van de Zeeweg van Overveen naar 
Bloemendaal aan Zee op ongeveer 3 kilometer ten westen van Overveen. Op 
de topografische kaart staat het gebied aangeduid als het Koevlak en De Zeven 
Bosjes. De lokatie is onderdeel van de Kennemerduinen. In het zuiden wordt 
het begrensd door de genoemde Zeeweg en het bezoekerscentrum De Kenne-
merduinen. De oostelijke grens wordt gevormd door de grens met het daar lig-
gend militair oefenterrein. Vrijwel evenwijdig aan deze oostgrens loopt door de 
lokatie een verhard pad. Er lopen ook een aantal half- en onverharde paden 
door het gebied. De noord-westelijke grens wordt gevormd door de overgang 
van bebost duin naar open duin Vlak ten westen hiervan ligt het duinmeer 't 
Wed. Zowel aan de oost- als westrand komen enkele delen 'kaal' duin voor, 
maar het grootste deel van de lokatie is bebost De A-lokatie is geselecteerd 
vanwege het voorkomen van het Duin-Eikenbos. De huidige begroeiing bestaat 
vooral uit zomereik en berk, met hier en daar Canadese populier. 
Gemeente: Bloemendaal 
Coördinaten: 101.0/490.5 
Hoogte t.o.v. NAP: + 7.0 tot + 12.0 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 88 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 13 
Relatienota-gebieden: geen 
Eigendom en beheer 
De A-lokatie is onderdeel van de Kennemerduinen en maakt deel uit van het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Eigenaar is de provincie Noord-Holland. 
Het gebied wordt beheerd door het N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-
Holland. 
Historie 
Algemeen geldt voor de duinen dat deze na de Romeinse tijd begroeid raakten 
met bos. Veruit het grootste deel van het bos is spontaan ontstaan. Door kli-
maatomstandigheden en menselijke activiteit ging veel bos in de 11e en 12e 
eeuw verloren en raakten de duinen met jong duinzand overstoven. In het talud 
van het ten westen van de lokatie rond 1960 gegraven duinmeer 't Wed komen 
humeuze lagen voor die wijzen op een vroegere bosbegroeiing (Vos 1992). 
Op de topografische kaart van 1849 is de lokatie weergegeven als onbebost 
duingebied (Wolters-Noordhoff 1990). Een deel ter hoogte van de huidige Zee-
weg echter, gelegen rondom de huidige parkeerplaats van het bezoekerscen-
trum en aangeduid als 'Middenduin, bestaat uit enkele ontgonnen percelen die 
rondom bebost zijn. Pal ten oosten daarvan bevindt zich het "Schijfschieters 
Vlak", een voormalig militair oefenterrein. In het Middenduin werd in 1898 een 
pompstation gebouwd ten behoeve van de duinwaterleiding. In 1913 staat deze 
lokatie van de duinwaterleiding als zodanig weergegeven op de topografische 
kaart (Wieberdink 1989). In het zuidelijk deel zijn rondom hier aanwezige ont-
trekkingsputten enige beboste stukken aangegeven. Ook in het noordelijk deel 
staan plekjes weergegeven als bos, vermoedelijk voorlopers van De Zeven 
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Bosjes. 
Bodem en hydrologie 
Geomorfologisch bezien behoort de lokatie tot de Jonge Duinen. Tussen Bloe-
mendaal en Overveen grenzen deze jonge duinen direct aan het Hollandveen 
en zijn er geen strandwallen met oude duinen aanwezig. In de Jonge Duinen 
hebben zich voornamelijk kalkhoudende zandgronden ontwikkeld. Dit betreft 
duin- en vlakvaaggronden in fijn en matig fijn zand. De vlakvaaggronden komen 
in de relatief lagere delen voor en de duinvaaggronden op de hogere delen. In 
het zuidwesten komen plaatselijk ook kalkhoudende enkeerdgronden voor. De-
ze gronden bestaan uit omwalde oude akkers. Het grondwater zit diep, de 
grondwatertrap is VIII (Vos 1992). 
Bosgemeenschappen 
De aanwezige bossen zijn kenmerkend voor het Duin-Eikenbos (11). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
De meest voorkomende boomsoorten zijn zomereik, ruwe berk en Canadese 
populier. Incidenteel komen ook groveden, gewone esdoom, grauwe abeel, iep 
en ratelpopulier voor. Bekend is dat Amerikaanse vogelkers in het gebied is 
aangeplant. De overige voorkomende boomsoorten hebben zich vermoedelijk 
spontaan gevestigd, hoewel het mogelijk is dat eik en populier ook zijn aange-
plant. Hierover is echter geen archiefmateriaal beschikbaar (Dhont en Slings 
pers. med. 1996). 
Inheems aenenmateriaal 
Eenstijlige meidoorn, klimop, wilde liguster, wilde kamperfoelie, zomereik, kruis-
bes, duinroosje, kruipwilg en gewone vlier zijn bij een inventarisatie van 
inheems genenmateriaal in de duinen als zodanig aangemerkt (Maes 1995). 
Daarnaast kunnen aanvullend nog worden genoemd: zwarte els, zachte berk, 
ruwe berk, wilde kardinaalsmuts.wegedoom, hondsroos, dauwbraam, bitter-
zoet, wilde lijsterbes, duindoorn en zuurbes (Rövekamp & Maes in prep.). 
Planten van oude bossen 
Door Rövekamp & Maes (in prep.) worden gewone eikvaren en lelietje-der-da-
len genoemd. 
Bijzondere en zeldzame soorten. 
Er komen diverse Rode-Lijst-soorten voor: aardkastanje |RodeUjst2l, wild katte-
kruid 'Rode Lijst2j, stofzaad : Rode Lijst 2!, gelobde maanvaren jRodeUjstsi, bevertjes 
[Rode Lijst 3j, rondbladig wintergroen Rodeüjst3, voorjaarshelmkruid ; Rode Lijst 4 i, glad 
parelzaad ; Rode Lijst 4 j en zandviooltje Rodëüist4> (Dhr. Slings pers.med. 1996). 
Daarnaast komt de welriekende salomonszegel : Rode Lijst 41 (Rövekamp & Maes 
in prep.) voor. 
Mossen 
Er zijn geen recente mosseninventarisaties verricht. 
Storingsklassen 
De spontaan begroeide delen met een goed ontwikkelde kruidlaag zijn als A1 
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gecodeerd. De delen met exoten, zoals Amerikaanse vogelkers, Canadese po-
pulier als AD1. Langs de paden zijn soms soorten opgeslagen die afkomstig 
zijn uit het tuinvuil, dat gebruikt is om de bermen vast te leggen, deze plekken 
hebben code A3 of AD3. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De A-locatie ligt in de zuid-oost hoek van het Nationaal Park de Kennemerdui-
nen, ten noorden van de Zeeweg. Aan de oostzijde grenst de locatie aan een 
militair oefenterrein. De totale oppervlakte van de begrensde A-lokatie bedraagt 
29 ha. Het minimum structuurareaal voor het duin-eikenbos is 40 ha Aan de 
areaaleis wordt dus niet voldaan en de oppervlakte zou met het oog op zelfre-
gulatie iets groter moeten worden. Uitbreiding is mogelijk in westelijke en noor-
delijke richting. Hier grenst het terrein aan het de overige bos- en duingebieden 
van de Kennemerduinen. Mogelijkheden voor uitbreiding van de locatie en 
spontane bebossing van de terreinen in de richting van het Rietvlak zouden 
hiervoor onderzocht moeten worden. 
Beheersaspecten 
De doelstellingen van het onlangs opgerichte Nationale Park Zuid-Kennemer-
land zijn: natuurbehoud, natuurgerichte recreatie en natuur- en milieueducatie. 
Bij het beheer en de inrichting zal het behoud en herstel van natuurwaarden 
prevaleren boven alle andere ontwikkelingen. Het beheer wordt gevoerd op 
landschapsecologische grondslag (NP. Kennemerduinen 1993). Voor zover 
bekend heeft er in de A-lokatie nooit actief beheer plaatsgevonden. In de Twee-
de Wereldoorlog werd, waarschijnlijk op last van de Duitsers of vanwege een 
tekort aan brandhout, hout gekapt in het gebied. De aanwezige Amerikaanse 
vogelkers is enige tijd bestreden. De laatste 20 jaar heeft er in ieder geval geen 
actief beheer meer plaatsgevonden (Dhont pers. med. 1996). De beheerstaak 
is in augustus 1996 overgedragen aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland (PWN). 
Waardering 
De A-locatie betreft een goeddeels spontaan bebost gebied, waarbij het beheer 
in het verleden en het toekomstige beheer zeer goed aansluiten bij de aanwij-
zing tot A-lokatie. 
Bedreigingen 
Het vlakbij gelegen duinmeer 't Wed is sinds 1956 in gebruik als spartelmeer en 
trekt daardoor veel recreanten aan. Het is niet duidelijk in hoeverre dit invloed 
heeft op de samenstelling van vooral de kruidlaag, maar aangenomen mag 
worden dat er een (licht) verstorend effect van uit gaat. De afgelopen decennia 
heeft er in de Kennemerduinen ten gevolge van ingrepen in de waterhuishou-
ding en door de waterwinning een achteruitgang van de natuurwaarden plaats-
gevonden. Van recentere datum zijn de invloeden op het duinlandschap door 
de gewijzigde samenstelling van de neerslag. Eutrofiëring en verzuring van de 
bodem hebben onder andere geleid tot verruiging van de ondergroei van de 
bossen (N.P. Kennemerduinen 1993). Op dit moment vindt er geen waterwin-
ning meer plaats. De freatische winning is in 1992 gestaakt, de winning uit het 
zogenaamde "middenpakket" is in 1994 gestaakt (Dhr. Dhont pers. med. 1996). 
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Planologisch beleidskader 
Het gebied heeft de gemeentelijke bestemming Natuurgebied met waterwinmo-
gelijkheden (Dhont pers. med. 1996). In het kader van het Natuurbeleidsplan 
van 1990 zijn alle Nederlandse duingebieden aangemerkt als Kerngebied van 
de Ecologische Hoofdstructuur. In dit kader zullen ook alle duingebieden wor-
den ondergebracht bij de Natuurbeschermingswet, hetgeen echter nog niet ge-
beurd is. Op grond van het huidige rijks- en provinciale beleid is de functie Na-
tuurbehoud doorslaggevend en dienen de functies Recreatie en Waterwinning 
daarin ingepast te worden (N.P. Kennemerduinen 1993). De ligging binnen het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland geldt voorlopig als een voldoende waarborg 
voor de planologische veiligstelling van het gebied. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie betreft deels fraai ontwikkeld Duin-Eikenbos. 
• Het gebied wordt reeds langdurig zeer extensief beheerd. 
• De oppervlakte van de A-locatie voldoet niet aan het MSA. Mogelijkheden 
voor uitbreiding in noord-westelijke richting zouden onderzocht moeten wor-
den. 
• Exoten zouden uit de A-locatie verwijderd moeten worden. D 
2 1 0 J^ckoon 
Geografie en beschrijving 
Het boscomplex Schoort omvat het gehele zuidelijke deel van de boswachterij 
Schoorl ofwel de Schoorlse Duinen. Het complex reikt van de binnenduinrand 
tussen Bergen en Schoorl tot aan de buitenduinen op ongeveer 1 km van de 
zeereep. In het zuiden grenst het complex aan het Noord-Hollands Duinreser-
vaat en heeft het aansluiting met het boscomplex van Bergen. Het gebied vormt 
een Boscomplex van Kalkarme Duinen. Het zeer grote gebied heeft voor het 
overgrote deel A-locatie kwaliteiten met een zeer natuurlijke structuur en soor-
tensamenstelling, waarbij vooral het Reigersbosch genoemd moet worden. Klei-
ne delen hebben nog een vrij kunstmatige structuur. Binnen de begrenzing van 
het complex liggen de rijksbosreservaten Drieduin-1, -2, en -3. De actuele op-
standen bestaan vooral uit diverse Pinussoorten, waarbij Oostenrijkse den in de 
meeste gebieden domineert. 
Gemeente: Schoorl 
Coördinaten: 106.0/522.0 
Hoogte t.o.v. NAP: + 3 tot + 52 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 44/45 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 10 
Relatienota-gebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Het hele complex is eigendom van Staatsbosbeheer. Het beheer wordt gevoerd 
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door de beheerseenheid Schoorlse Duinen. 
Historie 
Tot 1863 hebben er in het gebied enkele kleine proeven plaatsgevonden met 
betrekking tot duinbebossing. In 1863 is hier door Staring in opdracht van de 
regering serieus werk van gemaakt . Op verschillende plaatsen langs de kust 
werden proefbosjes aangelegd. In Schoorl werd een stuk van het zuidoostelijke 
deel van het complex aangeplant. Groveden, zeeden, Oostenrijkse den en ei-
kels werden hiertoe gezaaid. Dit resulteerde in totaal tot ongeveer 30 ha goed 
aangeslagen bos. Rond 1870 werden de proeven in verband met aanhoudende 
droogte en konijnenvraat echter stopgezet. In 1894-1899 vond opnieuw bos-
aanleg plaats, nu door de Nederlandse Heidemaatschappij. De resterende op-
standen van Staring werden met elkaar verbonden door nieuwe bosaanplant 
Naar Deens voorbeeld werden vooral witte spar en bergden aangeplant, maar 
deze soorten stierven na een paar jaar af of groeiden slecht Aanplant van Oos-
tenrijkse en Corsicaanse den voldeed veel beter en deze twee soorten vormde 
in de volgende perioden van aanleg het hoofdbestand. In deze periode werd 
159 ha nieuw bos aangelegd en 27 ha in herplant uitgevoerd. Onderbeplanting 
van loofbomen mislukte (Staatsbosbeheer 1987). 
In 1899 ging het gebied over in handen van het Staatsbosbeheer. Op de topo-
grafische kaart van 1910 staat het hele zuid-oostelijke stuk weergegeven als 
bos evenals delen van het Reigersbosch (Wieberdink 1989). Tot 1945 werd het 
grootste deel van de huidige duinbossen aangelegd, waarbij vooral gebruik 
werd gemaakt van Oostenrijkse den. In lage duingebieden werden mengboom-
soorten geplant bij de aanleg van het naaldbos, onder andere zomereik, haag-
beuk, els, ratelpopulier en verschillende struikgewassen. 
De duinvalleien van bos reservaat Drieduin 2 en het Reigersbosch kunnen als 
bosgroeiplaats van voor 1850 worden aangemerkt, evenals delen van de bin-
nenduinrand. De oudste geplante bossen ,uit de periode 1877 tot 1900, komen 
in het zuidoosten van het complex voor. De overige bossen zijn geplant in de 
periode tussen 1900 en 1938 (Staatsbosbeheer 1987). 
Bodem en hydrologie 
Geologisch bezien bestaat het gebied vooral uit jong duinlandschap, dat zijn 
definitieve vorm heeft gekregen in de periode 1200-1500. Vooral in het oostelijk 
deel van het gebied is veel jong duinzand geaccumuleerd en ontstond tegen de 
binnenduinrand een hoge gesloten loopduinreeks. Het relief in het gebied va-
rieert van 5 tot 30 meter (Staatsbosbeheer 1987). Het bodemprofiel is uniform 
en bestaat uit een A-horizont gevolgd door een C-horizont. Het complex 
bestaat geheel uit kalkarme zandgronden die tot de Jonge Duinzanden beho-
ren. Binnen de zandgronden komen vaaggronden voor die opgedeeld kunnen 
worden in vlakvaaggronden in leemarm, matig fijn en matig grof duinzand, en 
duinvaaggronden in leemarm, matig fijn en matig grof zand (Mekkink 1995). 
Vanaf de jaren dertig van de 20e eeuw is het grondwater in het gebied 
aanmerkelijk gedaald ten gevolge van kustafslag, polderpeilverlagingen, water-
winning en mogelijk de aanwezigheid van naaldbos (Staatsbosbeheer 1987). 
Het grondwater bevindt zich in de lagere delen binnen 2 m beneden het maai-
veld. Doordat op enkele plekken in de ondergrond een restant veen van een 
oude begroeiingshorizont voorkomt, kan stagnatie optreden in de neergaande 
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waterbeweging en ontstaat een schijngrondwaterspiegel. Dit komt voor in de 
relatief vlakke en lager gelegen delen. Grondwatertrappen zijn Vllo en Vlld in 
de vlakvaaggronden en Vllld in de duinvaaggronden (Mekkink 1995). 
Bosgemeenschappen 
Het patroon van bosgemeenschappen wordt bepaald door een gradiënt van het 
boomloze landschap achter de zeereep via een natuurlijke boomgrens naar 
uiteindelijk een zwaar opgaand bos aan de binnenduinrand en op de oude 
strandwallen. Een andere bepalende factor voor het mozaïek van bosgemeen-
schappen is het relief dat spontaan door verstuiving is ontstaan en grotendeels 
nog onaangetast is. 
Achter de eerste duinenrij en op de hoogste duintoppen meer landinwaarts 
vormt het Korstmossen-Dennenbos (1) de boomgrens. Landinwaarts vinden we 
het Kussentjesmos-Dennenbos (2), het Kraaihei-Dennenbos (3) en het 
Kraaihei-Berkenbos (4). Het Kussentjesmos-Dennenbos neemt hiervan de 
grootste oppervlakte in. Ten zuiden van bos reservaat Drieduin 3 komt een ge-
stoorde variant van het Abelen-lepenbos (20) voor met veel opslag van Ameri-
kaanse vogelkers. Verspreid in het complex maar met name aan de binnen-
duinrand komen het Droog Berken-Zomereikenbos (6) en het Droog Winter-
eiken-Beukenbos (8) voor. Aan de buitenste duinrand gaat dit over in het 
Abelen-lepenbos (20) (Koop in prep). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Oostenrijkse den is de belangrijkste boomsoort in het gebied. De soort komt 
over bijna de helft van het complex dominant voor. Daarnaast neemt Corsi-
caanse den ongeveer 23% van de oppervlakte in, gevolgd door groveden, zee-
den en diverse andere Pinussoorten. Loofbos neemt een kleine 10% in waarbij 
zomereik het belangrijkste is gevolgd door berk. Verder komen regelmatig voor: 
Amerikaanse eik, beuk, wilg, esdoorn, populier en Amerikaanse vogelkers. 
Door Rövekamp & Maes (in prep.). worden verder nog hulst en witte abeel ge-
noemd. 
Inheems qenenmateriaal 
Maes (1995) heeft onderzoek gedaan naar de autochtone herkomst van bomen 
en struiken in het duingebied, en hierbij ook het Ganzenveld (gelegen in het 
complex, tussen Reigersbos en Drieduin-2) geïnventariseerd. Ruwe berk, zach-
te berk, wilde kamperfoelie, ratelpopulier, struikhei, gewone dopheide, kraaihei, 
kruipwilg en stekelbrem zijn hier als inheems genenmateriaal aangemerkt. 
Door Rövekamp & Maes (in prep.) worden verder nog genoemd: Betuia x 
rhombifolia (zachte berk x ruwe berk), cf Karpatenberk, dauwbraam, wilde lijs-
terbes, zomereik, gewone vlier, wilde lijsterbes en wilde gagel. 
Planten van oude bossen 
Vooral in de binnenduinrand komen aan oud bos gebonden soorten voor, te 
weten: adelaarsvaren, dalkruid, blauwe bosbes, dubbelloof, hengel, lelietje-der-
dalen, gewone salomonszegel, daslook, gevlekte aronskelk en muskuskruid 
(Koop in prep). Volgens het Staatsbosbeheer (1987) worden in het gehele ge-
bied ook Spaanse aak, struikhei, bosanemoon, hazelaar, smalle stekelvaren, 
wilde kardinaalsmuts, liggend walstro, hulst, koningsvaren, wintereik en gaspel-
doorn Rode Lijst 3j aangetroffen. 
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Bijzondere en zeldzame soorten 
Van bijzondere betekenis zijn dennenorchis Rooeiijst4 (die hier massaal voor-
komt) en rond wintergroen Rodeüjsti (Koop in prep ). 
Mossen 
In de beheerseenheid komen een relatief groot aantal minder algemene en 
zeldzame soorten mossen en korstmossen voor Met de omgeving van Bergen 
staat Schoort bekend als één van de laatste réfugia voor goed ontwikkelde 
korstmossenvegetaties in Nederland, zowel wat betreft terrestrische als epifyti-
sche soorten (Staatsbosbeheer 1987) In de Kraaihei-Dennenbossen en de 
Kraaihei-Berkenbossen komen gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum polysetum), 
pluimstaartmos (Rhytidiadelphus tnquetrus) Rodeuisu en stijf veenmos (Sphag-
num capillifolium) voor (Koop in prep ) 
Storingsklassen 
In de kalkarme bossen van Schoort komen naast geplante bossen van Corsi-
caanse den en andere dennensoorten, ook spontaan ontstane bossen voor. 
Een deel van de bossen heeft door omvorming al een meer natuurlijke structuur 
gekregen. Ondanks het feit dat Corsicaanse den een exoot is, onderscheid de 
soort zich in zijn gedrag niet wezenlijk van de groveden. Omdat er ook sponta-
ne verjonging van de soort plaatsvindt, is er voor gekozen hem niet te bestrij-
den. De meeste bossen kunnen daarom tot storingsklasse A1, C1 of D1 gere-
kend worden, afhankelijk van de boomsoortensamenstelling. Plaatselijk, vooral 
langs de Julianalaan en bij de Paardenweide vanwege verrijking storingsklasse 
C4 en D4. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De totale oppervlakte van de Boswachterij Schoort bedraagt 1759 ha. Hiervan 
is 537 ha aangewezen als A-locatie-complex. 17 Ha hiervan bestaat uit open 
terrein (heide en zand) en nog eens 17 ha kan als potentieel niet-bos worden 
aangeduid. Het betreft de hoge duintoppen waar nu wel bos geplant is (dat niet 
hoger is dan enkele meters in het open zand), maar die in een natuurlijke situa-
tie boomloos zouden zijn. In de boswachterij Schoorl is de begrenzing van het 
complex primair afgestemd op de dennenbosgemeenschappen van de kalkar-
me duinen. De aanwezige oppervlakten van de diverse bosgemeenschappen 
zijn allemaal groter dan het MSA, behalve die van het Kraaihei-Dennenbos en 
het Wintereiken-Beukenbos. De laatste bosgemeenschap komt echter ook in 
het boscomplex van Bergen voor, dat aan de zuidrand van dit complex grenst. 
Schoorl en Bergen vormen samen één geheel met een combinatie van een 
Boscomplex van Kalkarme Duinen en een Boscomplex van Kalkhjke Duinen, 
maar zijn vanwege hun grootte apart beschreven. Het Kraaihei-Berkenbos komt 
alleen in het boscomplex van Schoorl voor. Vermoedelijk zal de oppervlakte 
hiervan in de toekomst nog afnemen door successie richting het Berken-Zome-
reikenbos. Algemeen kan echter gesteld worden dat de oppervlakte van het 
complex voldoende groot is (Koop in prep). 
Beheersaspecten 
Tot rond 1950 werd weinig onderhoud gepleegd in de bossen, met het idee dat 
dichte opstanden op de stuifgevoelige duinen het meeste bescherming boden 
tegen de wind. Pas na 1953 werd het onderhoud doelbewust ter hand geno-
men. Vanaf 1974 lag het accent op omvorming van de bergden en de minder 
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vitale Oostenrijkse-dennen opstanden. Er werd soms ingespeeld op natuurlijke 
verjonging. Bosverjonging vond echter ook vlaktegewijs plaats; pas vanaf 1980 
is coulissenkap geïntroduceerd. Als nieuwe hoofdboomsoort werd vrijwel 
steeds Corsicaanse den gebruikt, die een betere groei vertoont dan de Oosten-
rijkse den. Aan het einde van de jaren tachtig wordt natuurlijke bosverjonging 
uit ecologisch en financieel oogpunt steeds belangrijker (Staatsbosbeheer 
1987). 
In het beheersplan 1987-1997 (Staatsbosbeheer 1987) heeft het hele westelijke 
deel van het complex de functie Bos-met-accent-natuur gekregen. Het beheer 
van deze bossen zal voor wat betreft de drie hierin liggende bosreservaten 
(Drieduin 1, 2 en 3 met respectievelijk een oppervlakte van 22, 21 en 28 ha.) 
bestaan uit een strict "niets-doen"-beheer. Verder worden in het complex on-
derscheiden: 
1. bos met een natuurlijke ontwikkeling waarbij eveneens een strict "niets-
doen" beheer wordt gevoerd maar wel inleidende of fytosanitaire maatre-
gelen mogelijk zijn; 
2. bos met een natuurlijke verjonging waarbij door middel van variabele dun-
ningen, het lichten van oudere opstanden en kleinschalige kapvlakten de 
natuurlijke verjonging gestimuleerd wordt. 
De gehele binnenduinrand is aangeduid als Schermbos met een multifunctio-
neel karakter. Het tussenliggend gebied is aangeduid als Multifunctioneel bos-
gebied. In deze beide gevallen zijn productie, recreatie en natuur gelijkwaardig 
en zal het beheer onder andere, bestaan uit vlaktegewijze verjonging en stimu-
lering van natuurlijke verjonging (Staatsbosbeheer 1987). Het nieuw op te stel-
len beheersplan zal echter anticiperen op de aanwijzing als A-locatie-complex 
(Koop in prep.). Aan de buitenduinrand wordt sinds enkele jaren de verstuiving 
van het duin weer toegelaten. De optredende verstuiving kan leiden tot over-
stuiven van bossen en struwelen en zal leiden tot een dynamische boomgrens 
(Koop in prep). Als inleidende maatregel om de zee invloed te geven achter de 
eerste duinenrij is in november 1997 een kerf in de eerste duinenrij gemaakt. 
Waardering 
Schoorl is het grootste bosgebied in het kalkarme duindistrict, waar zich door 
een relatief lage stikstofbelasting de meest voedselarme dennenbossen van 
Nederland hebben kunnen ontwikkelen. Door de verschillen in geomorfologie 
(buitenduinen tegenover binnenduinrand) en het relièfverschil (hoge stuifduinen 
tegenover uitgestoven vlakten) treedt er een grote variatie op aan groeiplaat-
sen, die zich weerspiegelt in het in mozaïekpatroon van het voorkomen van 
diverse bosgemeenschappen. Mede dankzij het beheer dat inspeelt op een 
natuurlijke bossamenstelling en structuur via en extensief beheer is het bos-
complex van Schoorl van bijzondere waarde en vrijwel uniek in zijn soort. 
Bedreigingen 
Hoewel de massaal aanwezige Corsicaanse den een exoot is, wordt de soort 
niet direct gezien als een bedreiging voor de natuurlijke bosgemeenschappen 
(zie soortensamenstelling). Waar echter keuzemogelijkheden liggen in het ka-
der van dunnenden is het wenselijk het aandeel van groveden te verhogen. 
Ontwatering door drinkwateronttrekking bedreigt de natte duinvalleien. Recrea-
tie is plaatselijk bedreigend. Met name de voedselarme bosgemeenschappen 
(de dennenbosgemeenschappen 1, 2 en 3) zijn gevoelig voor verstoring van de 
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humuslaag en kruidlaag ten gevolge van betreding. De laatste jaren zijn in het 
gebied veel illegale mountainbike-paden ontstaan, ondanks pogingen van het 
beheer om dit in goede banen te leiden. 
Planologisch beleidskader 
In het kader van het Natuurbeleidsplan 1990 zijn alle Nederlandse duingebie-
den aangemerkt als Kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur. In dit 
kader zullen ook alle duingebieden worden ondergebracht bij de Natuur-
beschermingswet. Door de provincie is samen met het rijk een regionale ge-
biedsvisie uitgewerkt 'Natuur, bos, en landschap duinzone Umuiden-Den Hel-
der'. Het beleid in dit gebied is gericht op bescherming van bestaande natuur-
en landschapswaarden, rekening houdend met andere gebruiksvormen Het 
herstel van dynamische, ecologische processen heeft prioriteit. In het Streek-
plan Noord-Holland-Noord worden de duinen als Natuurgebied aangemerkt. 
Alle genoemde plannen vormen ook de basis voor het beleid in het Landinrich-
tingsproject Bergen-Schoorl (PWN 1996). Het hele boscomplex heeft in het ge-
meentelijk bestemmingsplan van Schoorl (1977) de bestemming Natuurgebied 
I. In het Streekplan Noord-Kennemerland (1982) is de boswachtenj aangeduid 
als Duinen en Strand. Het beleid is in het streekplan gericht op het behoud van 
de verscheidenheid aan planten- en diersoorten. In de duinen moet de produc-
tiefunctie van bos losgelaten worden. Het rijksbeleid ten aanzien van kustverde-
diging gaat voor Schoorl en omgeving uit van de instandhouding van de buiten-
ste duinenrijen. In de Nota Landelijke Gebieden uit 1977 hebben de duinen de 
hoofdfunctie Natuur. In het Meerjarenplan Bosbouw uit 1987 hebben de kust-
duinbebossingen voor één derde de functie Natuur en voor de rest een multi-
functioneel karakter (Staatsbosbeheer 1987). 
Conclusies en aanbevelingen 
• Zeer groot aaneengesloten en daarmee uniek boscomplex kenmerkend voor 
kalkarme dennenbossen. 
• Diverse bosgemeenschappen komen ten gevolge van verschillen in geomor-
fologie en relief in een kleinschalig mozaïek voor. 
• Het bosbeheer is grotendeels extensief waarbij spontane bosontwikkeling 
wordt nagestreefd en reeds wordt ingespeeld op de aanwijzing tot A-locatie-
complex. 
• Waar mogelijk moet verjonging van ter plaatse thuishorende boomsoorten 
worden gestimuleerd. 
• Recreatie dient binnen de A-locaties zoveel mogelijk te worden geëxten-
siveercf. Agressieve vormen van recreatie zoals het rijden op mountainbikes 
dient met het oog op de grote kwetsbaarheid van vooral de arme bosge-
meenschappen te worden geweerd. n 
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2 AA Suikerpot 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie ligt aan de zuidzijde van het Kortenhoefse Plassengebied, gren-
zend aan de N201 tussen Hilversum en Vinkeveen. Het betreft een redelijk 
ongestoord moerasboscomplex in een uitgeveend laagveengebied. Het bos 
heeft zich na het beëindigen van de rietcultuur kunnen ontwikkelen op voormali-
ge legakkers en verlande petgaten. Aan de zuidwest- en zuidoostzijde van de 
Suikerpot hebben zich op legakkers ruigtvegetaties en op verlande petgaten 
broekbos ontwikkeld. Deze zones vormen een geleidelijke overgang naar het 
open graslandgebied. Suikerpot is geselecteerd als Boscomplex van Laagveen. 
Gemeente: 's-Graveland 
Coördinaten: 135.5/470.3 
Hoogte t.o.v. NAP: + 0 m 
Grote Provincie Atlas: Noord-Holland pag. 128-129 
A-locatie-kaart: bijlage I, kaart 11 
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaart A 
Eigendom en beheer 
Het gebied is in eigendom bij en wordt beheerd door de Vereniging 
Natuurmonumenten, als onderdeel van de beheerseenheid Vechtplassen. Een 
deel van de graslanden rond de Suikerpot is nog verpacht aan particulieren. 
Historie 
De Suikerpot is een van de oudste stukken moerasbos van het vechtplassen/-
Gooigebied (laagveengebied van west Nederland) (Wolf ongepubl.). De turfwin-
ning is hier doorgegaan tot het begin van deze eeuw. Tot in de jaren dertig was 
er ruigt- en rietteelt. Ruigt wordt gebruikt om grond af te dekken in de 
bloembollenteelt rond Lisse en Hillegom. Tot 1930 en in de Tweede Wereldoor-
log is er lokaal (vooral in de bosranden) hakhoutbeheer geweest. Dit vond 
voornamelijk plaats op en langs de legakkers. Er werd elke 2 jaar bos afgezet 
om stookhout voor bakkersovens te verkrijgen. 
Bodem en hydrologie 
De bodem van de A-locatie is weergegeven als Petgaten, een associatie van 
een aantal kaartèenheden (S'tiboka 1970). De voormalige zetwallen hebben in 
dit gebied doorgaans een goed veraarde, kleiige, moerige bovengrond, rustend 
op meestal onherkenbaar veen. 
Vanaf 1880 is er een verlaagde grondwaterstand ten gevolge van het droogleg-
gen van het Horstermeer (Wolf ongepubl.). Later is er in de Bethunepolder 
drinkwaterwinning voor de stad Amsterdam gekomen. Al met al is de water-
stand 20 à 30 cm gedaald. De laatste jaren zijn de waterstanden weer iets ho-
ger. In de zomer moet er vechtwater ingelaten waren om de waterstand op peil 
te houden. In de toekomst hoopt men dit ingelaten water uit het Horstermeer te 
kunnen halen, zodat de waterkwaliteit nog kan worden verbeterd. Het grootste 
deel van de Suikerpot ligt op een zandrug. Het zand zit dus vrij ondiep onder 
het veenpakket. Er is ondanks de afname ervan in de Suikerpot nog vrij veel 
kwel uit het Gooi. De waterkwaliteit is vrij goed. Voor het gebied is geen grond-
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watertrap aangegeven. 
Bosgemeenschappen 
Een deel van de Suikerpot is groeiplaats voor het Moerasvaren-Elzenbroekbos 
(30) dat door Van der Werf (1991) wordt beschreven voor zeer natte laagve-
nen, die nauwelijks begaanbaar zijn en met een nauwelijks veraarde boven-
laag. Dit is de eerste bosgemeenschap die na verlanding kan ontstaan Op 
voedselarmere en zuurdere plaatsen komt het Berken-Elzenbroekbos (31) 
voor. Dit laatste type kan rechtstreeks uit veenmos-rietlanden ontstaan, maar 
zich ook wel ontwikkelen uit het Moerasvaren-Elzenbroekbos, als het contact 
met het grondwater, bijvoorbeeld door ophoging via humusvorming, verloren 
gaat. Verder komt ook het Gewoon Elzenbroekbos (29) voor. De combinatie 
van deze drie bosgemeenschappen vormt een Boscomplex van Laagveen 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Spontaan zijn opgeslagen: zachte berk, zwarte els, grauwe wilg, geoorde wilg. 
lijsterbes, Amerikaans krentenboompje, gewone vogelkers en een enkele mei-
doorn en appelbes (Wolf ongepubl.). Daar waar de ondergrond/kragge zo slap 
is dat je er moeilijk kunt lopen, wordt de zwarte els vervangen door de grauwe 
wilg. Daar waar het iets minder nat is en de kragge dikker is, komen els, berk, 
lijsterbes en Amerikaans krenteboompje voor. Prins (1979) vermeldt ook het 
voorkomen van beuk in de Suikerpot. En dergelijke vestiging zal echter gezien 
de gevoeligheid van beuk voor hoge grondwaterstanden niet lang standhouden. 
Inheems qenenmateriaal 
Er zijn geen gegevens over de herkomst van het aanwezige genenmateriaal 
bekend. Vanwege de spontane bebossing kunnen mogelijk berken, els en wil-
gen als inheems worden aangemerkt. 
Planten van oude bossen 
Prins (1979) vermeldt het voorkomen van elzenzegge, buiten de pleistocene 
districten zeldzaam tot zeer zeldzaam (Van der Meijden 1996) en eigenlijk de 
enige echte bosplant in het Elzenbroek. 
Mossen 
Een mossenexcursie in het voorjaar van 1994 leverde volgens de verslagleg-
gers (Bouman & Van Tooren 1995) een in bryologisch opzicht tegenvallend 
resultaat op. De soortenlijst vermeldt 39 bladmossoorten en 3 levermossoorten. 
Daaronder zijn drie rode-lijst-soorten: broedknophaarmuts (Orthothchum lyelli) 
Rode Lijst 3, knots-kroesmos (Ulota bruchii) RodeUjstl en trompet-kroesmos (Ulota 
crispa) Rode Lijst 2L Er werden geen hoge dichtheden geconstateerd en ook wei-
nig epifyten. 
Fauna 
Door Natuurmonumenten (1996) worden als (onregelmatige) broedvogels van 
de oudere bossen genoemd: appelvink, bonte vliegenvanger, bosuil, buizerd, 
gekraagde roodstaart, havik, houtsnip, kleine bonte specht, ransuil, wespendief 
en wielewaal. Prins (1979) noemt daarnaast nog moerasvogels als woudaapje, 
snor en fuut. 
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Storingsklassen 
Voor het grootste deel A1, voor een deel AD1 vanwege het voorkomen van de 
exoten Amerikaans krenteboompje en appelbes. 
Begrenzing, oppervlakte en MSA 
Het gehele aaneengesloten moerasbos ten zuiden van de N20 is binnen de 
begrenzing opgenomen. Het gecombineerde MSA van beide bosgemeen-
schappen is 45 ha (20 + 25 ha). De A-locatie omvat 32 hectaren en het MSA 
wordt dus niet gehaald. Uitbreiding is wenselijk maar een begrenzing is sterk 
afhankelijk van de abiotische factoren en kan zonder nader onderzoek niet ge-
geven worden. Het complex grenst echter vrijwel aan het oostelijk deel van de 
A-locatie Kortenhoef, waarvan het gescheiden is door de N20 en het Hilver-
sumsch Kanaal. Vanwege de ecologische barrièrewerking van vooral de weg 
maar ook het kanaal is onderzoek noodzakelijk om deze te minimaliseren. 
Beheersaspecten 
De Suikerpot maakt deel uit van Het Hol, waarvoor Natuurmonumenten de 
beheersstrategie Cultuurlandschap hanteert. Hierin komen naast specifiek aan 
beheer gebonden levensgemeenschappen ook levensgemeenschappen uit de 
half natuurlijke landschappen voor. Tot de laatste categorie wordt ook het moe-
rasbos gerekend. Voor Suikerpot geldt dat in het toekomstige beheer de moe-
rasboskern versterkt zal worden (Natuurmonumenten 1996a). Natuurmo-
numenten handhaaft Het Hol als rustgebied om de kwetsbare vegetaties te ont-
zien. 
Natuurmonumenten wil het bosgebied van de Suikerpot versterken door het 
maaibeheer op enkele botanisch weinig waardevolle legakkers te staken. Een 
deel van de graslanden in Het Hol zijn kennelijk nog niet in eigen beheer. Zodra 
Natuurmonumenten het beheer van deze terreinen heeft, zal dit sterk geëx-
tensiveerd worden door middel van begrazing zonder bemesting (Natuurmonu-
menten 1996a). Het terrein van de A-locatie is niet toegankelijk voor het pu-
bliek. 
Waardering 
Vanwege de natuurlijkheid en de ongestoorde ontwikkeling een waardevolle A-
locatie voor moerasbosgemeenschappen. 
Bedreigingen 
Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit van het oostelijk deel van Het Hol, waarbinnen de Suikerpot is 
gelegen, wordt door Natuurmonumenten (1996) ingedeeld in de categorie 
"Gebieden met schoon gebiedseigen water met lage gehalten aan nutriënten en 
chloride en een hoog bufferend vermogen". In het algemeen is in het beheers-
gebied van natuurmonumenten het water sterk geëutrofieerd en is er sprake 
van verdroging. Met betrekking tot de verdroging worden door Natuur-
monumenten (1996) een aantal initiatieven vermeld die tot doel hebben de ver-
droging terug te dringen. Één daarvan is het streven van de provincie Utrecht 
om de drinkwaterwinning in het gebied met 6 miljoen kubieke meter per jaar te 
reduceren. 
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Recreatie 
Natuurmonumenten (1996) noemt de toenemende recreatiedruk als ongewenst 
negatief element. Oud-Loosdrecht is een concentratiepunt van recreatie. Dat 
leidt in het gebied rond het boscomplex tot verkeersdrukte op de smalle wegen. 
De Kortenhoefse Plassen, waarmee het water langs het boscomplex in verbin-
ding staat, zijn sinds kort opengesteld voor motorvaartuigen. hetgeen als een 
ongewenste ontwikkeling moet worden gezien. De Suikerpot grenst aan de vrij 
drukke N20 Vinkeveen-Hilversum. Dit is een verstorende factor voor het gehele 
ecosysteem. 
Planologisch beleidskader 
Het gehele Vechtplassengebied is opgenomen in de ecologische hoofdstruc-
tuur. In het Streekplan Utrecht heeft het gebied een accent op de natuurfunctie 
In het kader van de Relatienota zijn een aantal percelen in het zuiden van het 
complex ten behoeve van botanisch beheer aangewezen als reservaatsgebied 
(Beheer Landbouwgronden 1990). 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie betreft spontaan en natuurlijk ontwikkeld moerasbos. 
• Hydrologische maatregelen voor behoud en herstel van de waterhuishouding 
zijn zeer gewenst. 
• Recreatie binnen moerasbossen en wateren rondom de bossen moet zoveel 
mogelijk beperkt worden. 
• De oppervlakte van de A-locatie voldoet niet aan de MSA-eis. Met het oog 
daarop wordt aanbevolen de mogelijkheden te onderzoeken om de barrière-
werking van de N20 tussen de A-locaties Suikerpot en Kortenhoef te minima-
liseren, a 
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3 ALGEMENE CONCLUSIES 
Op basis van het verzamelde materiaal, niet alleen beschreven in dit rapport, 
maar ook in de eerder verschenen rapporten met betrekking tot A-locatie bos-
sen, kunnen een aantal conclusies worden getrokken. In de pers zijn de A-loca-
ties wel eens de "pareltjes van het Nederlandse bos" genoemd en is het totale 
oppervlak van deze A-locaties geschat op ongeveer 1 % van het totale Neder-
landse bos. Met in het achterhoofd de vrij strenge kriteria, waaraan een A-loca-
tie moet voldoen om als zodanig gekwalificeerd te worden, zou, nu uit de ge-
sommeerde oppervlakten over heel Nederland blijkt dat het percentage van de 
A-locaties op de totale oppervlakte zelfs boven die 1% ligt, een euforische 
stemming kunnen ontstaan. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat daar 
allerminst reden toe is. 
Kern en periferie 
De meeste A-locaties bestaan uit een, soms zeer geringe, kern van bos met 
een natuurlijke of vrijwel natuurlijke soortensamenstelling en daarnaast uit bos-
terrein, waarvan de soortensamenstelling afwijkt van de natuurlijke. Soms ook 
bestaat de A-locatie uit een mozaïek van waardevolle kernen met minder waar-
devol verbindend terrein. De begrenzing is altijd mede gebaseerd op de toe-
komst van de A-locatie. Indien de omgeving van de waardevolle kern op termijn 
met een voldoende kansrijkdom deel zou kunnen uitmaken van het Minimum 
Structuurareaal voor de betrokken bosgemeenschap of het boscomplex, dan 
wordt dit binnen de begrenzing opgenomen. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat 
aan een aantal selectie-kriteria met betrekking tot bodem, ouderdom van de 
groeiplaats en ongestoordheid van bodem en reliëf is voldaan. Deze perifere 
delen van de A-locatie bevatten echter vaak soorten die hier van nature niet 
voorkomen of zelfs exoten, in menging of ook wel in monoculture. 
Storingsklasse 
Het blijkt dat bij de tot nu toe beschreven A-locaties de storingsklasse A1 , de 
code voor een natuurlijke samenstelling van boom-, -struik en kruidlaag, vrij 
zeldzaam is. Bovendien moet hierbij bedacht worden, dat A1 nog niet betekent, 
dat het bos een natuurlijke structuur en leeftijdsmozaïek heeft. Dat is meestal 
niet het geval, aangezien het Nederlandse bos in doorsnee vrij jong is. De sto-
ringsklasse heeft uitsluitend betrekking op de soortensamenstelling. 
Oppervlakte 
Een vrij groot deel van de A-locaties blijkt een te geringe oppervlakte te hebben 
met het oog op een toekomstige zelfregulatie. Het Minimum Structuurareaal 
kan veelal slechts worden bereikt door omringende bossen om te vormen naar 
inheemse soorten en voor kleine, geïsoleerd liggende bossen zelfs door bosuit-
breiding op landbouwgronden. 
Zeldzaamheid 
De mate waarin de geselecteerde A-locaties voldoen aan het beeld van een 
natuurlijk bos hangt tevens samen met de zeldzaamheid van de betrokken bos-
gemeenschap. Voor zeldzame bosgemeenschappen is het soms onmogelijk 
een locatie te selecteren, die al in redelijke mate aan het ideaalbeeld voldoet. In 
zo'n geval wordt een locatie geselecteerd, die actueel niet zeer waardevol is, 
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maar, mede gezien de abiotische omstandigheden, de potenties in zich heeft 
om met een daarop toegesneden beheer door te groeien naar een natuurlijk 
bos. 
Bedreigingen 
Vrijwel alle A-locatie Bossen hebben te maken met één of zelfs meerdere inter-
ne en externe bedreigingen. Op termijn kunnen deze de A-locatie als zodanig 
zelfs teniet doen. De in Nederland meest algemeen voorkomende externe be-
dreigingen zijn Verdroging en Verrijking. Beide processen kunnen leiden tot een 
onomkeerbare situatie en maatregelen ter bescherming van de A-locatie bos-
sen zijn dan ook dringend nodig. 
Eigendom en beheer 
Een groot deel van de A-locatie bossen zijn in eigendom en beheer bij natuur-
beheersorganisaties. Het beheer van de locatie is dan ook veelal in overeen-
stemming met het voor A-locatie bossen gewenste beheer. Het blijkt echter dat 
in sommige gevallen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschappen 
streven naar een niet-natuurlijke boomsoortensamenstelling, bijvoorbeeld naar 
een hoog aandeel zomereik in het Droog Essen-lepenbos. Daarnaast wordt op 
cultuurhistorische gronden nogal eens een hakhoutbeheer gehandhaafd, waar 
een beheer naar opgaand bos gewenst is. 
Vaak zijn de kleinere, geïsoleerd liggende bossen particulier eigendom. Deze 
particuliere bosbeheerders streven veelal naar continuïteit van bos of landgoed 
in economische zin en hanteren meestal een multifunctionele doelstelling. Een 
beheer als A-locatie bos lijkt dan niet in hun strategie te passen. Het is wense-
lijk, een weg te zoeken om deze eigenaren te stimuleren een afweging ten gun-
ste van A-locatie-beheer te maken. De bestaande financiële stimulans, de Toe-
slag Waardevolle Bosgemeenschappen, zou op zijn effectiviteit onderzocht en 
eventueel aangepast moeten worden. Wellicht kunnen, naar analogie van 
proefprojecten voor particulier natuurbeheer door agrariërs, proefprojecten voor 
A-locatie-beheer worden opgestart, waarbij wordt nagegaan op welke wijze be-
heersmaatregelen met het oog op de ontwikkeling van een inheemse bos-
gemeenschap kunnen worden geïntegreerd in een beheer dat een duurzame 
ontwikkeling in zowel ecologische als economische zin voorstaat. 
Slotconclusie 
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat er voor het bereiken van een naar soorten-
samenstelling en structuur natuurlijk bos binnen de huidige begrenzing van de 
A-locatie bossen nog een lange weg te gaan is. Het belang is echter zeer groot. 
A-locaties blijken populaties van plantesoorten te bevatten, die gebonden zijn 
aan oude bosgroeiplaatsen. Een deel van deze soorten is in zijn bestaan be-
dreigd en staat op de Rode Lijst. Daarnaast bevatten A-locatie bossen soms 
bomen en struiken met een inheemse genenkarakteristiek. A-locaties vormen 
dus réfugia waarin soorten kunnen overleven en kunnen daarmee als bronge-
bied voor bosaanleg en -omvorming in de directe omgeving fungeren. Behoud 
en ontwikkeling dienen daarom krachtig te worden gestimuleerd. D 
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4 BETROUWBAARHEID 
Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dit rapport verwerkte informa-
tie moeten enige opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is de be-
trouwbaarheid voor een groot deel afhankelijk van de gebruikte bronnen. In het 
geval dat deze gedateerd bleken te zijn, werden de gegevens voor zover moge-
lijk op andere wijze, bijvoorbeeld via telefonisch contact met beheerders, 
gecontroleerd op hun actuele waarde. Hierbij werd materiaal dat ouder was dan 
10 jaar, als gedateerd beschouwd. In sommige gevallen werd daarbij geen re-
sultaat geboekt omdat de gevraagde informatie om onbekende redenen niet 
werd verstrekt. 
Vanwege de hoge tijdsdruk waaronder de informatie werd verwerkt, werd afge-
zien van tijdrovend extra onderzoek, zoals bijvoorbeeld kadastrale recherche in 
het geval dat de eigenaar niet achterhaald kon worden. Dit heeft tevens tot ge-
volg gehad dat de informatie onder Planologisch beleidskader soms wat be-
perkt van inhoud is, indien een beheersplan daar geen gegevens over bevatte. 
De tijdsdruk was er ook oorzaak van dat afgezien moest worden van veldbe-
zoeken aan alle A-locaties. Dit is slechts uitgevoerd in die gevallen, waar es-
sentiële informatie ontbrak. Dat heeft tot gevolg gehad dat bij de voor elke A-
locatie weergegeven storingsklasse rekening moet worden gehouden met een 
onbekende mate van onbetrouwbaarheid. De storingsklasse is veelal geschat 
op basis van het beschikbare materiaal, soms aangevuld uit contacten met be-
heerders. In enkele gevallen is een dergelijke geschatte storingsklasse gecon-
troleerd tijdens veldbezoek. In de meeste van deze controles bleek de werkelij-
ke situatie af te wijken van de vooraf geschatte en werd een grotere mate van 
storing geconstateerd. Hieruit hebben wij de conclusie getrokken dat veldbe-
zoek voor een betrouwbare vaststelling van de storingsklasse maar ook voor 
een goede analyse van de busstructuur met het oog op adviezen voor het be-
heer noodzakelijk is. D 
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